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Abels, Simone  
06300 
Berufsidentität / Simone Abels, Anneliese Wellen- 
siek, Markus Rehm u.a. In: Chemie- und Physik- 
didaktik für die Lehramtsausbildung / Dietmar Höt- 
tecke (Hrsg.). Münster : LIT-Verl., 2009, S. 354-356. 
 
06301 
Chemie-Lernen im Unterricht an Schulen für Hör- 
geschädigte / Simone Abels, Claus Bolte. In: Che- 
mie- und Physikdidaktik für die Lehramtsausbil- 
dung / Dietmar Höttecke (Hrsg.). Münster : LIT-Verl., 
2009, S. 486-488. 
 
06302 
Didaktische Handlungs- und Reflexionsfähigkeit in 
Abhängigkeit von der Berufsidentität bei Lehramts- 
studierenden / Simone Abels. In: Chemie- und 
Physikdidaktik für die Lehramtsausbildung / Diet- 




Die Grenzfläche von Wissenschaft und Gesell- 
schaft in der Lehrerbildung / Simone Abels, Anne- 
liese Wellensiek, Markus Rehm u.a. In: Chemie- 
und Physikdidaktik für die Lehramtsausbildung / 




LehrerInnen als „Reflective Practitioner“ : Refle- 
xionskompetenz für einen demokratieförderlichen 
Naturwissenschaftsunterricht / Simone Abels.  
Wiesbaden : VS, Verl. für Sozialwiss. 2011. 230 S. 
(Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
06305 
Prinzipien einer an Nature of Science (NOS) orien- 
tierten Didaktik von Anfang an : das Thema Was- 
ser im Sachunterricht / Simone Abels, Anneliese 
Wellensiek, U. Neidhöfer u.a. In: Wasser - Sinnbild 
des Lebens / Angelika Fournés (Hrsg.). Hamburg : 
Kovač, 2009, S. 49-60. 
06306 
Science with/in/and (?) Society / Simone Abels, 
Anneliese Wellensiek, Anja Lembens u.a. In: 
Chemie- und Physikdidaktik für die Lehramtsaus- 
bildung / Dietmar Höttecke (Hrsg.). Münster : LIT- 





Blogfarm an der Fakultät EPB / Ralf Appelt. In: Me- 
dien & Bildung / Torsten Meyer; Wey-Han Tan; 
Christina Schwalbe; Ralf Appelt (Hrsg.). Wiesba- 
den : VS, Verl. für Sozialwiss., 2011, S. 389-394. 
 
06308 
Einsatzpotenziale von (Micro-)Blogging in der Wei- 
terbildung / Ralf Appelt. In: E-Learning in Hoch- 
schule und Weiterbildung / Roland Holten; Dieter 




Ich packe meinen Koffer und nehme mit … / Ralf 
Appelt. In: Medien & Bildung. - Hamburg : Univ., 
2009, H. 19, S. 4-5. 
 
06310 
Die Spatzen pfeifen es schon von den Dächern / 
Ralf Appelt. In: Medien & Bildung. - Hamburg : 





„… dass gestufte Studiengänge als Allheilmittel 
wirken würden, war im Ernst nicht zu erwarten : ei- 
ne Zwischenbilanz / Eva Arnold. In: Schöne neue 
Bildung? / Ingrid Lohmann u.a. (Hrsg.). Bielefeld : 
Transcript, 2011, S. 195-208. 
 
06312 
Externe Beratung / Eva Arnold, Maike Reese. In: 
Handbuch Schulentwicklung / hrsg. von Thorsten 




Inklusive Schulen entwickeln : wie helfen Daten 
aus Lernstandserhebungen? / Eva Arnold. In: In- 
klusion als Herausforderung schulischer Entwick- 
lung / Joachim Schwohl, Tanja Sturm (Hrsg.). Biele- 
feld : Transcript-Verl., 2010, S. 277-292. 
 
06314 
Kooperationen zwischen der ersten und zweiten 
Phase der Lehrerausbildung / Eva Arnold. In: Er- 
ziehungswissenschaft. Opladen u.a. : Budrich, 
Jg. 21 (2010), H. 40, S. 69-77. 
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06315 
Methoden und Techniken der schulinternen Daten- 
erhebung / Eva Arnold. In: Handbuch Schulentwick- 
lung / hrsg. von Thorsten Bohl u.a. Bad Heilbrunn : 





Beiträge einer Evaluationsforschung in der Sport- 
pädagogik / Ingrid Bähr. In: Sollen und Sein in der 
Sportpädagogik / Eckart Balz (Hrsg.). Aachen : 
Shaker, 2009, S. 141-154. 
 
06317 
Experiencia practica y resultados empiricos sobre 
el aprendizaje cooperativo en gimnasia / Ingrid 
Bähr. In: El aprendizaje cooperativo en educacion 
fisica / Carlos Velazquez (Hrsg.). - Mexico : Inde, 
2010, S. 149-164. 
 
06318 
Frauen klettern anders / Ingrid Bähr. In: Emanzipa- 
tion - Macht - Gerechtigkeit / Hrsg.: Hamburger 
Frauenbündnis 100 Jahre Internationaler 
Frauentag. V.i.S.d.P. Christa Randzio-Plath. Ham- 
burg, 2011, S. 153-156. 
 
06319 
Lehrer- und Schülerhandeln als methodologisches 
Problem bei der Implementierung von Unterrichts- 
konzepten / Ingrid Bähr. In: Schulen in 
Bewegung - Schulsport in Bewegung / Hans Peter 
Brandl-Bredenbeck u.a. (Hrsg.). Hamburg : Czwa- 
lina, 2009, S. 179-184. 
 
06320 
Nature and function of sport pedagogy : a review of 
literature in German publications (2007 - 2009) / 
Ingrid Bähr, V. Oesterhelt, R. Sygusch u.a. In: In- 
ternational journal of physical education. Aachen : 




Selbsteinschätzung von Schlüsselkompetenzen 
allgemeiner Bildung im Sportunterricht (SSK- 
Sport) : Entwicklung eines Kurzfragebogens für die 
Unterrichtspraxis = Self-estimation of key capabili- 
ties for general training in sports lessons (SSK 
sport) : development of a short questionnaire for 
training practice / Ingrid Bähr, Florian Krick. In: 
Sportwissenschaft. Heidelberg : Springer-Medizin- 
Verl., Jg. 39 (2009), H. 3, S. 223-231. 
06322 
Spielen und Leisten, Konkurrieren und Kooperieren 
im Sport / Ingrid Bähr, Bernd Gröben. In: Sport und 
Gesellschaft / hrsg. von Volker Scheid u.a. Mit 
Beitr. von Robert Prohl u.a. Begr. von Peter Röthig 
u.a. (Kursbuch Sport ; Bd. 4). Wiebelsheim : 
Limpert, 2009, S. 71-100. 
 
06323 
Wirkungsforschung im Sportunterricht / Ingrid 
Bähr, Erin Gerlach, Andreas Bund u.a. In: Hand- 
buch Schulsport / hrsg. von Norbert Fessler, Al- 
brecht Hummel & Günter Stibbe. Mit Beitr. von I. 




Zur Empirie sportunterrichtlicher Situationen - 
„Ich seh’ etwas, was Du nicht siehst …?“ / 
Ingrid Bähr, Claus Krieger. In: Sportpädagogik als 
Erfahrungswissenschaft / Bernd Gröben u.a. 
(Hrsg.). Hamburg : Feldhaus, Ed. Czwalina, 2011, 
S. 59-74. 
 
Bamberg, Eva  
06325 
Innovationsfähigkeit der Forschung : eine nicht nur 
wissenschaftliche Reflexion / Eva Bamberg. In: In- 
novationsfähigkeit sichert Zukunft / Inken 
Gatermann u.a. (Hrsg.). Berlin : Duncker & Humblot, 
2009, S. 419-422. 
 
Bastian, Johannes  
06326 
Feedbackarbeit in Lehr-Lern-Prozessen : Gesprä- 
che über die Entwicklung von Unterricht und Schu- 
le gestalten / Johannes Bastian. In: Gruppendy- 
namik und Organisationsberatung. Wiesbaden : 
VS Verl. für Sozialwissenschaften, Springer Fach- 
medien, Jg. 41 (2010), H. 1, S. 21-37. 
 
06327 
Feedbackarbeit und Unterrichtsentwicklung / Jo- 
hannes Bastian. In: Handbuch Schulentwicklung / 
hrsg. von Thorsten Bohl u.a. Bad Heilbrunn : 
Klinkhardt, 2010, S. 379-382. 
 
06328 
Forschendes Lernen in der LehrerInnenbildung : 
Erfahrungen mit dem Hamburger Modell der For- 
schungswerkstatt Schulentwicklung / Johannes 
Bastian. In: Journal für LehrerInnenbildung. Inns- 




Die Forschungswerkstatt Schulentwicklung : ein 
Modell des Forschenden Lernens in der Erzie- 
hungswissenschaft / Johannes Bastian, Carolin 
06329 Fachbereich Erziehungswissenschaft 06345 
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Hofmann. In: Forschendes Lernen im Studium / 
hrsg. von Ludwig Huber, Julia Hellmer & Friederike 
Schneider. Bielefeld : UVW, Univ.-Verl. Webler, 
2009, S. 127-138. 
 
06330 
Pädagogische Schulentwicklung / Johannes 
Bastian. In: Handbuch Schulentwicklung / hrsg. 
von Thorsten Bohl u.a. Bad Heilbrunn : Klinkhardt, 
2010, S. 93-96. 
 
06331 
Pubertät - Herausforderung für Schüler und Schu- 
le / Johannes Bastian. In: Pädagogik. Weinheim : 
Beltz, Jg. 63 (2011), H. 6, S. 6-7. 
 
06332 
Schüler beim Lernen beraten : Lernprozessbera- 
tung im individualisierten Unterricht / Johannes 
Bastian, Miriam Hellrung. In: Pädagogik. Wein- 
heim : Beltz, Jg. 63 (2011), H. 2, S. 6-9. 
 
06333 
Teamarbeit und Unterrichtsentwicklung / Johannes 
Bastian, Otto Seydel. In: Pädagogik. Weinheim : 
Beltz, Jg. 62 (2010), H. 1, S. 6-9. 
 
06334 
Thema Sexuelle Gewalt und Schule / Johannes 
Bastian, Gerhard Eikenbusch. In: Pädagogik. 
Weinheim : Beltz, Jg. 62 (2010), H. 9, S. 6-7. 
 
06335 
Thema 1 - Schülerbeteiligung - Schülerbeteiligung 
lernen - Lern- und Schulkultur gemeinsam 
entwickeln / Johannes Bastian. In: Pädagogik. 
Weinheim : Beltz, Jg. 61 (2009), H. 7, S. 6-9. 
 
Beck, Iris  
06336 
Gesellschaftspolitische Verantwortung und wis- 
senschaftliche Aufklärung - zur Begründung hand- 
lungsleitender Zielperspektiven / Iris Beck. In: Zeit- 
schrift für Heilpädagogik. München : Reinhardt, 
Jg. 61 (2010), H. 4, S. 134-137. 
 
06337 
Inklusion : Hinweise zur Verortung des Begriffs im 
Rahmen der internationalen politischen und so- 
zialwissenschaftlichen Debatte um Menschenrech- 
te, Bildungschancen und soziale Ungleichheit / Iris 
Beck, Sven Degenhardt. In: Inklusion als Heraus- 
forderung schulischer Entwicklung / Joachim 
Schwohl, Tanja Sturm (Hrsg.). Bielefeld : Transcript- 
Verl., 2010, S. 55-82. 
 
06338 
Lebenslagen und Bildungschancen behinderter 
und benachteiligter Kinder und Jugendlicher / Iris 
Beck. In: Gesellschaftliche Bedingungen von Bil- 
dung und Erziehung / Andrea Liesner; Ingrid 




Strategien auf dem Weg zu einer Stadt ohne Aus- 
grenzung / Iris Beck. In: Dokumentation der Fach- 
tagung zur „Kundenstudie“ - Unterstütztes Wohnen 
im Gemeinwesen der Zukunft / Katholische Hoch- 
schule für Sozialwesen Berlin u.a. Berlin : Verein 
für Rehabilitation Behinderter e.V. Die Reha - 
Wohnen und Freizeit, 2009, S. 43-50. 
 
06340 
Teilhabe gestalten - Bedeutung und Dimensionen 
der Umsetzung / Iris Beck. In: Teilhabe gestalten / 
Hrsg.: Verband der Blinden- und 
Sehbehindertenpädagogen und -pädagoginnen. 
Würzburg : Ed. Bentheim, 2009, S. 209-217. 
 
Beermann, Christian  
06341 
Emotionales Erleben im Französischunterricht am 
Ende der Sekundarstufe I : eine Längsschnitt- 
studie / Christian Beermann. In: Grenzen über- 
schreiten: sprachlich - fachlich - kulturell / Claus 
Altmayer; Grit Mehlhorn; Christiane Neveling; Nor- 
bert Schlüter; Karen Schramm (Hrsg.). Balt- 
mannsweiler : Schneider Hohengehren, 2010, 
S. 343-350. 
 
Bonnet, Andreas  
Bildungsdidaktik → 06368 
 
06342 
Die dokumentarische Methode in der Unterrichts- 
forschung : ein integratives Forschungsinstrument 
für Strukturrekonstruktion und Kompetenzanalyse / 
Andreas Bonnet. In: Zeitschrift für qualitative For- 
schung. Leverkusen-Opladen : Budrich, Jg. 10 
(2009), H. 2, S. 223-240. 
 
06343 
Empirie / Andreas Bonnet. In: Metzler-Lexikon 
Fremdsprachendidaktik / hrsg. von Carola 
Surkamp. Stuttgart u.a. : Metzler, 2010, S. 46-50. 
 
06344 
Forschungsmethoden und -instrumente / Andreas 
Bonnet. In: Metzler-Lexikon Fremdsprachendidak- 
tik / hrsg. von Carola Surkamp. Stuttgart u.a. : 
Metzler, 2010, S. 67-72. 
 
06345 
Fremdsprachlich handeln im Sachfach - bilinguale 
Lernkontexte / Andreas Bonnet, Stephan 
Breidbach, Wolfgang Hallet. In: Englischunterricht / 
Gerhard Bach u.a. (Hrsg.). Tübingen u.a. : Fran- 
cke, 2009, S. 172-198. 
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06346 
From White Paper to Act of Parliament : die briti- 
sche Gesetzgebung am Thema Immigration 
simulieren / Andreas Bonnet. In: Der fremdsprach- 
liche Unterricht. Seelze : Friedrich, Jg. 43 (2009), 
H. 99, S. 40-46. 
 
06347 
Kooperatives Lernen / Andreas Bonnet, Helene 
Decke-Cornill, Uwe Hericks. In: Metzler-Lexikon 
Fremdsprachendidaktik / hrsg. von Carola 




Kooperatives Lernen / Andreas Bonnet. In: Der 
fremdsprachliche Unterricht. Seelze : Friedrich, 
Jg. 43 (2009), H. 99, S. 2-9. 
 
06349 
Neue Tipps für guten Unterricht : Einführung / An- 
dreas Bonnet, Uwe Henricks. In: Pädagogik. Wein- 
heim : Beltz, Jg. 61 (2009), H. 11, S. 8-11. 
 
06350 
Rekonstruktive Methodologie in der empirischen 
Fremdsprachenforschung : drei Antworten auf ei- 
nen gängigen Einwand / Andreas Bonnet. In: Empi- 
rische Fremdsprachenforschung - Konzepte und 
Perspektiven ; Ergebnisse der 5. Arbeitstagung für 
den wissenschaftlichen Nachwuchs in der 
Fremdsprachenforschung, die vom 14. - 15. März 
2008 in Hannover stattfand / Christiane Lütge; An- 
ne Ingrid Kollenrott; Birgit Ziegenmeyer; Gabriela 
Fellmann (Hrsg.). Frankfurt am Main u.a. : Lang, 
2009, S. 23-37. 
 
06351 
Wozu taugen Kooperatives Lernen und Drama- 
pädagogik - Vergleich zweier populärer Inszenie- 
rungsformen / Andreas Bonnet, Almut Küppers. In: 
Inszenierungen im Fremdsprachenunterricht / Al- 
mut Küppers u.a. (Hrsg.). Bad Heilbrunn : Klink- 
hardt, 2011, S. 32-52. 
 
Borromeo Ferri, Rita 
 
06352 
Wege zur Innenwelt des mathematischen Model- 
lierens : kognitive Analysen zu Modellierungspro- 
zessen im Mathematikunterricht / Rita Borromeo 
Ferri. 1. Aufl. Wiesbaden : Vieweg + Teubner 2011. 





Informatische Bildung und Medienbildung im 
Fächerkanon / Norbert Breier. In: Medien & Bil- 
dung / Torsten Meyer; Wey-Han Tan; Christina 
Schwalbe; Ralf Appelt (Hrsg.). Wiesbaden : VS, 
Verl. für Sozialwiss., 2011, S. 255-263. 
 
06354 
Lehrerbildung Informatik - was ist zu tun? / Norbert 
Breier, Ira Diethelm, Lutz Hellmig u.a. In: Didaktik 
der Informatik - Möglichkeiten empirischer For- 
schungsmethoden und Perspektiven der Fachdi- 
daktik / Ira Diethelm; Christina Dörge; Claudia Hil- 
debrandt u.a. (Hrsg.). Bonn : Ges. für Informatik 





Kompetenzentwicklung in der Mathematik-Gymna- 
siallehrerausbildung - eine empirische Studie an 
fünf deutschen Universitäten / Nils Buchholtz, G. 
Kaiser, B. Schwarz u.a. In: Beiträge zum Mathema- 
tikunterricht 2010 : Vorträge auf der 44. Tagung für 
Didaktik der Mathematik vom 08.03.2010 bis 
12.03.2010 in München / für die GDM hrsg. von 
Anke Lindmeier und Stefan Ufer ; Bd. 1. Münster : 




Vergleich des mathematischen und fachdidakti- 
schen Wissens zum Thema „Argumentieren und 
Beweisen“ von Lehramtsstudierenden in Deutsch- 
land, Hongkong und Australien / Nils Buchholtz, 
Björn Schwarz. In: Einzelvorträge und Workshops 
(Beiträge zum Mathematikunterricht 2009 : Vorträ- 
ge auf der 43. Tagung für Didaktik der Mathematik 
vom 02.3.2009 bis 06.3.2009 in Oldenburg / für die 
GDM hrsg. von Michael Neubrand ; Teil 2). Mün- 





Acht Anmerkungen und zehn Empfehlungen zur 
Hochschuldidaktik im Bologna-Prozess / Margret 
Bülow-Schramm. In: In Modulen lehren, lernen und 
prüfen / Hrsg. Gregor Terbuyken. Rehburg- 




Einführung / Margret Bülow-Schramm. In: Hoch- 
schulzugang und Übergänge in der Hochschule: 
Selektionsprozesse und Ungleichheiten / Margret 
Bülow-Schramm (Hrsg.). Frankfurt am Main u.a. : 
Lang, 2009, S. 7-14. 
06359 Fachbereich Erziehungswissenschaft 06375 
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06359 
Frauen im Bologna-Prozess / Margret Bülow- 
Schramm. In: Subversion und Intervention / Carola 
Bauschke-Urban u.a. (Hrsg.). Opladen u.a. : Bu- 
drich, 2010, S. 305-316. 
 
06360 
Mitbestimmung im Feld Studienreform und Quali- 
tätssicherung / Margret Bülow-Schramm, K. Ben- 
der. In: Innovation durch Partizipation / Andreas 




Neue Wege in die Hochschule als Herausforde- 
rung für die Studiengestaltung / Margret Bülow- 
Schramm, Hilke Rebenstorf. Berlin : Heinrich-Böll- 
Stiftung 2011. Elektronische Ressource. 
 
06362 
Qualitätssicherung und Akkreditierung / Margret 
Bülow-Schramm. In: Endstation Bologna? / Kle- 
mens Himpele; Andreas Keller; Sonja Staack, 
Hrsg. Bielefeld : Bertelsmann, 2010, S. 179-180. 
 
06363 
Studierende im Mittelpunkt : wie Bachelor-Studien- 
gänge (um-)gestalten? / Margret Bülow-Schramm 
2010. Elektronische Ressource. 
 
06364 
USuS - zentrale Forschungsfragen und Analyse- 
modell / Margret Bülow-Schramm, Hilke 




Wohin des Wegs, Bachelorstudierende? : zur 
Sicht von Studierenden auf ihr Studium (erhoben 
im Jahr 2009) / Margret Bülow-Schramm. In: ZHW- 
Almanach : eine Online-Zeitschrift des Zentrums 
für Hochschul- und Weiterbildung, 2010, S. 1-14. 
Elektronische Ressource. 
 
Busse, Andreas  
06366 
Umgang Jugendlicher mit dem Sachkontext reali- 
tätsbezogener Mathematikaufgaben : Ergebnisse 
einer empirischen Studie / Andreas Busse. Hil- 
desheim u.a. : Franzbecker 2009. 263 S. (Zugl.: 
Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Carl, Franziska  
In Netzwerken Schule gestalten : Evaluationsbe- 
richt zur zweiten Phase des Programms der Robert 
Bosch Stiftung und der Deutschen Kinder- und 
Jugendstiftung „Reformzeit - Schulentwicklung in  




„Allem Anfang wohnt ein Zauber inne“ : Filmanfän- 
ge als Wegbereiter von film literacy / Helene 
Decke-Cornill. In: Bilder im Fremdsprachenunter- 
richt / Carola Hecke; Carola Surkamp (Hrsg.). Tü- 
bingen : Narr, 2010, S. 325-340. 
 
06368 
Bildungsdidaktik / Helene Decke-Cornill, Andreas 
Bonnet, Uwe Herricks. In: Handbuch Fremdspra- 
chendidaktik / Wolfgang Hallet, Frank G. Königs 




„Doing and Undoing Gender“ im Klassenzimmer : 
methodische Grundsätze und einige Anregungen / 
Helene Decke-Cornill. In: Praxis Fremdsprachen- 
unterricht. München : Oldenbourg, Jg. 6 (2009), 
H. 6, S. 14-19. 
 
06370 
Ein Film - zwei Zugangsweisen : erlebnisorientierte 
und hermeneutisch-analytische Filmarbeit / Helene 
Decke-Cornill, Renate Luca. In: Jugend - Film - 
Gender / Renate Luca; Helene Decke-Cornill 
(Hrsg.). Stuttgart : ibidem, 2010, S. 193-211. 
 
06371 
Fremdsprachendidaktik : eine Einführung / Helene 
Decke-Cornill, Lutz Küster. Tübingen : Narr 2010. 
XII, 291 S. 
 
06372 
Gender und Literaturunterricht / Helene Decke- 
Cornill. In: Enzyklopädie Erziehungswissenschaft 




Genderorientierte Ansätze / Helene Decke-Cornill. 
In: Metzler-Lexikon Fremdsprachendidaktik / hrsg. 




Geschlechterkonstruktionen im Film : Zugänge aus 
erziehungswissenschaftlicher Perspektive / Helene 
Decke-Cornill, Renate Luca. In: Jugend - Film - 
Gender / Renate Luca; Helene Decke-Cornill 
(Hrsg.). Stuttgart : ibidem, 2010, S. 11-26. 
 
06375 
Kooperatives Lernen / Helene Decke-Cornill. In: 
Metzler-Lexikon Fremdsprachendidaktik / hrsg. 
von Carola Surkamp. Stuttgart u.a. : Metzler, 2010, 
S. 145-147. 
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06376 
Story of a Beautiful Country : ein Dokumentarfilm 
aus dem Neuen Alten Südafrika / Helene Decke- 
Cornill. In: Film im Fremdsprachenunterricht / Eva 
Leitzke-Ungerer (Ed.). Stuttgart : ibidem-Verl., 
2009, S. 327-342. 
 
Degenhardt, Sven  
06377 
Förderschwerpunkt Sehen : 200 Jahre Blindenbil- 
dung - 200 Jahre Diskussion von Standards für die 
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Ts. : Wochenschau-Verl., 2009, H. 4, S. 40-47. 
 
06459 
Recht, Politik und Organisation / Peter Faulstich. 
In: Schule / bearb. von Stephanie Hellekamps u.a. 
(Handbuch der Erziehungswissenschaft / im Auftr. 
der Görres-Gesellschaft hrsg. von Gerhard Mer- 
tens u.a. ; Bd. 2,1/2). Paderborn u.a. : Schöningh, 
2009, S. 903-937. 
 
06460 
Recht, Politik und Organisation / Peter Faulstich. 
In: Erwachsenenbildung - Weiterbildung / Thomas 
Fuhr; Philipp Gonon; Christiane Hof (Hrsg.) (Hand- 
buch der Erziehungswissenschaft / im Auftr. der 
Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft 
hrsg. von Gerhard Mertens u.a. ; Bd. 4). Paderborn 
u.a. : Schöningh, 2011, S. 163-197. 
 
06461 
Studium / Peter Faulstich. In: Wörterbuch Erwach- 
senenbildung / hrsg. von Rolf Arnold; Sigrid Nolda; 
Ekkehard Nuissl. Bad Heilbrunn : Klinkhardt, 2010. 
 
06462 
Supportstrukturen / Peter Faulstich. In: Wörterbuch 
Erwachsenenbildung / hrsg. von Rolf Arnold; Sigrid 
Nolda; Ekkehard Nuissl. Bad Heilbrunn : Klink- 
hardt, 2010, S. 296-298. 
 
06463 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie / Peter Faul- 
stich. In: Bildung als sozialer Prozess / Jürgen 
Budde; Katharina Willems (Hrsg.). Weinheim u.a. : 
Juventa-Verl., 2009, S. 225-236. 
 
06464 
Verwerfungen zwischen Arbeiten und Lernen / Pe- 
ter Faulstich. In: Hessische Blätter für Volksbil- 




Der Volksaufklärer: Rudolph Zacharias Becker / 
Peter Faulstich. In: Hochschule und Weiterbildung. 
Hamburg : DGWF, 2009, H. 1, S. 121-122. 
06466 
Von der Peripherie ins Zentrum : Abschlussvortrag 
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Wis- 
senschaftliche Weiterbildung Regensburg / Peter 
Faulstich 2010. Elektronische Ressource. 
 
06467 
Von der „Universitären Erwachsenenbildung“ zur 
„Wissenschaftlichen Weiterbildung“ : von der 
Hochschulreform in den siebziger Jahren über die 
Vereinigung von AUE und AUW bis heute / Peter 
Faulstich. In: Hochschule und Weiterbildung. 
Hamburg : DGWF, 2010, H. 2, S. 30-35. 
 
06468 
Was können wir gemeinsam machen? : Koopera- 
tionen: Euphorie und Risiken in der Rückblende / 
Peter Faulstich. In: DIE-Zeitschrift für Erwachse- 
nenbildung. Bielefeld : Bertelsmann, Jg. 17 (2010), 
H. 1, S. 43-45. 
 
06469 
Weiterbildung / Peter Faulstich. In: Lexikon Päd- 
agogik / hrsg. von Stefan Jordan und Marnie Schlü- 
ter. Stuttgart : Reclam, 2010, S. 300-302. 
 
06470 
Weiterbildungspolitik als Stillstandsinnovation : ei- 
ne Analyse aktueller Tendenzen / Peter Faulstich. 
In: Erwachsenenbildung. Bielefeld : Bertelsmann, 
Jg. 55 (2009), H. 2, S. 62-67. 
 
06471 
Weiterbildungsrecht als Aushandlungsstand von 
Interessenkonflikten / Peter Faulstich. In: Education 
permanente. Zürich, 2010, H. 3, S. 12-14. 
 
06472 
Weiterbildungssystem / Peter Faulstich. In: Wör- 
terbuch Erwachsenenbildung / hrsg. von Rolf Ar- 
nold; Sigrid Nolda; Ekkehard Nuissl. Bad Heil- 
brunn : Klinkhardt, 2010, S. 334-335. 
 
06473 
Wissenschaftliche Weiterbildung / Peter Faulstich. 
In: Enzyklopädie Erziehungswissenschaft Online. 




Wissenschaftliche Weiterbildung / Peter Faulstich, 
Lena Oswald 2010. Elektronische Ressource. 
 
06475 
Zukünfte wissenschaftlicher Weiterbildung / Peter 
Faulstich. In: The lifelong learning university / Nino 
Tomaschek u.a. (Hrsg.). Münster u.a. : Waxmann, 
2011, S. 187-195. 
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Faulstich-Wieland, Hannelore  
06476 
Doing gender im Schulalltag : Gendersensibilität 
entwickeln / Hannelore Faulstich-Wieland. In: 
Ethik & Unterricht. Seelze : Friedrich, Jg. 20 
(2009), H. 4, S. 18-21. 
 
06477 
Erwachsen werden : die Peter-Paul-Cahensly- 
Schule, berufliches Gymnasium, Limburg / Hanne- 
lore Faulstich-Wieland. In: Wie gute Schule ge- 
macht wird - Werkzeuge exzellenter Praxis / hrsg. 
von Peter Fauser, Manfred Prenzel und Michael 




Forschungsmittel beantragen : Hinweise und Krite- 
rien / Hannelore Faulstich-Wieland, Carola Zim- 
mermann. In: Handbuch qualitative Forschungsme- 
thoden in der Erziehungswissenschaft / Barbara 
Friebertshäuser; Antje Langer; Annedore Prengel 
(Hrsg.). Unter Mitarb. von Heike Boller und Sophia 




Frauenbildung/Gender Mainstreaming / Hannelore 
Faulstich-Wieland. In: Handbuch Erwachsenenbil- 
dung, Weiterbildung / Rudolf Tippelt; Aiga von 
Hippel (Hrsg.). Wiesbaden : VS, Verl. für Sozial- 
wiss., 2009, S. 841-854. 
 
06480 
Gendergerechtigkeit in der Schule / Hannelore 
Faulstich-Wieland. In: ILS Mail. - Innsbruck : Inst. 
für LehrerInnenbildung und Schulforschung, Univ., 
Jg. 9 (2009), H. 9, S. 3. 
 
06481 
Geschlecht / Hannelore Faulstich-Wieland. In: Le- 
xikon Pädagogik / hrsg. von Stefan Jordan und 




Geschlechteraspekte in der Bildung / Hannelore 
Faulstich-Wieland. In: Heterogenität als Chance 
nutzen lernen / von Karlheinz Rebel. Unter Mitarb. 
von Holger Hammerich u.a. Bad Heilbrunn : Klink- 
hardt, 2011, S. 216-232. 
 
06483 
Geschlechterforschung in der Erziehungswissen- 
schaft : ein Überblick / Hannelore Faulstich-Wie- 
land. In: Enzyklopädie Erziehungswissenschaft 




Geschlechtergerechtigkeit in der Schule - Ge- 
schlechterbrille versus Blick auf Vielfalt / Hannelo- 
re Faulstich-Wieland. In: Sozialpolitik als Ge- 
schlechterpolitik / Karin Böllert; Catrin Heite 
(Hrsg.). Wiesbaden : VS, Verl. für Sozialwiss., 
2011, S. 61-80. 
 
06485 
„Jungenverhalten“ als interaktive Herstellungs- 
praxis / Hannelore Faulstich-Wieland. In: 
Jungenforschung empirisch / Jürgen Budde u.a. 
(Hrsg.). Wiesbaden : VS, Verl. für Sozialwiss., 
2009, S. 91-101. 
 
06486 
Koedukation / Hannelore Faulstich-Wieland. In: 
Lexikon Pädagogik / hrsg. von Stefan Jordan und 




Koedukation - Monoedukation / Hannelore Faul- 
stich-Wieland. In: Enzyklopädie Erziehungswis- 
senschaft Online. Weinheim : Juventa Verl., 2011, 
37 S. Elektronische Ressource. 
 
06488 
Lehramt Grundschule: „niedrigste Stufe dieses 
Lehrerberufs“ versus „Ich liebe Kinder“ oder: was 
SchülerInnen vom Lehramt abhält und Studierende 
daran reizt / Hannelore Faulstich-Wieland. In: Er- 
ziehungswissenschaft. Opladen u.a. : Budrich, 
Jg. 21 (2010), H. 41, S. 27-42. 
 
06489 
Mädchen und Jungen im Unterricht / Hannelore 
Faulstich-Wieland. In: Alle gleich - alle unter- 
schiedlich! / Alois Buholzer; Annemarie Kummer 




Männer im Grundschul-Lehramt : braucht man 
sie? / Hannelore Faulstich-Wieland. In: MagazIn. 
Wuppertal : BUW, Jg. 09 (2009), S. 28-31. 
 
06491 
Mehr Männer in die Grundschule? : offene Fragen 
im Spiegel der Forschung / Hannelore Faulstich- 
Wieland. In: Grundschule. Braunschweig : We- 
stermann, Jg. 41 (2009), H. 9, S. 36-38. 
 
06492 
Mehr Männer in die Grundschule : welche Män- 
ner? / Hannelore Faulstich-Wieland. In: Erzie- 
hung & Unterricht. Wien : Österr. Bundesverl. 
Schulbuch, Jg. 160 (2010), H. 5, S. 497-504. 
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06493 
Schule als gemeinsame Alltagswelt für Mädchen 
und Jungen / Hannelore Faulstich-Wieland. In: 
Alltagswelt Schule / Anna Brake, Helmut Bremer 




Eine Schule für alle - aber getrennte Bereiche für 
Mädchen und Jungen? / Hannelore Faulstich-Wie- 
land, Barbara Scholand. In: Inklusion als Heraus- 
forderung schulischer Entwicklung / Joachim 
Schwohl, Tanja Sturm (Hrsg.). Bielefeld : Transcript- 
Verl., 2010, S. 159-177. 
 
06495 
Sozialisation, Habitus, Geschlecht / Hannelore 
Faulstich-Wieland. In: Gesellschaftliche Bedingun- 
gen von Bildung und Erziehung / Andrea Liesner; 
Ingrid Lohmann (Hrsg.). Stuttgart : Kohlhammer, 
2010, S. 19-30. 
 
06496 
Sozialisatorische Perspektive : Koedukation / Han- 
nelore Faulstich-Wieland. In: Handbuch Schulent- 
wicklung / hrsg. von Thorsten Bohl u.a. Bad Heil- 
brunn : Klinkhardt, 2010, S. 326-329. 
 
06497 
Werden tatsächlich Männer gebraucht, um Bil- 
dungsungleichheiten (von Jungen) abzubauen? / 
Hannelore Faulstich-Wieland. In: Geschlechts- 
spezifische Bildungsungleichheiten / Andreas 
Hadjar (Hrsg.). Wiesbaden : VS Verl. für Sozial- 
wiss., 2011, S. 393-415. 
 
06498 
Wir denken noch immer in Schubladen : im Ge- 
spräch / Hannelore Faulstich-Wieland. In: Sign - 
Präventionsprogramm zur Sucht- und Gewaltprä- 
vention. - Oldenburg : EWE, 2010, 3 S. Elektroni- 
sche Ressource. 
 
Frey, Hanno  
06499 
Lesekompetenz verbessern? : Lesestrategien und 
Bewusstmachungsverfahren nutzen! / Hanno Frey.  
Münster u.a. : Waxmann 2010. 285 S. (Zugl.: 
Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Gebhard, Ulrich  
06500 
Alltagsmythen und Alltagsphantasien : wie sich 
durch die Biotechnik das Menschenbild verändert / 
Ulrich Gebhard. In: Biotechnologie in Kontexten 
der Sozial- und Gesundheitsberufe / Susanne 
Dungs u.a. (Hrsg.). Frankfurt am Main u.a. : Lang, 
2009, S. 191-220. 
Alltagsphantasien und Irritationen : die Effekte der 
Berücksichtigung intuitiver Vorstellungen beim 
Nachdenken über Gentechnik → 06817 
 
06501 
Begegnung mit der Natur / Ulrich Gebhard. In: Bil- 
dung in der Kindheit / Ludwig Duncker; Gabriele 
Lieber; Norbert Neuß; Bettina Uhlig (Hrsg.). 
Seelze : Klett/Kallmeyer, 2010, S. 67-71. 
 
06502 
Die Begegnung mit Tieren als eine besondere Art 
der Naturerfahrung / Ulrich Gebhard. In: Umwelt- 
bildung - tierisch gut! / Lisa Simon, Thomas Pyhel 
(Hrsg.). München : oekom verl., 2010, S. 24-27. 
 
06503 
Die Beziehung von Kindern zu Tieren / Ulrich 
Gebhard. In: Bildung in der Kindheit / Ludwig 
Duncker; Gabriele Lieber; Norbert Neuß; Bettina 




Fachliches Lernen mit subjektiv bedeutsamem 
implizitem Wissen : Lohnt sich der Aufwand? / Ul- 
rich Gebhard, Kerstin Oschatz, Rosemarie Mielke 
u.a. In: Sozialpsychologie, Sozialisation und Schu- 
le / Erich H. Witte; Jörg Doll (Hrsg.). Mit Beitr. von: 
Lutz-Michael Alisch u.a. Lengerich u.a. : Pabst 
Science Publ., 2011, S. 246-254. 
 
06505 
„If we had no flowers…“ : children, nature, and 
aesthetics / Ulrich Gebhard, Elfriede Billmann- 
Mahecha. In: The journal of developmental proces- 




Irritation als Chance : Auswirkungen intuitiver Vor- 
stellungen auf das Lernen über Gentechnik / Ulrich 
Gebhard, Rosemarie Mielke, Kerstin Oschatz u.a. 
In: Erkenntnisweg Biologiedidaktik … Berlin : 
Humboldt-Univ., Didaktik der Biologie, Jg. 8 
(2009), S. 7-22. 
 
06507 
Irritation als Chance? : die Effekte der Berücksich- 
tigung intuitiver Vorstellungen beim Nachdenken 
über biologische Inhalte / Ulrich Gebhard, Kerstin 
Oschatz, Rosemarie Mielke. In: Heterogenität er- 
fassen / Veranstalter: Fachsektion Didaktik der 
Biologie im VBiO (FDdB). Vorsitzende: Ute Harms. 
Kiel : Leibniz-Institut für die Pädagogik der Natur- 




Irritation und Phantasie : zur Möglichkeit von Erfah- 
rungen in schulischen Lernprozessen / Ulrich 
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Gebhard, Arno Combe. In: Zeitschrift für Erzie- 
hungswissenschaft. Wiesbaden : VS Verl. für 




Das Kaugummi saugt die Säure auf / Ulrich 
Gebhard, Anne Schnieders, Dennis Stahl u.a. In: 
Der mathematische und naturwissenschaftliche 




Das Kind braucht seinesgleichen / Ulrich Gebhard. 
In: Kinder raus! / Malte Roeper. München : Süd- 
west, 2011, S. 129-139. 
 
06511 
Kind und Natur : die Bedeutung der Natur für die 
psychische Entwicklung / Ulrich Gebhard. 3., über- 
arb. und erw. Aufl. Wiesbaden : VS, Verl. für So- 
zialwiss. 2009. 313 S. 
 
06512 
Naturbezogene Elemente der Gesundheitserzie- 
hung / Ulrich Gebhard. In: Forum public health. Je- 




Naturerfahrung und seelische Entwicklung / Ulrich 
Gebhard. In: Motorik. Schorndorf : Hofmann, Jg. 33 
(2010), H. 3, S. 107-111. 
 
06514 
Phantasie und Symbol : zur Bedeutung anthropo- 
morpher Naturinterpretationen in Märchen / Ulrich 
Gebhard. In: Märchenhafte Tier- und Pflanzenwelt / 
Karlheinz Köhler und Beate Laudenberg (Hrsg.). 




Thinking about science : the importance of intuitive 
ideas for meaningful learning / Ulrich Gebhard, A. 




Wie wirken Natur und Landschaft auf Gesundheit, 
Wohlbefinden und Lebensqualität / Ulrich 
Gebhard. In: Naturschutz und Gesundheit / Hrsg.: 
Bundesamt für Naturschutz (BfN). Münster : LV 




Zeitgewinn und Selbstverlust → 06693 
Gogolin, Ingrid  
06517 
Auf dem Weg zu einer neuen Sprachbildung für al- 
le : das Modellprogramm FörMig / Ingrid Gogolin. 
In: Inklusion als Herausforderung schulischer Ent- 
wicklung / Joachim Schwohl, Tanja Sturm (Hrsg.). 
Bielefeld : Transcript-Verl., 2010, S. 211-227. 
 
06518 
Bildungssprache / Ingrid Gogolin. In: Fachlexikon 
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache / Hans 
Barkowski; Hans-Jürgen Krumm (Hrsg.). Tübingen 
u.a. : Francke, 2010, S. 29. 
 
06519 
„Bildungssprache“ - the importance of teaching 
language in every school subjekt / Ingrid Gogolin. 
In: Science education unlimited / Tanja Tajmel; 




Bildungssprache und durchgängige Sprachbil- 
dung / Ingrid Gogolin, Imke Lange. In: Migration 
und schulischer Wandel: Mehrsprachigkeit / Sara 
Fürstenau, Mechtild Gomola (Hrsg.). Wiesbaden : 
VS, Verl. für Sozialwiss., 2011, S. 107-127. 
 
06521 
Bilingual education / Ingrid Gogolin. In: The Rout- 
ledge handbook of applied linguistics / ed. by 




Bilinguale Schulen / Ingrid Gogolin. In: Handbuch 
Schule / hrsg. von Sigrid Blömeke u.a. Bad Heil- 
brunn : Klinkhardt, 2009, S. 414-417. 
 
06523 
Bilingualer Sach-Fach-Unterricht / Ingrid Gogolin. 
In: Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweit- 
sprache / Hans Barkowski; Hans-Jürgen Krumm 
(Hrsg.). Tübingen u.a. : Francke, 2010, S. 30. 
 
06524 
The challenge of super diversity for education in 
Europe / Ingrid Gogolin. In: Education inquiry. 
Umea : Umea Univ., School of Education, Jg. 2 
(2011), H. 2, S. 239-249. Elektronische Ressource. 
 
06525 
Chancen und Risiken nach PISA : über Bildungs- 
beteiligung von Migrantenkindern und Reformvor- 
schläge / Ingrid Gogolin. In: Schieflagen im 
Bildungssystem / Georg Auernheimer (Hrsg.). 




Chancengleiche Bildung in der Migrationsgesell- 
schaft - ein Widerspruch in sich? / Ingrid Gogolin. 
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In: Bildung - Recht - Chancen / Ina Sylvester; 
Isabelle Sieh; Margarete Menz; Hans-Werner 
Fuchs & Jan Behrendt (Hrsg.). Münster u.a. : 
Waxmann, 2009, S. 137-149. 
 
06527 
Durchgängige Sprachbildung : eine Handreichung / 
Ingrid Gogolin, Imke Lange, Dorothea Grießbach.  
Münster u.a. : Waxmann 2010. 51 S. 
 
06528 
Einführung in die Interkulturelle Pädagogik. Einfüh-
rungstexte Erziehungswissenschaft / hrsg. von 
Heinz-Hermann Krüger ; Bd. 9 / Ingrid Gogolin, 
Marianne Krüger-Potratz, Heinz-Hermann Krüger. 




Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund 
im Elementarbereich / Ingrid Gogolin. In: Frühpäda-
gogische Förderung in Institutionen / Hans-Günther 
Roßbach; Hans-Peter Blossfeld (Hrsg.). Wiesbaden : 
VS, Verl. für Sozialwiss., 2009, S. 79-90. 
 
06530 
Generationenbeziehungen aus der Perspektive 
interkultureller Bildungsforschung : Migranteneltern 
als Bildungspartner / Ingrid Gogolin. In: Bildung der 
Generationen / Thomas Eckert u.a.(Hrsg.). Wies- 
baden : VS-Verl. für Sozialwiss., 2011, S. 185-185. 
 
06531 
Ginge es versöhnlicher? / Ingrid Gogolin. In: Erwä-
gen, Wissen, Ethik. Stuttgart : Lucius & Lucius, 
Jg. 21 (2010), H. 2, S. 166-167. 
 
06532 
Interkulturelle Bildungsforschung / Ingrid Gogolin. 
In: Handbuch Bildungsforschung / Rudolf Tippelt; 
Bernhard Schmidt (Hrsg.). Wiesbaden : VS, Verl. 
für Sozialwiss., 2009, S. 297-315. 
 
06533 
The Janus face of monolingualism : a comparison 
of German and Australian language education 
policies / Ingrid Gogolin, Elisabeth Ellis, Michael 
Clyne. In: Current issues in language planning. 




Kompensatorische Erziehung / Ingrid Gogolin. In: 
Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitspra- 
che / Hans Barkowski; Hans-Jürgen Krumm 
(Hrsg.). Tübingen u.a. : Francke, 2010, S. 160. 
06535 
Kooperation und Vernetzung - eine Dimension 
„Durchgängiger Sprachbildung“ / Ingrid Gogolin, 
Ute Michel. In: Diskurs Kindheits- und Jugendfor- 




Multikulturalität als Herausforderung / Ingrid 
Gogolin. In: Umgang mit Heterogenität und Diffe- 
renz / Hannelore Faulstich-Wieland (Hrsg.) 
(Professionswissen für Lehrerinnen und Lehrer / 
Hans Ulrich Grunder u.a. (Hrsg.) ; Bd. 3). Balt- 
mannsweiler : Schneider-Verl. Hohengehren u.a., 
2011, S. 49-72. 
 
06537 
PISA / Ingrid Gogolin. In: Fachlexikon Deutsch als 
Fremd- und Zweitsprache / Hans Barkowski; 
Hans-Jürgen Krumm (Hrsg.). Tübingen u.a. : Fran- 
cke, 2010, S. 252. 
 
06538 
Regionale Sprachbildungsnetzwerke : eine (Schul-) 
Entwicklungsperspektive / Ingrid Gogolin. In: Schu- 
le mit Migrationshintergrund / hrsg. im Auftrag der 
Heinrich-Böll-Stiftung e.V. von Ursula Neumann 
und Jens Schneider. Münster u.a. : Waxmann, 
2011, S. 70-79. 
 
06539 
Stichwort: Mehrsprachigkeit / Ingrid Gogolin. In: 
Zeitschrift für Erziehungswissenschaft. Wiesba- 
den : VS Verl. für Sozialwissenschaften, Jg. 13 
(2010), H. 4, S. 529-547. 
 
06540 
Streifall Zweisprachigkeit : the Bilingualism Con- 
troversy ; Les Préludes / Ingrid Gogolin. In: Streit- 
fall Zweisprachigkeit = The bilingualism controver- 
sy / Ingrid Gogolin u.a. (Hrsg.). Wiesbaden : VS, 
Verl. für Sozialwiss., 2009, S. 15-30. 
 
06541 
„Transforming education“ : large-scale reform pro- 
jects and their effects ; German and international 
experience / Ingrid Gogolin, Jürgen Baumert, An- 
nette Scheunpflug. In: Transforming education / In- 
grid Gogolin, Jürgen Baumert, Annette 
Scheunpflug (Hrsg.). Wiesbaden : VS Verl. für So- 
zialwiss., 2011, S. 1-8. 
 
06542 
Über (sprachliche) Bildung zum Beruf : sind 
bessere Berufsbildungschancen für junge Men- 
schen mit Migrationshintergrund auch in Deutsch- 
land möglich? / Ingrid Gogolin. In: Berufliche Bil- 
dung in der Einwanderungsgesellschaft / Nicole 
Kimmelmann (Hrsg.). Aachen : Shaker, 2009, 
S. 54-65. 
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06543 
Über die Entfaltung von Ressourchen in der Orts- 
losigkeit. : Jugendliche in transnationalen sozialen 
Räumen / Ingrid Gogolin. In: Adoleszenz - Migra- 
tion - Bildung / Vera King u.a. (Hrsg.). Wiesbaden : 
VS, Verl. für Sozialwiss., 2009, S. 225-237. 
 
06544 
Was ist Bildungssprache? / Ingrid Gogolin. In: 
Grundschulunterricht. München : Oldenbourg 
Schulverl., Jg. 57 (2010), H. 4, S. 4-5. 
 
06545 
Zweisprachigkeit und die Entwicklung bildungs- 
sprachlicher Fähigkeiten / Ingrid Gogolin. In: Streit- 
fall Zweisprachigkeit = The bilingualism controver- 
sy / Ingrid Gogolin u.a. (Hrsg.). Wiesbaden : VS, 
Verl. für Sozialwiss., 2009, S. 263-280. 
 
Greb, Ulrike  
06546 
Didaktik der beruflichen Fachrichtung Gesundheit : 
der pflegedidaktische Kriteriensatz / Ulrike Greb.  




Diskursanalyse als didaktische Kategorialanalyse / 
Ulrike Greb. In: Abschlussbericht / Heinrich Meyer 
u.a. (Hrsg.) (Globalität und Interkulturalität als 
integrale Bestandteile beruflicher Bildung für eine 
nachhaltige Entwicklung : GInE; ein Verbundpro- 
jekt der Universität Hamburg, Institut für Berufs- 
und Wirtschaftspädagogik, Universität Lüneburg, 
Didaktik der Wirtschaftslehre, Universität Bremen, 
Institut Technik und Bildung / Projektleitung: Hein- 
rich Meyer; Thomas Vollmer ; Teil A). Norderstedt : 
Books on Demand, 2009, S. 191-294. 
 
06548 
Gesundheitsförderung : Gesundheitserziehung / 
Ulrike Greb. In: Bildung und Erziehung / Astrid Kai- 
ser u.a. (Hrsg.) (Behinderung, Bildung, Partizipa- 
tion : enzyklopädisches Handbuch der Behinder- 
tenpädagogik / hrsg. von Iris Beck u.a. Gesamt- 
hrsg.: Wolfgang Jantzen ; Bd. 3). Stuttgart : Kohl- 
hammer, 2010, S. 227-231. 
 
06549 
Nachhaltige Kategorien als Referenzrahmen für 
GinE-Analyse der Handlungsfelder in den einzel- 
nen Sektoren / Ulrike Greb, Andreas Fischer, 
Frank Skrzipietz. In: Abschlussbericht / Heinrich 
Meyer u.a. (Hrsg.) (Globalität und Interkulturalität 
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Sekundarstufe / Maike Krätzschmar. Münster u.a. : 
Waxmann 2010. 284 S. (Zugl.: Hamburg, Univ., 
Diss., 2009). 
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Hypertext-Lesekompetenz von Viertklässlern : Un- 
tersuchung von Navigationsstrategien und Einfluss- 
faktoren mit Daten aus den Studien „Lesen am 
Computer“ (LaC 2003) und „Kompetenzen und 
Einstellungen von Schülerinnen und Schülern“ 
(KESS 4) / Lena Maria Kraska. Berlin : Logos Verl. 





„ … weil Van der Vahrt die Nummer 23 hat“ / Gün- 
ter Krauthausen. In: Kopf und Zahl / Hrsg.: Gerold 
Wefer. Bremen : Univ., 2009, S. 36-37. 
 
06717 
Ausgestaltung und Zwischenergebnisse des EU- 
Projekts NaDiMa (Partner Deutschland) / Günter 
Krauthausen, Petra Scherer. In: Beiträge zum Ma- 
thematikunterricht 2010 : Vorträge auf der 44. Ta- 
gung für Didaktik der Mathematik vom 08.03.2010 
bis 12.03.2010 in München / für die GDM hrsg. von 
Anke Lindmeier und Stefan Ufer ; Bd. 2. Münster : 
WTM, Verl. für wiss. Texte und Medien, 2010, 
S. 735-738. 
06718 
Einführung in die Mathematikdidaktik / Günter 
Krauthausen, Petra Scherer. 3. Aufl., Nachdr. Hei- 
delberg : Spektrum Akad. Verl. 2010. 344 S. 
 
06719 
Entwicklung arithmetischer Fertigkeiten und Stra- 
tegien : Kopfrechnen und halbschriftliches Rech- 
nen / Günter Krauthausen. In: Handbuch 
Rechenschwäche / hrsg. von Annemarie Fritz, 
Gabi Ricken und Siegbert Schmidt. Weinheim 
u.a. : Beltz, 2009, S. 100-117. 
 
06720 
Heterogenität, Differenzierung, Individualisierung / 
Günter Krauthausen, Petra Scherer. In: Beiträge 
zum Mathematikunterricht 2010 : Vorträge auf der 
44. Tagung für Didaktik der Mathematik vom 
08.03.2010 bis 12.03.2010 in München / für die 
GDM hrsg. von Anke Lindmeier und Stefan Ufer ; 
Bd. 2. Münster : WTM, Verl. für wiss. Texte und 
Medien, 2010, S. 505-508. 
 
06721 
Kinder machen mathematische Entdeckungen mit 
Minusmauern / Günter Krauthausen. In: Mathema- 
gische Momente / Timo Leuders; Lisa Hefendehl- 
Hebeker; Hans-Georg Weigand (Hrsg.). Berlin : 
Cornelsen, 2009, S. 86-101. 
 
06722 
Natürliche Differenzierung durch offene Aufgaben- 
stellungen : Erfahrungen mit den substanziellen 
Aufgabenformaten Zahlenketten und Rechendrei- 
ecke / Günter Krauthausen, Petra Scherer. In: 
Grundschulunterricht. München : Oldenbourg 
Schulbuchverl., 2001, H. 1, S. 4-7. 
 
06723 
Natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht 
der Grundschule : theoretische Analyse und Poten- 
tial ausgewählter Lernumgebungen / Günter 
Krauthausen, Pertra Scherer. In: Mathematik im 
Denken der Kinder / Claudia Böttinger; Kerstin 
Bräuning; Marcus Nührenbörger; Ralph Schwarz- 
kopf; Elke Söbbeke (Hrsg.). Seelze : Klett/Kall- 
meyer, 2010, S. 53-59. 
 
06724 
Natural differentiation in mathematics (NaDiMa) : 
theoretical backgrounds and selected arithmetrical 
learning environments / Günter Krauthausen, Petra 
Scherer. In: Motivation via natural differentiation in 
mathematics : proceedings of CME 2010 / ed. 
Bożena Maj, Ewa Swoboda, Konstantinos 
Tatsis. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, 2010, S. 11-37. 
 
06725 
Natural differentiation in mathematics - the 
NaDiMa project / Günter Krauthausen, Petra Sche- 
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rer. In: Waardevol reken-wiskundeonderwijs - 
kenmerken van kwaliteit (Conferentiebundel 
2010) / Zanten, M. van (red.). - Utrecht : Panama/ 
FIsme, UU, 2010, S. 33-57. 
 
06726 
Natural differentiation in mathematics - the 
NaDiMa project / Günter Krauthausen, Petra Sche- 
rer. In: Reken-wiskundeonderwijs. Utrecht : 
Freudenthal Inst., Jg. 29 (2010), H. 3, S. 14-16. 
 
06727 
Umgang mit Heterogenität : Natürliche Differenzie- 
rung im Mathematikunterricht der Grundschule / 
Günter Krauthausen, Petra Scherer. Kiel : IPN 
Leibniz-Inst. für die Pädagogik der Naturwissen- 






Didactical evaluation of mathematical classroom 
software / Felix Krawehl. In: The development of 
mathematical understanding / ed. by Jarmila 
Novotná and Hana Moraová. Prague : Univerzita 
Karlova, Pedagogická Fakulta, Katedra Mate- 




Mathematikdidaktische Evaluation von Unterrichts- 
software für das Grundschulalter / Felix Krawehl. 
In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2010 : Vor- 
träge auf der 44. Tagung für Didaktik der Mathema- 
tik vom 08.03.2010 bis 12.03.2010 in München / für 
die GDM hrsg. von Anke Lindmeier und Stefan 
Ufer ; Bd. 2. Münster : WTM, Verl. für wiss. Texte 





Einsatz von kooperativen Lernformen in eLearning- 
Szenarien und deren Auswirkung auf Motivation 
und Akzeptenz / Birgit Küfner. XVI, 329 S. (Ham- 





Berufliche Fachrichtung Bautechnik / Werner 
Kuhlmeier, Ernst Uhe. In: Handbuch berufliche 
Fachrichtungen / Jörg-Peter Pahl; Volkmar 
Herkner (Hrsg.). Bielefeld : Bertelsmann, 2010, 
S. 375-386. 
06732 
Berufserfahrungen in der beruflichen Fortbildung : 
zur Frage der Anrechnung am Beispiel der Bau- 
wirtschaft / Werner Kuhlmeier, Gerhard Syben. In: 
Berufsbildung. Paderborn : Eusl-Verl.-Ges., 
Jg. 125 (2010) (Okt.), S. 26-28. 
 
06733 
Berufsorientierung in der Kooperation von Schule 
und Universität - das Projekt HABBEL / Werner 
Kuhlmeier. In: BAG-Report. Berlin : Der Vorstand 




Energieeffizientes und nachhaltiges Bauen : 
Außenwanddämmung : Unterlagen für Lehrende / 
Werner Kuhlmeier, Sabine Baabe-Meijer, D. 




Formen, Voraussetzungen und Perspektiven 
angelernter Arbeit am Bau : das Beispiel Trocken- 
bau / Werner Kuhlmeier, Wibke Glismann. In: Die 
Vision einer lernenden Branche im Leitbild Bau- 
wirtschaft / Gerhard Syben (Hrsg.). Berlin : Ed. 
Sigma, 2010, S. 75-114. 
 
06736 
Handwerkliche Produktion: Bauhaupt- und Bau- 
nebengewerbe : (Sektoranalyse). Globalität und In- 
terkulturalität als integrale Bestandteile beruflicher 
Bildung für eine nachhaltige Entwicklung : GInE; 
ein Verbundprojekt der Universität Hamburg, Insti- 
tut für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, Universi- 
tät Lüneburg, Didaktik der Wirtschaftslehre, Uni- 
versität Bremen, Institut Technik und Bildung / Pro- 
jektleitung: Heinrich Meyer; Thomas Vollmer ; Bd. 
B1 / Werner Kuhlmeier, Nadja Cirulies, Heinrich 




Kompetenzerfassung und-bewertung bei Bau- 
stellenführungskräften - das Projekt „ECVET-D- 
Bau“ / Werner Kuhlmeier, Gerhard Syben, Roland 
Tutschner. In: Berufsarbeit von morgen in gewerb- 
lich-technischen Domänen / Claudia Fenzl; Georg 
Spöttl; Falk Howe; Matthias Becker (Hrsg.). Biele- 





Abenteuerliteratur als Paradigma einer kritischen 
Didaktik des Kinder- und Jugendbuchs / Bodo 
Lecke. In: Nur das Denken, das wir leben, hat ei- 
nen Wert / Ursula Kliewer u.a. (Hrsg.). Frankfurt 
am Main : Lang, 2009, S. 133-143. 





Das Bachelor-Master-System in der Lehrerbil- 
dung : Probleme und Chancen am Beispiel Ham- 
burgs / Reiner Lehberger. In: Lehren bildet? / Karl- 
Josef Pazzini, Marianne Schuller, Michael Wimmer 




Auf einen Kaffee mit Loki Schmidt / Reiner Lehber- 
ger, Loki Schmidt. 1. Aufl. Hamburg : Hoffmann 
und Campe 2010. 204 S. 
 
06741 
Chancen einer Reform der Lehrerbildung im Kon- 
text der Bachelor-Master-Umstellung : eine Ein- 
schätzung aus Hamburger Sicht / Reiner Lehber- 
ger. In: Lehrerbildung phasenübergreifend denken / 
hrsg. vom Zentrum für Lehrerbildung und Bildungs- 
forschung der Universität Rostock (ZLB). Hrsg. 
von Thomas Häcker u.a. Baltmannsweiler : 
Schneider-Verl. Hohengehren, 2011, S. 67-80. 
 
06742 
Eignungsberatung für Lehramtsstudierende - 
Rückmeldungen und Angebote zum Kompetenz- 
ausbau / Reiner Lehberger. In: Journal für Schul- 
entwicklung. Innsbruck u.a. : Studien-Verl., 2009, 
H. 4, S. 46-53. 
 
06743 
Pädagogik: Kontrovers - Praxistage zur Berufsvor- 
bereitung? Pro: Reiner Lehberger . Contra: Lothar 
Beinke / Reiner Lehberger. In: Pädagogik. Wein- 
heim : Beltz, Jg. 63 (2011), H. 5, S. 50-52. 
 
06744 
Der PraxisLerntag : ein Ansatz zur Verbindung von 
schulischem und betrieblichem Lernen / Reiner 
Lehberger, Lydia Möbs. In: Pädagogik. Weinheim : 





Dienstleistungsprimat als Autonomiedemontage / 
Andrea Liesner. In: Bologna-Schwarzbuch / Chri- 
stian Scholz u.a. (Hrsg.). Bonn : Dt. Hochschul- 
verb., 2009, S. 69-75. 
 
06746 
How to govern the professor? Reflections on the 
Alma Mater Bolognese / Andrea Liesner. In: 
Governmentality studies in education / Michael A. 
Peters u.a. Rotterdam u.a. : Sense Publ., 2009, 
S. 509-514. 
06747 
Kinderarmut. Über ihre Bedeutung für Bildungspro- 
zesse Heranwachsender und die Grenzen der 
Pädagogik / Andrea Liesner, Anke Wischmann. In: 
Pädagogische Korrespondenz. Leverkusen : Bu- 
drich Unipress, 2010, H. 41, S. 46-62. 
 
06748 
Kritische Bildungstheorie und das Bemühen, nicht 
um diesen Preis regiert zu werden / Andrea 
Liesner. In: Bildung der Kontrollgesellschaft / Car- 
sten Bünger u.a. (Hrsg.). Paderborn u.a. : Schö- 
ningh, 2009, S. 119-129. 
 
06749 
Die Standardisierung der deutschen Hochschul- 
landschaft - Dynamik der Autonomiedemontage / 
Andrea Liesner. In: Erziehungswissenschaft. Opla- 




Universitäre Bildung und wirtschaftlicher Struktur- 
wandel / Andrea Liesner. In: Gesellschaftliche Be- 
dingungen von Bildung und Erziehung / Andrea 
Liesner; Ingrid Lohmann (Hrsg.). Stuttgart : Kohl- 
hammer, 2010, S. 245-258. 
 
06751 
Vom öffentlichen Gebrauch der Vernunft / Andrea 
Liesner. In: Umlernen / hrsg. von Norbert Ricken; 
Henning Röhr; Jörg Ruhloff und Klaus Schaller. 
Paderborn : Fink, 2009, S. 279-289. 
 
06752 
Von Pisa nach Bologna: Schöne Landschaften, 
düstere Aussichten? / Andrea Liesner. In: Ent- 
demokratisierung und Gegenaufklärung / Red.: 
Sven Kluge u.a. Frankfurt am Main u.a. : Lang, 
2009, S. 93-103. 
 
06753 
Wie privat ist privat? / Andrea Liesner. In: Die 
deutsche Schule. Münster : Waxmann, Jg. 103 
(2011), H. 2, S. 158-173. 
 
Zur neoliberalen Transformation der Bildungsein- 





Bildung am Ende der Moderne : Beiträge zur Kritik 
der Privatisierung des Bildungswesens / Ingrid 
Lohmann. Hamburg : Univ. 2010. Elektronische 
Ressource. 
 
Children and youth at risk : an introduction 
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06755 
Die „gute Regierung“ des Bildungswesens: Ber- 
telsmann Stiftung / Ingrid Lohmann. In: Netzwerk 
der Macht - Bertelsmann / Jens Wernicke; Torsten 




Euchels Bildungskonzeption : interkulturelle Ko- 
existenz, Reichtumskritik und Einbruch der Wirk- 
lichkeit in eine Erzählung / Ingrid Lohmann. In: 
Isaac Euchel / hrsg. von Marion Aptroot u.a. Han- 
nover : Wehrhahn, 2010, S. 167-196. 
 
06757 
Gott und Natur : Arbeit und Eigentum ; zur Konzep- 
tion naturwissenschaftlichen Unterrichtes in der 
späten Aufklärung / Ingrid Lohmann. In: Naturwis- 
senschaftliche Bildung im Gesamtkonzept von 
schulischer Allgemeinbildung / Dieter Kirchhöfer; 
Christa Uhlig (Hrsg.). Frankfurt am Main u.a. : 
Lang, 2009, S. 159-174. 
 
06758 
Jüdische Schulen / Ingrid Lohmann. In: Handbuch 
Schule / hrsg. von Sigrid Blömeke u.a. Bad Heil- 
brunn : Klinkhardt, 2009, S. 403-406. 
 
06759 
Lessons from the history of education for a 
„century of the child at risk“ / Ingrid Lohmann, Chri- 
stine Mayer. In: Paedagogica historica. Philadel- 
phia, Pa. u.a. : Routledge, Taylor & Francis, Jg. 45 
(2009), H. 1, S. 1-16. 
 
06760 
Momentaufnahme der gegenwärtigen Regierungs- 
weise des Bildungssystems / Ingrid Lohmann. In: 
Bildung - Recht - Chancen / Ina Sylvester; Isabelle 
Sieh; Margarete Menz; Hans-Werner Fuchs & Jan 




Schule, 2. Judentum / Ingrid Lohmann. In: Renais- 
sance - Signatur (Enzyklopädie der Neuzeit / im 
Auftr. des Kulturwissenschaftlichen Instituts (Es- 
sen) und in Verbindung mit den Fachwissenschaft- 
lern hrsg. von Friedrich Jaeger ; 11). Stuttgart u.a. : 
Metzler, 2010, S. 929-933. 
 
06762 
Schule im Prozess der Ökonomisierung / Ingrid 
Lohmann. In: Gesellschaftliche Bedingungen von 
Bildung und Erziehung / Andrea Liesner; Ingrid 




„Schulen werden zu Produktionsstätten von 
Humankapital“ : Diskussionsbeitrag zu: Was be- 
deutet Schulsponsoring? / Ingrid Lohmann. In: 
BNE-Journal. Online-Magazin „Bildung für nachhal- 
tige Entwicklung“. - Bonn : Dt. UNESCO-Kommis- 
sion, 2010, H. 10. 
 
06764 
Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Er- 
ziehungswissenschaft (DGfE) zum Europäischen 
Qualifikationsrahmen und seiner nationalen Um- 
setzung / Ingrid Lohmann. In: Erziehungswissen- 
schaft. Opladen u.a. : Budrich, Jg. 22 (2011), 
H. 42, S. 23-25. 
 
06765 
Zehn Thesen zum Funktionswandel der Universi- 
tät / Ingrid Lohmann. In: Schöne neue Bildung? / 
Ingrid Lohmann u.a. (Hrsg.). Bielefeld : Transcript, 
2011, S. 57-84. 
 
06766 
Zur neoliberalen Transformation der Bildungsein- 
richtungen / Ingrid Lohmann, Andrea Liesner. In: 
Privatisierungstendenzen im österreichischen 
Bildungsbereich / Hrsg. Verein der Förderer der 
Schulhefte. Innsbruck : StudienVerlag Ges. m.b.H., 
2009, S. 9-19. 
 
06767 
Zur Vorgeschichte des Europäischen Qualifika- 
tionsrahmens und zum Stand der Diskussion über 
seine nationale Umsetzung : eine skeptische Zwi- 
schenbilanz / Ingrid Lohmann. In: Erziehungswis- 
senschaft. Opladen u.a. : Budrich, Jg. 22 (2011), 
H. 42, S. 41-54. 
 
Marschner, Andreas  
06768 
Neuronal correlates of human associative learn- 
ing / Andreas Marschner. 76 S. (Hamburg, Univ., 
Diss., 2010). 
 
Mattes, Klaus  
06769 
Coordinative nordic walking as a programme in fall 
prevention / Klaus Mattes, B. Wollensen, J. Piper 
u.a. In: European review of aging and physical 
activity. Berlin u.a. : Springer, Jg. 7 (2010), H. 2, 
S. 85-86. 
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06770 
Rezension zu: Schmitt, Hanno : Vernunft und 
Menschlichkeit, Studien zur philanthropischen 
Erziehungsbewegung : Bad Heilbrunn, Klinkhardt, 
2007 / rezensiert von: C. Mayer. In: Paedagogica 
historica. Philadelphia, Pa. u.a. : Routledge, 
Taylor & Francis, Jg. 45 (2009), H. 6, S. 829-832. 
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Berufsbildung und Geschlecht - historische Ent- 
wicklungslinien und aktuelle Bezüge / Christine 
Mayer. In: Enzyklopädie Erziehungswissenschaft 




Bildung - Beruf - Geschlecht : historische und ak- 
tuelle Entwicklungsprozesse / Christine Mayer. In: 
Gesellschaftliche Bedingungen von Bildung und 
Erziehung / Andrea Liesner; Ingrid Lohmann 
(Hrsg.). Stuttgart : Kohlhammer, 2010, S. 31-42. 
 
Lessons from the history of education for a 
„century of the child at risk“ → 06759 
 
06773 
Macht in Frauenhand : Fallbeispiele zur Berufsbil- 
dung im 19. Jahrhundert / Christine Mayer. In: Ge- 
schlecht und Macht / Martina Löw (Hrsg.). Wies- 
baden : VS, Verl. für Sozialwiss., 2009, S. 193-213. 
 
06774 
Poverty, education and gender : pedagogic trans- 
formations in the schools for the poor (Armen- 
schulwesen) in Hamburg, 1788 - 1871 / Christine 
Mayer. In: Paedagogica historica. Philadelphia, Pa. 
u.a. : Routledge, Taylor & Francis, Jg. 47 (2011), 
H. 1, S. 91-107. 
 
06775 
The school building as a pedagogical space / Chris-
tine Mayer. In: European educational research 
journal. Oxford : Symposium Journals, Jg. 9 (2010), 
H. 1, S. 116-123. Elektronische Ressource. 
 
06776 
Siemsen, Anna Marie Emma Henni, verh. Vollen- 
weider / Christine Mayer. In: Schwarz - Stader / 
herausgegeben von Hans Günter Hockerts. Re- 
daktion Bernhard Ebneth u.a. (Neue deutsche Bio- 
graphie / hrsg. von der Historischen Kommission 
bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaf- 
ten ; Bd. 24). Berlin : Duncker & Humblot, Jg. 24 





,Lernendes Schreiben‘ am Übergang von Münd- 
lichkeit zu Schriftlichkeit / Daniela Merklinger. In: 
Textformen als Lernformen / Thorsten Pohl; Tor- 
sten Steinhoff (Hrsg.). Duisburg : Gilles & Francke, 
2010, S. 117-142. 
 
Bildungssprache als Bedingung für erfolgreiches 
Lernen → 06600 
06778 
Frühe Zugänge zu Schriftlichkeit : eine explorative 
Studie zum Diktieren / Daniela Merklinger. Frei- 
burg im Breisgau : Fillibach 2011. 214, XXXII S. 
(Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Ohne Buchstaben Texte schreiben : ein Hörspiel 
für Kinder als Zugang zu Schriftlichkeit → 06601 
 
06779 
Schreibaufgaben zur Unterstützung des Schreib- 
entwicklungsprozesses : der Tigerprinz / Daniela 
Merklinger. In: Grundschulmagazin. München : Ol- 




Schreiben lernen durch Diktieren : zum Verhältnis 
von Können, Lehren und Lernen / Daniela Merklin- 
ger. In: Lesen und Schreiben / Christoph Jantzen; 
Daniela Merklinger (Hrsg.). Freiburg im Breisgau : 
Fillibach-Verl., 2010, S. 149-172. 
 
06781 
Schreiben ohne Stift: zur Bedeutung von Medium 
und Skriptor für die Anfänge des Schreibens / Da- 
niela Merklinger. In: Projekte, Positionen, Perspek- 
tiven / Bernhard Hofmann u.a. Berlin : Dt. Ges. für 
Lesen und Schreiben, 2009, S. 177-204. 
 
Texte und Kontexte : Schreiben als kulturelle Tä- 
tigkeit in der Grundschule → 06394 
 
06782 
„Und dann sagte der Löwe …“ : Fünfjährige 
schreiben eigene Texte zu Hörmedien / Daniela 
Merklinger. In: Grundschulunterricht. München : 
Oldenbourg Schulverl., 2009, H. 1, S. 6-10. 
 
Metzger, Christiane  
06783 
Beschreibung der untersuchten Studiengänge an 
den Universitäten Hamburg und Paderborn / Chri- 
stiane Metzger. In: Die Workload im Bachelor: 
Zeitbudget und Studierverhalten / Rolf Schulmeis-
ter; Christiane Metzger (Hrsg.). Münster u.a. : 
Waxmann, 2011, S. 323-350. 
 
06784 
Studentisches Selbststudium / Christiane Metzger. 
In: Die Workload im Bachelor: Zeitbudget und 
Studierverhalten / Rolf Schulmeister; Christiane 




Die Workload im Bachelor : ein empirisches For- 
schungsprojekt / Christiane Metzger, Rolf Schul- 
meister. In: Die Workload im Bachelor: Zeitbudget 
und Studierverhalten / Rolf Schulmeister; Christia- 
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von BA-/BSc-Studiengängen als Adaption von 
Lehrorganisation und Zeitmanagement unter Be- 
rücksichtigung von Fächerkultur und neuen Tech- 
nologien / Christiane Metzger. In: Digitale Medien 
für Lehre und Forschung / Schewa Mandel; Manuel 
Rutishauser; Eva Seiler Schiedt (Hrsg.). Münster 
u.a. : Waxmann, 2010, S. 287-302. 
 
06787 
ZEITLast : Workload-Erfassung, didaktische 
Interventionen und lehrorganisatorische Umstel- 
lungen in den BA-Studiengängen / Christiane 
Metzger, Rolf Schulmeister. In: 10 Jahre Herbstta- 
gung zur Qualität in den Hochschulen. Bonn : 





L’ apprenant digital / Torsten Meyer. In: Médium. 
Paris : Ed. Babylone, Jg. 18 (2009), S. 89-99. 
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Forschung in und an der Kunstpädagogik : erste 
Einleitung / Torsten Meyer. In: Kunst, Pädagogik, 
Forschung / Torsten Meyer, Andrea Sabisch (Hrsg.). 
Bielefeld : Transcript-Verl., 2009, S. 15-32. 
 
06790 
Randgänge des Symbolischen : Kunst und aktuelle 
Medienkultur / Torsten Meyer. In: Kunst und aktuel- 
le Medienkultur in der Schule / BDK e.V., Fachver- 
band für Kunstpädagogik; Siemens Artsprogram. 
Hannover : BDK u.a., 2009, S. 6-15. 
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To whom it may concern : Angebot Kunstpädago- 
gik / Torsten Meyer. In: Angeboten / Franz 






Arbeit mit historischen Quellen und Zeitzeugenbe- 
fragung : zwei wichtige Methoden historischen Ler- 
nens / Kerstin Michalik. In: Grundschule Sachun- 
terricht. Seelze : Friedrich, Jg. 43 (2009), S. 6-10. 
 
06793 
Auf den Spuren der Vergangenheit : Methoden und 
Medien historischen Lernens im Sachunterricht / 
Kerstin Michalik. In: Grundschule Sachunterricht. 
Seelze : Friedrich, Jg. 43 (2009), S. 2-5. 
06794 
Aus welchen Stoffen ist die Welt gemacht? : Fra- 
gen zur philosophischen Dimension der Dinge / 
Kerstin Michalik. In: Weltwissen Sachunterricht. 
Braunschweig : Bildungshaus Schulbuchverlage 
Westermann u.a., 2009, H. 4, S. 38-39. 
 
06795 
Bei Mücken ist das anders … : ist es in Ordnung, 
Tiere umzubringen? / Kerstin Michalik. In: Welt- 
wissen Sachunterricht. Braunschweig : Bildungs- 
haus Schulbuchverlage Westermann u.a., 2009, 
H. 3, S. 46-47. 
 
06796 
Didaktische Konzepte für die naturwissenschaftli- 
che Grundbildung von Kindern im Elementar- 
bereich / Kerstin Michalik. In: Sachunterricht und 
frühe Bildung / hrsg. von Hans-Joachim Fischer, 
Peter Gansen und Kerstin Michalik. Bad Heil- 
brunn : Klinkhardt, 2010, S. 93-107. 
 
06797 
„Eveil-aux-Sciences“ - Sachunterricht in Luxem- 
burg / Kerstin Michalik. In: Konzeptionen des 
Sachunterrichts in Europa / Detlef Pech; Marcus 
Rauterberg; Gerold Scholz; Frankfurt am Main, 
2010, S. 35-44. 
 
06798 
Historische Zeit „sichtbar“ machen : Plädoyer für 
die Arbeit mit Zeitleisten und Zeitrollen von Anfang 
an / Kerstin Michalik. In: Grundschule Sachunter- 
richt. Seelze : Friedrich, Jg. 43 (2009), S. 11-15. 
 
06799 
In die neue Welt! : Auswandern damals und heute / 
Kerstin Michalik. In: Weltwissen Sachunterricht. 
Braunschweig : Bildungshaus Schulbuchverlage 
Westermann u.a., 2009, H. 2, S. 24-29. 
 
06800 
„Das ist unfair!“ : wie sieht ein „gerechtes“ Leben, 
wie sieht eine „gerechte Welt“ aus? / Kerstin Mi- 
chalik. In: Weltwissen Sachunterricht. Braun- 
schweig : Bildungshaus Schulbuchverlage Wes-
termann u.a., 2010, H. 3, S. 38-39. 
 
06801 
Kann ein Roboter ein Freund sein? : Nachdenken 
über Menschen und Maschinen / Kerstin Michalik. 
In: Weltwissen Sachunterricht. Braunschweig : Bil- 
dungshaus Schulbuchverlage Westermann u.a., 
2010, H. 2, S. 38-29. 
 
06802 
Kindheitsgeschichte als Fenster zum eigenen Le- 
ben : Kind und Kindheit in historischer Perspekti- 
ve / Kerstin Michalik. In: Weltwissen Sachunter- 
richt. Braunschweig : Bildungshaus Schulbuchver- 
lage Westermann u.a., 2010, H. 1, S. 4-5. 
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06803 
Können Pflanzen glücklich sein? : über Gefühle 
und Empfindungen von Pflanzen nachdenken / 
Kerstin Michalik. In: Weltwissen Sachunterricht. 
Braunschweig : Bildungshaus Schulbuchverlage 
Westermann u.a., 2011, H. 2, S. 38-39. 
 
06804 
Leben ist Veränderung : Kind und Kindheit im 
Wandel der Zeit / Kerstin Michalik. In: Weltwissen 
Sachunterricht. Braunschweig : Bildungshaus 




Mädchen und Jungen im Mittelalter : Begegnung 
mit einer anderen Vorstellungswelt / Kerstin Micha- 
lik. In: Weltwissen Sachunterricht. Braunschweig : 
Bildungshaus Schulbuchverlage Westermann u.a., 
2010, H. 1, S. 14-19. 
 
06806 
Methoden des Philosophierens mit Kindern / Ker- 
stin Michalik. In: Grundschulunterricht. München : 




Methodologische, theoretische und praktische Per- 
spektiven der frühen Sachbildung : eine Bilanz des 
Forschungsbandes / Kerstin Michalik, Hans-Joa- 
chim Fischer, Peter Gansen u.a. In: Sachunterricht 
und frühe Bildung / hrsg. von Hans-Joachim Fi- 
scher, Peter Gansen und Kerstin Michalik. Bad 
Heilbrunn : Klinkhardt, 2010, S. 233-245. 
 
06808 
Philosophieren mit Kindern - als „Pädagogische 
Grundhaltung“ und als „Unterrichtsprinzip“ / 
Kerstin Michalik, Steffen Wittkowske. In: Grund- 
schulunterricht. München : Oldenbourg Schulverl., 
Jg. 57 (2010), H. 1, S. 4-6. 
 
06809 
Philosophieren mit Kindern als Unterrichtsprinzip 
und die Förderung von Wissenschaftsverständnis 
im Sachunterricht / Kerstin Michalik. In: Philoso- 
phie als Bestandteil wissenschaftlicher Grundbil- 
dung? / Kerstin Michalik u.a. (Hrsg.). Münster : Lit- 
Verl., 2009, S. 27-42. 
 
06810 
Spielend historisch lernen - Sklaven und Sklavin- 
nen im antiken Rom / Kerstin Michalik. In: Grund- 
schulunterricht. München : Oldenbourg Schulverl., 
2009, H. 2, S. 13-17. 
 
06811 
Sprachförderung durch Sachbegegnung - Experi- 
mentieren mit Kindern im Elementarbereich / Ker- 
stin Michalik. In: Lernen und kindliche Entwick- 
lung / hrsg. von Roland Lauterbach; Hartmut Giest 
und Brunhilde Marquardt-Mau. Bad Heilbrunn : 
Klinkhardt, 2009, S. 181-188. 
 
06812 
Typisch Mädchen - typisch Junge? : Kinder setzen 
sich mit Geschlechterstereotypen auseinander / 
Kerstin Michalik. In: Grundschule. Braunschweig : 
Westermann, Jg. 41 (2009), H. 9, S. 20-22. 
 
06813 
Was ist eigentlich Natur? : Natur-Dinge als Anlass 
für Nachdenklichkeit / Kerstin Michalik. In: Grund- 
schulunterricht. München : Oldenbourg Schulverl., 
Jg. 57 (2010), H. 1, S. 31-34. 
 
06814 
Wie wäre es, wenn wir keine Sprache hätten? / 
Kerstin Michalik. In: Weltwissen Sachunterricht. 
Braunschweig : Bildungshaus Schulbuchverlage 
Westermann u.a., 2010, H. 4, S. 44-47. 
 
06815 
Wieso? Weshalb? Warum? : Förderung der Fra- 
ge- und Gesprächskompetenz / Kerstin Michalik. 
In: Weltwissen Sachunterricht. Braunschweig : Bil- 
dungshaus Schulbuchverlage Westermann u.a., 
2009, H. 2, S. 38-39. 
 
06816 
Die 156. Freundschaft : über Freundschaft im In- 
ternet / Kerstin Michalik. In: Weltwissen Sachunter- 
richt. Braunschweig : Bildungshaus Schulbuchver- 





Alltagsphantasien und Irritationen : die Effekte der 
Berücksichtigung intuitiver Vorstellungen beim 
Nachdenken über Gentechnik / Rosemarie Mielke, 
Ulrich Gebhard, K. Oschatz u.a. In: Heterogenität 
erfassen - individuell fördern im Biologieunterricht / 
Ute Harms; Iris Mackensen-Friedrichs (Hrsg.) 
(Lehr- und Lernforschung in der Biologiedidaktik / 
Rainer Klee u.a. (Hrsg.) ; Bd. 4). Innsbruck u.a. : 
Studienverl., 2010, S. 55-70. 
 
Irritation als Chance : Auswirkungen intuitiver Vor- 






The religious dimension in experiments with 
water / Gordon Mitchell. In: Wasser - Sinnbild des 
Lebens / Angelika Fournés (Hrsg.). Hamburg : 
Kovač, 2009, S. 133-144. 
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Müller, Astrid  
06819 
Aus Leistungsaufgaben lernen / Astrid Müller, Ulf 
Abraham. In: Praxis Deutsch. Velber b. Hannover 
u.a. : Friedrich, Jg. 36 (2009), H. 214, S. 4-12. 
 
06820 
Methode, metot oder metoda? : Unterrichtsmodell / 
Astrid Müller, Nanna Fuhrhop. In: Praxis Deutsch. 
Velber b. Hannover u.a. : Friedrich, Jg. 37 (2010), 
H. 221, S. 42-49. 
 
06821 
Rechtschreiben lernen : die Schriftstruktur entde- 
cken ; Grundlagen und Übungsvorschläge / Astrid 




Schriftstruktur als Lesehilfe : Konzeption und Er- 
gebnisse eines Hamburger Leseförderprojekts in 
Klasse 5 (HeLp) / Astrid Müller, Inge Blatt, Andreas 
Voss. In: Schriftsystem und Schrifterwerb / Ursula 




Schriftstrukturen entdecken / Astrid Müller, Nanna 
Fuhrhop. In: Praxis Deutsch. Velber b. Hannover 
u.a. : Friedrich, Jg. 37 (2010), H. 221, S. 4-13. 
 
06824 
Verben in Sätzen / Astrid Müller, Doris Tophinke. 
In: Praxis Deutsch. Velber b. Hannover u.a. : Fried- 
rich, Jg. 37 (2010), H. 226, S. 4-11. 
 
06825 
Warum schreiben wir doppelte Konsonanten? / 
Astrid Müller. In: Grundschule Deutsch. Seelze : 
Friedrich, 2010, H. 27, S. 32-35. 
 
06826 
Zum Umgang mit Sachtexten im Deutschunter- 
richt : thematisch und integrativ / Astrid Müller. In: 
Erfolgskontrollen und Leistungsmessung, exem- 
plarische Unterrichtsmodelle (Deutschunterricht in 
Theorie und Praxis : DTP; Handbuch zur Didaktik 
der deutschen Sprache und Literatur in elf Bän- 
den / hrsg. von Winfried Ulrich ; Bd. 11). Balt- 
mannsweiler : Schneider-Verl. Hohengehren, 
2010, S. 236-254. 
 
Müller, Lucia  
06827 
„Falsche Vorstellungen?“ : Medien und das 
Generationenverhältnis in der Schule aus der Sicht 
junger Menschen / Lucia Müller, Anja Hartung, 
Bianca Meise u.a. In: Computer + Unterricht. 
Seelze : Friedrich, Jg. 20 (2010), H. 80, S. 21-25. 
Individualisierung des Unterrichts mit Netbooks 
→ 06648 
 
Naeve, Nicole  
06828 
Ganzheitlich curriculares und didaktisches Konzept 
für die Berufliche Fachrichtung „Wirtschaft und 
Verwaltung“ - Kompetenzdimensionen, Entwick- 
lungsverlauf, Entwicklungsaufgaben / Nicole 
Naeve, Tade Tramm. In: Handbuch berufliche 
Fachrichtungen / Jörg-Peter Pahl; Volkmar 




Gute Voraussetzungen schaffen für die Ausbildung 
künftiger Lehrkräfte / Nicole Naeve, Jessica 
Brüdgam, Detlev Grube u.a. In: Berufliche Bildung 
Hamburg. Hamburg : HIBB, Jg. 21 (2011), H. 1, 
S. 20. 
 
Neumann, Ursula  
06830 
Der Beitrag bilingualer Schulmodelle zur Curri- 
culuminnovation / Ursula Neumann. In: Streitfall 
Zweisprachigkeit = The bilingualism controversy / 
Ingrid Gogolin u.a. (Hrsg.). Wiesbaden : VS, Verl. 
für Sozialwiss., 2009, S. 317-331. 
 
06831 
Bildungssituation von Kindern und Jugendlichen / 
Ursula Neumann. In: Handbuch Migration und Fa- 
milie / Veronika Fischer; Monika Springer (Hrsg.). 




Fachgeschichte und Biographie : zur Einführung / 
Ursula Neumann, Marianne Krüger-Potratz, Hans 
H. Reich. In: Bei Vielfalt Chancengleichheit / Mari- 
anne Krüger-Potratz, Ursula Neumann, Hans H. 




Multilingual primary schools in Germany : models 
and research / Ursula Neumann, Hans Joachim 
Roth. In: Global perspectives on multilingualism / 
ed. by Maria E. Torres-Guzmán, Joel Gómez. New 




Schulen in transnationalen Lebenswelten : Ansätze 
im Modellprogramm FörMig -Förderung von Kin- 
dern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund / 
Ursula Neumann. In: Migration - Bildung - Integra- 
tion? / Dartan; Elis. Bremen : TDI Publ., 2009, 
S. 27-53. 
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06835 
Schulischer Wandel durch bilinguale Klassen / Ur- 
sula Neumann. In: Migration und schulischer Wan- 
del: Mehrsprachigkeit / Sara Fürstenau, Mechtild 
Gomola (Hrsg.). Wiesbaden : VS, Verl. für Sozial- 
wiss., 2011, S. 181-190. 
 
06836 
Schulversuch bilinguale Grundschulklassen in 
Hamburg - Wissenschaftliche Begleitung : Bericht 
2009 ; Abschlussbericht über die türkisch-deut- 
schen Modellklassen / Ursula Neumann, Ingrid 




Theorie und Praxis im TheaterSprachCamp Ham- 
burg : Konzept 2009 / Ursula Neumann. Hamburg 





Handout: Aufbau und Ergebnisse der Kursleiter/in- 
nen-Befragung zum Forschungsforum auf dem 
DGfE-Kongress am 17. März 2010 in Mainz / Bar- 
bara Nienkemper, Anke Grotlüschen, Franziska 




Pädagogische Förderdiagnostik in der Grundbil- 
dung / Barbara Nienkemper, Franziska Bonner. In: 
Der pädagogische Blick. Weinheim : Juventa-Verl., 
Jg. 18 (2010), H. 4, S. 212-220. 
 
06840 
Die unterschätzte Macht legitimer Literalität / Bar- 
bara Nienkemper, Anke Grotlüschen, Alisha Hei- 
nemann u.a. In: Report. Bielefeld : Bertelsmann, 





Beobachten als Grundlage für Feedback bei 
Übungen zum Schriftspracherwerb / Claudia 
Osburg. In: Prävention - Intervention - Konfliktlö- 
sung / Telse Iwers-Stelljes (Hrsg.). Wiesbaden : 
VS, Verl. für Sozialwiss., 2009, S. 11-17. 
 
06842 
Förderdiagnostische Aspekte beim Erlernen der 
geschriebenen Sprache bei Kindern mit Sprach- 
entwicklungsstörungen / Claudia Osburg. In: Dia- 
gnostik, Prävention und Evaluation (Lehrbuch der 
Sprachheilpädagogik und Logopädie / Manfred 
Grohnfeldt (Hrsg.) ; Bd. 3). Stuttgart : Kohlhammer, 
2009, S. 191-196. 
06843 
Josef und Brüder - das Projekt : Schreibaufgaben 
und Leistungsbeurteilungen im Religionsunter- 
richt / Claudia Osburg, Annette Flügge. In: Grund- 
schulmagazin. München : Oldenbourg Schulbuch- 
verl., 2011, H. 2, S. 53-58. 
 
06844 
Lernwege beobachten / Claudia Osburg, Gabriele 
Langel-Carossa. In: Deutsch differenziert. Braun- 
schweig : Westermann, Jg. 4 (2009), H. 3, S. 9. 
 
06845 
Lernwege beobachten / Claudia Osburg, Barbara 
Sengelhoff. In: Deutsch differenziert. Braun- 
schweig : Westermann, Jg. 5 (2010), H. 2, S. 9. 
 
06846 
„Montags sind Hausaufgaben immer doof …“ : ein 
Unterrichtsprojekt: Individuelle Hausaufgaben / 
Claudia Osburg, Barbara Grammel. In: Deutsch 
differenziert. Braunschweig : Westermann, Jg. 4 
(2009), H. 3, S. 14-21. 
 
06847 
Semantik : Wörter und ihre Bedeutungen verste- 
hen und gebrauchen / Claudia Osburg. In: Spre- 
chen, schreiben und verstehen / Werner Knapp; 
Cordula Löffler; Claudia Osburg; Kristina Singer. 
Seelze : Klett/Kallmeyer, 2011, S. 48-92. 
 
06848 
Sprache als Schlüssel zur Welt : Spracherwerb ist 
mehr als Sprechen / Claudia Osburg, Barbara 
Selgelhoff. In: Deutsch differenziert. Braun- 
schweig : Westermann, Jg. 5 (2010), H. 2, S. 4-6. 
 
06849 
Sprache erwerben - ein komplexes Geschehen / 
Claudia Osburg, Kristina Singer. In: Sprechen, 
schreiben und verstehen / Werner Knapp; Cordula 
Löffler; Claudia Osburg; Kristina Singer. Seelze : 
Klett/Kallmeyer, 2011, S. 12-35. 
 
06850 
Sprachentwicklungsstörungen und Störungen des 
Schriftspracherwerbs / Claudia Osburg. In: 
Erscheinungsformen und Störungsbilder (Lehrbuch 
der Sprachheilpädagogik und Logopädie / Manfred 
Grohnfeldt (Hrsg.) ; Bd. 2). Stuttgart : Kohlhammer, 
2009, S. 123-135. 
 
06851 
Stolperfallen vermeiden! : Portfolios als alternative 
Schreibaufträge für den Unterricht / Claudia 
Osburg, Gesa Markmann. In: Grundschulmagazin. 
München : Oldenbourg Schulbuchverl., 2011, H. 2, 
S. 29-33. 
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06852 
Stolpersteine / Claudia Osburg, Gabriele Langel- 
Carossa. In: Deutsch differenziert. Braunschweig : 
Westermann, Jg. 4 (2009), H. 3, S. 13. 
 
06853 
Stolpersteine / Claudia Osburg, Barbara Sengel- 
hoff. In: Deutsch differenziert. Braunschweig : We- 
stermann, Jg. 5 (2010), H. 2, S. 14. 
 
06854 
TOM ONT Di LiPE : Lehren und Lernen in alters- 
heterogenen Klassen / Claudia Osburg, Gabriele 
Langel-Carossa. In: Deutsch differenziert. Braun- 
schweig : Westermann, Jg. 4 (2009), H. 3, S. 4-6. 
 
06855 
Unterricht gestalten / Claudia Osburg, Gabriele 
Langel-Carossa. In: Deutsch differenziert. Braun- 
schweig : Westermann, Jg. 4 (2009), H. 3, S. 8. 
 
06856 
Unterricht gestalten / Claudia Osburg, Barbara 
Sengelhoff. In: Deutsch differenziert. Braun- 





Auswertung von qualitativen Interviews: ein Über- 
blick : Vergleich zwischen Österreich und der 
Tschechischen Republik an der PH Wien / Angeli- 
ka Paseka. In: Forschungsperspektiven / Christian 
Fridrich, Margit Heissenberger, Angelika Paseka 
(Hrsg.) ; 1. Münster u.a. : LIT, 2009, S. 145-151. 
 
06858 
Geschlecht lernen rekonstruieren - dekonstru- 
ieren - konstruieren ; einige Anregungen für eine 
geschlechtssensible Pädagogik und Didaktik / An- 
gelika Paseka. In: Geschlecht, Bildung und Kunst / 
Teresa Schweiger; Tina Hascher (Hrsg.). Wiesba- 
den : VS, Verl. für Sozialwiss., 2009, S. 15-40. 
 
06859 
Geschlechtergerechte Schule : Problemfelder, 
Herausforderungen, Entwicklungsansätze / Angeli- 
ka Paseka, Angela Wroblewski. In: Nationaler 
Bildungsbericht Österreich u.a. Graz : Leykam, Jg. 1 
(2009), H. 2, S. 203-221. 
 
06860 
Interviews „qualitativ“ auswerten - ein Beispiel 
aus der Forschungspraxis / Angelika Paseka. In: 
Forschungsperspektiven / Christian Fridrich, Mar- 
git Heissenberger, Angelika Paseka (Hrsg.) ; 2. 
Münster u.a. : LIT, 2010, S. 141-162. 
06861 
Konfliktbewältigung in Schulentwicklungsprozes- 
sen / Angelika Paseka. In: Handbuch Schulentwick- 
lung / hrsg. von Thorsten Bohl u.a. Bad Heilbrunn : 
Klinkhardt, 2010, S. 281-284. 
 
06862 
Praxisforschung als Beitrag zur Entwicklung von 
Lehrer/innenprofessionalität? : ein Erfahrungsbe- 
richt / Angelika Paseka. In: Erziehung & Unterricht. 
Wien : Österr. Bundesverl. Schulbuch, Jg. 159 
(2009), H. 1, S. 134-141. 
 
06863 
Professionstheoretische Grundlagen und themati- 
sche Annäherung / Angelika Paseka, Michael 
Schratz, Ilse Schrittesser. In: Pädagogische Pro- 
fessionalität: quer denken - umdenken - neu den- 
ken / Michael Schratz; Angelika Paseka; Ilse 




Schule als „gendered organisation“ : oder: 
Über die Notwendigkeit, mehrdimensional zu den- 
ken / Angelika Paseka, Angela Wroblewski. In: Er- 
ziehung & Unterricht. Wien : Österr. Bundesverl. 
Schulbuch, Jg. 160 (2010), H. 5, S. 451-463. 
 
06865 
Transformationen - Brüche - Entgrenzungen : Per- 
sonal Mastery als Suchbewegung / Angelika 
Paseka. In: Pädagogische Professionalität: quer 
denken - umdenken - neu denken / Michael 
Schratz; Angelika Paseka; Ilse Schrittesser (Hrsg.). 





Das Bild als Deponie und Falle für Einbildungen / 
Karl-Josef Pazzini. In: Image und Imagination / Do- 
ris Schuhmacher-Chilla u.a. (Hrsg.). Oberhausen : 
Athena-Verl., 2011, S. 43-57. 
 
06867 
Bildung von Gesellschaft als Bildung von Genera- 
tionen / Karl-Josef Pazzini. In: Gesellschaftliche 
Bedingungen von Bildung und Erziehung / Andrea 
Liesner; Ingrid Lohmann (Hrsg.). Stuttgart : Kohl- 
hammer, 2010, S. 43-59. 
 
06868 
Einfallende Bilder / Karl-Josef Pazzini. In: Lexikon 
zur zeitgenössischen Kunst von Com & Com / 
Hrsg. Johannes M. Hedinger; Marcus Gossolt. 
Sulgen : Niggli, 2010, S. 492-500. 
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06869 
Fake / Karl-Josef Pazzini. In: Lexikon zur zeitge- 
nössischen Kunst von Com & Com / Hrsg. Johan- 
nes M. Hedinger; Marcus Gossolt. Sulgen : Niggli, 
2010, S. 44-45. 
 
06870 
Filme als Oberflächenphänomene einer kulturellen 
Tiefenschicht. Rezension zu: Film und Psychoana-
lyse, Kinofilme als kulturelle Symptome, Parfen 
Laszig u.a. (Hrsg.). Mit Beitr. von Isolde Böhme u.a. : 
Orig.-Ausg., Gießen, Psychosozial-Verl., 2008 / 
rezensiert von: Karl-Josef Pazzini. In: Riss. Wien : 
Turia + Kant, Jg. 23 (2009), H. 72, S. 166-172. 
 
06871 
Mit dem Blick in Form gebracht / Karl-Josef 
Pazzini. In: Schau. Wien : Schau-Verl., Jg. 2 
(2009), S. 36-39. 
 
06872 
Das nicht messbare Individuum : Überlegungen 
aus psychoanalytischer Perspektive / Karl-Josef 
Pazzini. In: „Der vermessene Mensch“ / Red.: Mar- 




Über die Angst, die Waffen abzugeben / Karl-Josef 
Pazzini. In: Zeichen der Psyche / Brigitee Verlic 
u.a. (Hrsg.). Wien : Turia & Kant, 2008, S. 137-164. 
 
06874 
Überschreitung des Individuums durch Lehre : No- 
tizen zur Übertragung / Karl-Josef Pazzini. In: Leh- 
ren bildet? / Karl-Josef Pazzini, Marianne Schuller, 
Michael Wimmer (Hrsg.). Bielefeld : transcript-Verl., 
2010, S. 309-327. 
 
06875 
Übertragung : Bruchstücke einer Medien- und 
Bildungstheorie nach Freud / Karl-Josef Pazzini. In: 
Medien & Bildung / Torsten Meyer; Wey-Han Tan; 
Christina Schwalbe; Ralf Appelt (Hrsg.). Wiesba- 
den : VS, Verl. für Sozialwiss., 2011, S. 41-53. 
 
06876 
Übertragung und das Konzept „Individuum“ : Stö- 
rung einer bürgerlichen Norm / Karl-Josef Pazzini. 
In: Transmission / hrsg. von Georg Mein. Wien : 
Turia + Kant, 2010, S. 129-142. 
 
06877 
Die Universität unter den Bedingungen von 
Passform und Anschlussfähigkeit / Karl-Josef 
Pazzini. In: Schöne neue Bildung? / Ingrid Loh- 
mann u.a. (Hrsg.). Bielefeld : Transcript, 2011, 
S. 23-32. 
06878 
Universität weitertreiben : Thesen und Notizen / 
Karl-Josef Pazzini. In: Was passiert? / hrsg. von 
Johanna-Charlotte Horst u.a. Zürich : Diaphanes, 
2010, S. 145-156. 
 
06879 
Von der kindlichen Sexualforschung zu Forschung 
in Kunst & Pädagogik / Karl-Josef Pazzini. In: Kunst, 
Pädagogik, Forschung / Torsten Meyer, Andrea 




Das zu Lesende / Karl-Josef Pazzini. In: Lexikon 
zur zeitgenössischen Kunst von Com & Com / Hrsg. 
Johannes M. Hedinger; Marcus Gossolt. Sulgen : 
Niggli, 2010, S. 518-523. 
 
Pereira Guedes, Nicole 
 
06881 
Dauerhafte Auflösung chronischer Nackenverspan-
nungen durch Introvision : eine empirische Untersu-
chung einer pädagogisch-psychologischen Inter-
vention zur mentalen Selbstregulation / Nicole 




Introvision als Entspannungsverfahren : Auflösung 
von chronischen Nackenverspannungen durch 
konstatierendes aufmerksames Wahrnehmen und 
Introvision / Nicole Pereira Guedes. In: Präven- 
tion - Intervention - Konfliktlösung / Telse Iwers- 
Stelljes (Hrsg.). Wiesbaden : VS, Verl. für Sozial- 
wiss., 2009, S. 228-244. 
 
06883 
Training und Coaching in mentaler Selbstregula- 
tion für Langzeitarbeitslose : konstatierendes 
Aufmerksames Wahrnehmen (KAW) und Introvi- 
sion als Methode zur Auflösung mentaler Blockaden 
: Durchführung und Ergebnisse / Nicole Pereira 
Guedes, Angelika C. Wagner, Sonja Löser u.a. 
Hamburg : Universität Hamburg, Fakultät für 






Auch wenn ich nicht sprechen kann, habe ich 
dennoch viel zu sagen! : vorsprachliches Handeln 
und tonischer Dialog / Wolfgang Praschak. In: Fo- 
rum Sprache. Hannover : dgs Niedersachsen, 
Jg. 3 (2009), H. 2, S. 46-53. 
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06885 
Elementarisierung als sonderpädagogisches Prin- 
zip : aufgezeigt am Bildungswert der Pflege / Wolf- 
gang Praschak. In: Vierteljahresschrift für Heilpä- 
dagogik und ihre Nachbargebiete. München : Rein- 
hardt, Jg. 78 (2009), H. 4, S. 283-297. 
 
06886 
Erziehung und Bildung im Säuglingsalter / Wolf- 
gang Praschak. In: Bildung und Erziehung / Astrid 
Kaiser u.a. (Hrsg.) (Behinderung, Bildung, Partizi- 
pation : enzyklopädisches Handbuch der Behinder- 
tenpädagogik / hrsg. von Iris Beck u.a. Gesamt- 
hrsg.: Wolfgang Jantzen ; Bd. 3). Stuttgart : Kohl- 
hammer, 2010, S. 247-250. 
 
06887 
Die Feldenkrais-Methode zwischen Bildung und 
Therapie / Wolfgang Praschak. In: Feldenkrais- 
forum. München, Jg. 68 (2010), H. 1, S. 6-10. 
 
06888 
Gemeinsames Lernen für wirklich alle Kinder! 
Warum sich eine inklusive Schule auch für die 
Schülerinnen und Schüler mit einer schwersten 
Behinderung öffnen muss / Wolfgang Praschak. In: 
Behindertenpädagogik. Gießen : Psychosozial- 
Verl., Jg. 49 (2010), H. 2, S. 375-383. 
 
06889 
Kooperation als Leitprinzip - zum Verhältnis von 
Pflege Therapie und Pädagogik in der Betreuung 
von schwerstbehinderten Menschen / Wolfgang 
Praschak. In: Rehapädagogik, Rehamedizin, 
Mensch / hrsg. von Menno Baumann; Carmen 
Schmitz; Andreas Zieger. Baltmannsweiler :  
Schneider-Verl. Hohengehren, 2010, S. 108-118. 
 
06890 
Kooperative Bildung im Schulalltag : zur Notwen- 
digkeit von heterogenen Unterrichtsformen mit 
Schülerinnen und Schülern mit einer schwersten 
Behinderung / Wolfgang Praschak. In: Inklusion als 
Herausforderung schulischer Entwicklung / Joa- 
chim Schwohl, Tanja Sturm (Hrsg.). Bielefeld : Tran- 
script-Verl., 2010, S. 179-192. 
 
06891 
Sensumotorische Kooperation und didaktische 
Elementarisierung am Beispiel der Gestaltung der 
Aktivitäten des täglichen Lebens mit Menschen mit 
einer schwersten und mehrfachen Behinderung / 
Wolfgang Praschak. In: Leben pur - Kommunika- 
tion bei Menschen mit schweren und mehrfachen 
Behinderungen / Gerhard Grunick; Nicola J. 
Maier-Michalitsch (Hrsg.). Düsseldorf : Verl. 




Bericht über die Evaluation der Pilotierung des er- 
sten Jahrgangs (2007) zweier integrativer Förder- 
zentren in Hamburg / Wulf Rauer, E. Arnold, W. 




Eine Schule für alle in der deutschen Großstadt mit 
der schärfsten Polarisierung von Reichtum und 
Armut : Fakten, Probleme und Herausforderun- 
gen / Wulf Rauer. In: Inklusion als Herausforde- 
rung schulischer Entwicklung / Joachim Schwohl, 
Tanja Sturm (Hrsg.). Bielefeld : Transcript-Verl., 
2010, S. 103-118. 
 
06894 
Emotionale und soziale Schulerfahrungen der Kin- 
der / Wulf Rauer. In: Materialsammlung zum Be- 
richt über die Evaluation der Pilotierung des ersten 
Jahrgangs (2007) zweier integrativer Förderzen- 
tren in Hamburg / W. Arnold; W. Lemke; W. Rauer; 
G. Ricken; J. Schwohl; K. D. Schuck (Hrsg.). - 
Hamburg, 2010, S. 159-201. 
 
06895 
Untersuchungen zu Wirkungen eines präventiven 
universellen Elternkurses auf die Erziehungskom- 
petenz der Eltern : ein Bericht aus der Forschungs-
praxis im Feld / Wulf Rauer. In: Prävention – Inter-
vention - Konfliktlösung / Telse Iwers-Stelljes 
(Hrsg.). Wiesbaden : VS, Verl. Für Sozialwiss., 





Ansätze einer (behinderten-)pädagogischen Dia- 
gnostik in einer inklusiven Schule / Gabriele Ricken. 
In: Inklusion als Herausforderung schulischer Ent- 
wicklung / Joachim Schwohl, Tanja Sturm (Hrsg.). 
Bielefeld : Transcript-Verl., 2010, S. 315-331. 
 
06897 
Diagnostik und Förderung / Gabriele Ricken. In: 
Heterogenität in der Grundschule / hrsg. von Rena- 
te Hinz und Renate Walthes. Weinheim u.a. : Beltz, 
2009, S. 158-165. 
 
06898 
Dyskalkulie / Gabriele Ricken. In: Psychologische 
Förder- und Interventionsprogramme für das 
Kindes- und Jugendalter / Arnold Lohaus; Holger 
Domsch (Hrsg.). Heidelberg : Springer-Medizin- 
Verl., 2009, S. 113-127. 
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06899 
Grundlagen des Förderkonzeptes „Kalkulie“ / Ga- 
briele Ricken, Annemarie Fritz. In: Handbuch 
Rechenschwäche / hrsg. von Annemarie Fritz, 
Gabi Ricken und Siegbert Schmidt. Weinheim 
u.a. : Beltz, 2009, S. 374-395. 
 
06900 
Ein kompetenzdiagnostischer Zugang zur Erfas- 
sung von Rechenleistungen / Gabriele Ricken, An- 
nemarie Fritz. In: Prävention und Rehabilitation. 
München-Deisenhofen : Dustri-Verl. Feistle, Jg. 21 
(2009), H. 3. 
 
06901 
MARKO-D : Mathematik und Rechnen ; Test zur 
Erfassung von Konzepten im Vorschulalter / Ga- 
briele Ricken, Annemarie Fritz, Lars Balzer. In: 
Frühprognose schulischer Kompetenzen / hrsg. 
von Marcus Hasselhorn und Wolfgang Schneider. 
Göttingen u.a. : Hogrefe, 2011, S. 127-146. 
 
06902 
Möglichkeiten und Grenzen der Diagnostik mathe- 
matischer Kompetenzen - was können wir erwar- 
ten? / Gabriele Ricken, Annemarie Fritz. In: För- 
dernder Mathematikunterricht in der Sekundarstufe 
I / hrsg. von Annemarie Fritz und Siegbert Schmidt. 
Weinheim u.a. : Beltz, 2009, S. 46-57. 
 
06903 
Pädagogische Diagnostik und Lernen / Gabriele 
Ricken, Karl Dieter Schuck. In: Didaktik und Unter- 
richt / Astrid Kaiser; Ditmar Schmetz; Peter 
Wachtel; Birgit Werner (Hrsg.) (Behinderung, Bil- 
dung, Partizipation : enzyklopädisches Handbuch 
der Behindertenpädagogik / hrsg. von Iris Beck u.a. 
Gesamthrsg.: Wolfgang Jantzen ; Bd. 4). Stuttgart : 
Kohlhammer, 2011, S. 110-119. 
 
06904 
Rechenschwächen / Gabriele Ricken, Annemarie 
Fritz. In: Handwörterbuch Pädagogische Psycho- 
logie / Detlef H. Rost (Hrsg.). Weinheim u.a. : 
Beltz, 2010, S. 678-687. 
 
06905 
Überblick über Ansätze zur Diagnostik arithmeti- 
scher Kompetenzen / Gabriele Ricken, Annemarie 
Fritz. In: Handbuch Rechenschwäche / hrsg. von 
Annemarie Fritz, Gabi Ricken und Siegbert 
Schmidt. Weinheim u.a. : Beltz, 2009, S. 308-331. 
 
06906 
Warum fällt manchen Kindern das Rechnen 
schwer? : Entwicklung arithmetischer Kompeten- 
zen im Vor- und frühen Grundschulalter / Gabriele 
Ricken, Annemarie Fritz, Lars Balzer. In: Fördern- 
der Mathematikunterricht in der Sekundarstufe I / 
hrsg. von Annemarie Fritz und Siegbert Schmidt. 
Weinheim u.a. : Beltz, 2009, S. 12-28. 
Riekmann, Wibke  
06907 
Demokratie und Verein (Beiträge) : zum demokra- 
tischen Selbstverständnis von Jugendverbänden / 
Wibke Riekmann. In: Deutsche Jugend. Wein- 
heim : Juventa-Verl., Jg. 59 (2011), H. 2, S. 68-75. 
 
06908 
Das Gemeinsame und das Trennende der Kompe- 
tenzbegriffe / Wibke Riekmann, Anke Grotlüschen. 
In: Die Bildung der Erwachsenen / Svenja Möller; 
Christine Zeuner; Anke Grotlüschen (Hrsg.). 
Weinheim u.a. : Juventa-Verl., 2011, S. 62-71. 
 
06909 
Jugendbildung in Vereinen und Verbänden / Wibke 
Riekmann. In: Handbuch außerschulische 
Jugendbildung / Benno Hafeneger (Hrsg.). 




leo. - Level-One Studie : Benchmark zur Größen- 
ordnung des Analphabetismus / Wibke Riekmann, 
Anke Grotlüschen, Franziska Bonna. In: Alfa-Fo- 
rum. Münster : Bundesverb. Alphabetisierung e.V., 
2010, H. 73, S. 10-11. 
 
06911 
leo. - Level-One Studie : Literalität von Erwachse- 
nen auf den unteren Kompetenzniveaus / Wibke 
Riekmann, Anke Grotlüschen. In: Magazin Er- 
wachsenenbildung.at. Strobl : Bundesinst. für Er- 
wachsenenbildung, 2010, H. 10, S. 071-078. 
 
06912 
Literalität: leo. : Level-One-Studie / Wibke Riek- 
mann, Anke Grotlüschen. In: Hessische Blätter für 
Volksbildung. Bielefeld : Bertelsmann, Jg. 60 
(2010), H. 1, S. 67-70. 
 
06913 
Netzwerke des wissenschaftlichen Nachwuchses 
im Kontext der Erziehungswissenschaft / Wibke 
Riekmann, Sarina Ahmed, Fabian Kessl u.a. In: 
Erziehungswissenschaft. Opladen u.a. : Budrich, 
Jg. 20 (2009), H. 39, S. 75-82. 
 
06914 
Strukturen bilden : Demokratie in der Jugendver- 
bandsarbeit / Wibke Riekmann. In: Jugendhilfefor- 
schung / Arbeitskreis „Jugendhilfe im Wandel“ 
(Hrsg.). Wiesbaden : VS, Verl. für Sozialwiss., 
2011, S. 151-162. 
 
06915 
Was an Teilhabe übrig bleibt : methodische/ 
methodologische Problemlagen der Erfassung von 
Lese- und Schreibkompetenzen für eine Level-One 
Studie / Wibke Riekmann, Anke Grotlüschen, 
Franziska Bonna u.a. In: Hessische Blätter für 
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Volksbildung. Bielefeld : Bertelsmann, Jg. 60 
(2010), H. 3, S. 240-247. 
 
Rosenberg, Florian von  
06916 
Bildung und Habitustransformation : empirische 
Rekonstruktionen und bildungstheoretische Refle- 
xionen / Florian von Rosenberg. Bielefeld : Tran- 
script 2011. 349 S. (Zugl.: Hamburg, Univ., Diss.). 
 
Rotter, Carolin  
06917 
„Ganz sicher bin ich mir nicht!“ : Lehrer im Pro- 
gnoseunterricht / Carolin Rotter, Oliver Krüger- 
Heinrighoff. In: Übergänge / Hrsg.: Gabriele 
Bellenberg u.a. Seelze : Friedrich, 2011, S. 42-43. 
 
06918 
Die Guten ins Töpfchen … ?! : Einsatz von Aus- 
wahlverfahren im Lehramtsstudium / Carolin 
Rotter, Christian Reintjes. In: Die deutsche Schule. 




Lehrer mit Zuwanderungsgeschichte an Schulen in 
der BRD : Rekrutierung und pädagogischer Ein- 
satz / Carolin Rotter. In: Tertium comparationis. 




Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschichte / Carolin 
Rotter. In: Pädagogik. Weinheim : Beltz, Jg. 63 
(2011), H. 2, S. 38-41. 
 
06921 
Der Prognoseunterricht : Anspruch und Wirklich- 
keit ; hat sich die prognostische Validität verbes- 
sert? / Carolin Rotter, O. Krüger. In: Schulverwal- 
tung. Kronach : LinkLuchterhand, Jg. 21 (2010), 
H. 10, S. 263-264. 
 
06922 
Schulsysteme ausgewählter außereuropäischer 
Industrienationen / Carolin Rotter. In: Handbuch 
Schule / hrsg. von Sigrid Blömeke u.a. Bad Heil- 
brunn : Klinkhardt, 2009, S. 182-185. 
 
06923 
„Vielleicht könnten Sie mir ja irgendwie ein biss- 
chen weiterhelfen“ : geschlechtstypische Unter- 
schiede in hochschulischen Sprechstunden ; 
Gefälligkeitsübersetzung: „Perhaps you could help 
me a little bit“ ; Gender related differences in aca- 
demic counselling / Carolin Rotter. In: Das Hoch- 
schulwesen. Bielefeld : Webler, Jg. 57 (2009), 
H. 2, S. 58-61. 
06924 
Was man vom Prognoseunterricht lernen kann : 
ein produktiver Rückblick / Carolin Rotter, O. Krü- 
ger. In: Schulverwaltung. Kronach : LinkLuchter- 
hand, Jg. 21 (2010), H. 12, S. 330-331. 
 
Sabisch, Andrea  
06925 
Ästhetische Bildung ist Grundlage jeder Bildung / 
Andrea Sabisch. In: Angeboten / Franz Billmayer 
(Hrsg.). München : kopaed, 2009, S. 192-198. 
 
06926 
Aufzeichnung und ästhetische Erfahrung / Andrea 




Bedingungen von Bildung als ästhetischem 
Prozess / Andrea Sabisch. In: Gesellschaftliche 
Bedingungen von Bildung und Erziehung / Andrea 
Liesner; Ingrid Lohmann (Hrsg.). Stuttgart : Kohl- 
hammer, 2010, S. 165-176. 
 
06928 
Expedition und Ozeanographie : von Apparaturen 
zum Zeichnen unter Wasser bei Stephan Mörsch / 
Andrea Sabisch. In: Portable Media / hrsg. von 
Martin Stingelin und Matthias Thiele in Zusam- 
menarbeit mit Claas Morgenroth. München : Fink, 
2010, S. 241-265. 
 
06929 
Historische Perspektiven zur Reflexion wissen- 
schaftlicher Selbstverständnisse / Andrea Sabisch. 
In: Kunst, Pädagogik, Forschung / Torsten Meyer, 
Andrea Sabisch (Hrsg.). Bielefeld : Transcript-Verl., 
2009, S. 35-49. 
 
06930 
Recording and representing aesthetic experience 
in diaries / Andrea Sabisch. In: Qualitative analysis 
and documentary method in international educatio- 
nal research / Ralf Bohnsack u.a. (eds.). Opladen 
u.a. : Budrich, 2010, S. 343-364. 
 
06931 
Visuelle Übertragungen / Andrea Sabisch. In: Sujet 
supposé savoir / Adrienne Crommelin; Torsten 
Meyer; Manuel Zahn (Hrsg.). Berlin : Kulturverlag 
Kadmos Berlin, 2010, S. 319-329. 
 
Scholand, Barbara  
06932 
Interaktionen im Unterricht / Barbara Scholand.  
Weinheim u.a. : Juventa-Verl. 2010. 31 Bl. 
 
06933 
Männer als Vorbilder im geschlechtsbezogenen 
Sozialisationsprozess : Forschungsforum auf dem 
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DGfE-Kongress 2010 / Barbara Scholand, Ingo 
Niehaus. In: Erziehung & Unterricht. Wien : Österr. 
Bundesverl. Schulbuch, Jg. 160 (2010), H. 5, 
S. 480-483. 
 
Eine Schule für alle - aber getrennte Bereiche für 





Ansichten zur Kommentarkultur in Weblogs / Rolf 
Schulmeister. In: Fokus Medienpädagogik - aktuel- 
le Forschungs- und Handlungsfelder / Petra Bauer 
u.a. (Hrsg.). München : kopaed, 2010, S. 317-347. 
 
06935 
Der Computer enthält in sich ein Versprechen auf 
die Zukunft / Rolf Schulmeister. In: E-Learning: ei- 
ne Zwischenbilanz / Ullrich Dittler u.a. (Hrsg.). 
Münster u.a. : Waxmann, 2009, S. 317-324. 
 
06936 
Deconstructing the media use of the net genera- 
tion / Rolf Schulmeister. In: QWERTY - Interdisci- 
plinary journal of technology, culture and educa- 
tion, Jg. 5 (2010), H. 2, S. 26-60. 
 
06937 
Generation Upload / Rolf Schulmeister. In: Jahr- 
buch E-Learning & Wissensmanagement. 
Albstedt : Siepmann-Media, 2011, S. 66-71. 
 
06938 
Gibt es eine »Net Generation«? : Dekonstruktion 
einer Mystifizierung ; erweiterte Version 3 / Rolf 
Schulmeister. Hamburg : Univ. 2009. Elektroni- 
sche Ressource. 
 
Is there a net gener in the house? Dispelling a 
mystification / Rolf Schulmeister. In: e-learning and 
education. Hagen : FernUniversität in Hagen, Jg. 5 
(2009). Elektronische Ressource. 
 
06939 
Students, internet, eLearning and web 2.0 / Rolf 
Schulmeister. In: Looking toward the future of 
technology-enhanced education / edited by Martin 
Ebner, Mandy Schiefner. Hershey, PA : Information 
Science Reference, 2010, S. 13-36. 
 
06940 
Studierende, Internet, E-Learning und Web 2.0 / 
Rolf Schulmeister. In: E-Learning 2009 / Nicolas 
Apostolopoulos u.a. (Hrsg.). Münster u.a. : 
Waxmann, 2009, S. 129-140. 
 
06941 
Thesen zum Einsatz von Web 2.0 in der Lehre / 
Rolf Schulmeister. In: Andrea Helbach (Hrsg.): 
CSP E-Learning ZFH: E-Learning aus Sicht der 
Studierenden. Befragungen - Statistiken - Thesen, 






Der Einfluss des Migrantenanteils in Schulklassen 
auf den Kompetenzerwerb : längsschnittliche 
Überprüfung eines umstrittenen Effekts / Knut 
Schwippert, Petra Stanat, Carola Gröhlich. In: Mi- 
gration, Identität, Sprache und Bildungserfolg / 
hrsg. von Cristina Allemann-Ghionda u.a. Wein- 
heim u.a. : Beltz, 2010, S. 147-164. 
 
06943 
Die Entwicklung des wissenschaftlichen Denkens 
im Grundschulalter: Theorieverständnis, 
Experimentierstrategien, Dateninterpretation / Knut 
Schwippert, S. Koerber, B. Sodian u.a. In: Zeit- 
schrift für Entwicklungspsychologie und pädagogi- 
sche Psychologie. Göttingen : Hogrefe, Jg. 43 
(2011), H. 1, S. 16-22. 
 
06944 
Entwicklung naturwissenschaftlicher Kompetenz in 
der Grundschule (Science-P) : naturwissen- 
schaftliches Wissen / Knut Schwippert, Judith 
Pollmeier. In: Europäisierung der Bildung / Charlot- 
te Röhner u.a. (Hrsg.). Wiesbaden : VS, Verl. für 
Sozialwiss., 2009, S. 199-203. 
 
06945 
Entwicklung naturwissenschaftlicher Kompetenz in 
der Grundschule (Science-P) : Wissen über Na- 
turwissenschaften / Knut Schwippert, Susanne 
Koerber. In: Europäisierung der Bildung / Charlotte 
Röhner u.a. (Hrsg.). Wiesbaden : VS, Verl. für So- 
zialwiss., 2009, S. 194-198. 
 
06946 
Entwurf eines Hamburger Lehrerpanels - Belas-
tung, Gesundheit und professionelle Handlungs- 
kompetenz / Knut Schwippert, Sylvie Vincent, Jörg 
Doll u.a. Hamburg : ZUSE 2010. 67 S. 
 
06947 
Gibt es Chancengleichheit in einer heterogenen 
Gesellschaft? / Knut Schwippert. In: Bildung - 
Recht - Chancen / Ina Sylvester; Isabelle Sieh; 
Margarete Menz; Hans-Werner Fuchs & Jan Beh- 




Grundzüge eines nationalen Forschungspro- 
gramms zu Sprachdiagnostik und Sprachförde- 
rung / Knut Schwippert, Angelika Redder. Hamburg : 
Zentrum zur Unterstützung der Wiss. Begleitung 
und Erforschung Schulischer Entwicklungsprozesse 
2010. 162 S. 
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Inhaltliche und organisatorische Erläuterungen zu 
einem Forschungsprogramm „Sprachdiagnostik 
und Sprachförderung“ / Knut Schwippert, Angelika 
Redder. Hamburg : ZUSE 2010. 32 S. 
 
06950 
Internationale Vergleichsuntersuchungen oder: 
was wir von anderen lernen können und was nicht / 
Knut Schwippert. In: Gesellschaftliche Bedingun- 
gen von Bildung und Erziehung / Andrea Liesner; 
Ingrid Lohmann (Hrsg.). Stuttgart : Kohlhammer, 
2010, S. 275-287. 
 
06951 
Konzept eines koordinierten Forschungspro- 
gramms, „Sprachdiagnostik und Sprachförde- 
rung“ / Knut Schwippert, Angelika Redder. Ham- 
burg : Zentrum zur Unterstützung der Wissen- 
schaftlichen Begleitung und Erforschung Schuli- 
scher Entwicklungsprozesse 2011. 46 S. 
 
06952 
Die Modellierung naturwissenschaftlicher Kompe- 
tenz im Grundschulalter / Knut Schwippert, Ilonca 
Hardy, Thilo Kleickmann u.a. In:Kompetenzmodel-
lierung / hrsg. von Eckhard Klieme u.a. Weinheim 
u.a. : Beltz, 2010, S. 115-125. 
 
06953 
The role of academic achievement growth in 
school track recommendations / Knut Schwippert, 
D. H. Caro. In: Studies in educational evaluation. 
Amsterdam : Elsevier, Jg. 35 (2009), S. 183-192. 
 
06954 
TIMSS, PISA, GLU y demás : razón y sinrazón de 
los estudios internationales de rendimiento 
escolar / Knut Schwippert, Wilfried Bos. In: Profe- 






Berufsausbildung in der Wissensgesellschaft / 
Jens Siemon. In: Gesellschaftliche Bedingungen 
von Bildung und Erziehung / Andrea Liesner; Ingrid 





Competence development games and their capa- 
city to decrease skill shortage / Jens Siemon. In: 
World Conference on Educational Multimedia, 
Hypermedia & Telecommunications : ED-MEDIA 
2009; June 22 - 26, 2009, Honolulu, Hawaii, USA / 
AACE, Association for the Advancement of Com- 
puting in Education. Ed. by Catherine Fulford u.a. ; 
Vol. 6. Chesapeake, Va. : AACE, 2009, S. 3083- 
3090. 
 
Computergestützte Analyse der gesprochenen 
Kindersprache? : Entwicklung und Erprobung eines 
parsergestützten Sprachtools für das Hamburger 
Verfahren zur Analyse des Sprachstands 
Fünfjähriger (HAVAS 5) → 06406 
 
06957 
Vertiefungsrichtungen der Informationstechnik / 
Jens Siemon. In: Handbuch berufliche Fachrich- 
tungen / Jörg-Peter Pahl; Volkmar Herkner (Hrsg.). 





Aufgabenstellungen und Erwartungshorizonte als 
Steuerungsinstrumente : zum Umgang mit 
Problemen der Literaturinterpretation im Zentral- 
abitur / Tobias Stark, Thomas Zabka. In: Der 
Deutschunterricht. Seelze : Friedrich, Jg. 62 
(2010), H. 1, S. 19-30. 
 
06959 
Lautes Denken in der Leseprozessforschung : kri- 
tischer Bericht über eine Erhebungsmethode / To- 
bias Stark. In: Didaktik Deutsch. Baltmannsweiler : 
Schneider-Verl. Hohengehren, Jg. 16 (2010), 
H. 29, S. 58-83. 
 
06960 
Zur Interaktion von Wissensaktivierung, Textver- 
stehens- und Bewertungsprozessen beim literari- 
schen Lesen : erste Ergebnisse einer qualitativen 
empirischen Untersuchung / Tobias Stark. In: Poe- 
tisches Verstehen / Iris Winkler u.a. (Hrsg.). Balt- 
mannsweiler : Schneider-Verl. Hohengehren, 





Beziehungen in der Jungenarbeit beginnen beim 
Sehen / Benedikt Sturzenhecker. In: Kleine Jungs - 
ganze Kerle! / von Landesarbeitsgemeinschaft 
Jungenarbeit NRW e.V. LVR-Landesjugendamt 
Rheinland. Köln u.a. : LVR Rheinland, 2011. 
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06962 
Demokratiebildung als Antwort auf „Bildungsver- 
weigerung“ / Benedikt Sturzenhecker. In: „Unkul-
turen“ in Bildung und Erziehung / Margret Dörr; 
Birgit Herz (Hrsg.). Wiesbaden : VS Verl. Für  
Sozialwiss., 2010, S. 39-52. 
 
06963 
Demokratiebildung am Ende? : Jugendverbände 
zwischen Familiarisierung und Verbetrieblichung / 
Benedikt Sturzenhecker, Helmut Richter. In: Deut- 
sche Jugend. Weinheim : Juventa-Verl., Jg. 59 
(2011), H. 2, S. 61-67. 
 
06964 
Demokratiebildung : Auftrag und Realität in der Of- 
fenen Kinder- und Jugendarbeit / Benedikt Stur- 
zenhecker. In: Empirie der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit / Holger Schmidt (Hrsg.). Wiesba- 
den : VS, Verl. für Sozialwiss., 2011, S. 131-146. 
 
06965 
Demokratiebildung in der Kinder- und Jugendar- 
beit - partizipative Potentiale stärker nutzen / Be- 
nedikt Sturzenhecker, Elisabeth Richter. In: 
Demokratiedidaktik / Dirk Lange; Gerhard 




Erst kommt das Fressen … : Essen und Kochen 
als Professionalisierungsthema sozialer Arbeit / 
Benedikt Sturzenhecker, Lotte Rose. In: Sozial ex- 
tra. Wiesbaden : VS-Verlag / Springer Fachmedien 
Wiesbaden, Jg. 34 (2010), H. 3, S. 34-37. 
 
06967 
Essen bildet - ganz ohne Gesundheitsdiktat / Be- 
nedikt Sturzenhecker, Lotte Rose. In: Juna. Mün- 




Evaluation des Hamburger Handlungskonzepts 
„Handeln gegen Jugendgewalt“ : Abschluss- 
bericht / Benedikt Sturzenhecker, Helmut Richter, 
Janne Braband. Hamburg 2010. 424 S. 
 
06969 
Evaluation von 18 Eltern-Kind-Zentren in Ham- 
burg : Bericht der Evaluation 2008/09 ; Abschluss- 
bericht / Benedikt Sturzenhecker, Janne Braband.  
Hamburg : Behörde für Soziales, Familie, Gesund- 
heit und Verbraucherschutz 2009. 148, 4 S. 
 
06970 
Das Frühstück der Mütter : Elternbildung mit be- 
nachteiligten Müttern in Hamburger Eltern-Kind- 
Zentren / Benedikt Sturzenhecker. In: Erst kommt 
das Fressen …! / Lotte Rose u.a. (Hrsg.). Wiesba- 
den : VS, Verl. für Sozialwiss., 2009, S. 59-75. 
06971 
Jugendhäuser als Verstärker von Gewalt? Zu- 
sammenfassung kritischer Anmerkungen zu einer 
Studie von Christian Pfeiffer / Benedikt Sturzenhe- 
cker, Elisabeth Richter. In: K3 : das Magazin des 
Kreisjugendrings München-Stadt, Jg. 12 (2009), 
H. 6, S. 21-23. 
 
06972 
Jungenarbeit in der Kinder- und Jugendarbeit / Be- 
nedikt Sturzenhecker. In: Jungen und Jungenar- 
beit / hrsg. von Detlef Pech. Baltmannsweiler : 
Schneider-Verl. Hohengehren, 2009, S. 83-100. 
 
06973 
Die Kinder- und Jugendarbeit / Benedikt Sturzen- 
hecker, Elisabeth Richter. In: Grundriss soziale Ar- 
beit / Werner Thole (Hrsg.). Wiesbaden : VS Verl. 
für Sozialwiss., 2010, S. 469-475. 
 
06974 
Kinder- und Jugendarbeit zwischen Aktivierung und 
Bildung / Benedikt Sturzenhecker, Elisabeth Rich- 
ter. In: Gesellschaftliche Bedingungen von Bildung 
und Erziehung / Andrea Liesner; Ingrid Lohmann 
(Hrsg.). Stuttgart : Kohlhammer, 2010, S. 204-215. 
 
06975 
Die Kinderstube der Demokratie - Partizipation von 
Kindern in Kindertageseinrichtungen / Benedikt 
Sturzenhecker, Rüdiger Hansen, Raingard Knauer 
u.a. In: TPS. Seelze : Friedrich, Jg. 117 (2009), 
H. 2, S. 46-50. 
 
06976 
Partizipation in der Kita : Evaluation demokrati- 
scher Praxis mit Vorschulkindern ; Abschluss- 




Selbstbildung assistieren und Partizipationsrechte 
eröffnen am Beispiel des Umgangs mit 
Schulverweigerung / Benedikt Sturzenhecker. In: 
Praxisbuch Schulsozialarbeit / Florian Baier; Ulrich 




Warum die Beschäftigung mit Essen und Kochen 
Potentiale für die Soziale Arbeit enthält : Einlei- 
tung / Benedikt Sturzenhecker, Lotte Rose. In: Erst 
kommt das Fressen …! / Lotte Rose u.a. (Hrsg.). 




Warum Kinder und Jugendliche Offene Kinder- 
und Jugendarbeit brauchen / Benedikt Sturzenhe- 
cker. In: Offene Jugendarbeit und Kulturelle Bil- 
dung. Impulse für Profilbildung, Partnerschaften 
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und Projekte / Hrsg. Arbeitsstelle „Kulturelle Bil- 
dung in Schule und Jugendarbeit NRW“ . 
Remscheid 2010. (Schriftenreihe der Arbeitsstelle 
„Kulturelle Bildung in Schule und Jugendarbeit 
NRW“, Werkbuch.02), 2010, S. 6-16. 
 
06980 
Warum Kinder und Jugendliche Offene Kinder- 
und Jugendarbeit brauchen / Benedikt Sturzenhe- 
cker. In: Aufwachsen offensiv mitgestalten / Marti- 
na Leshwange (Hrsg.) u.a. Essen : Klartext Verl., 
2010, S. 75-89. 
 
06981 
Wie gelingt die Erweiterung der Kita-Arbeit auf 
Elternbildung mit sozial benachteiligten Familien? : 
das Beispiel Hamburger Eltern-Kind-Zentren / Be- 
nedikt Sturzenhecker. In: KiTa aktuell. Köln u.a. : 
Link, 2010, H. 1. 
 
06982 
Wie gelingt Elternbildung mit sozial benachteiligten 
Familien / Benedikt Sturzenhecker, Elisabeth Rich- 
ter. In: Neue Praxis. Lahnstein : Verl. Neue Praxis, 





„E-Learning“ als Vermittlung zwischen dem Analo- 
gen und dem Digitalen / Wey-Han Tan. In: Me- 
dien & Bildung / Torsten Meyer; Wey-Han Tan; 
Christina Schwalbe; Ralf Appelt (Hrsg.). Wiesba- 
den : VS, Verl. für Sozialwiss., 2011, S. 93-109. 
 
06984 
Neue Medien (er-)spielen / Wey-Han Tan. In: Me- 
dien & Bildung / Torsten Meyer; Wey-Han Tan; 
Christina Schwalbe; Ralf Appelt (Hrsg.). Wiesba- 
den : VS, Verl. für Sozialwiss., 2011, S. 433-437. 
 
06985 
Playing (with) educational games - integrated 
games design and second order gaming / Wey- 
Han Tan. In: Mashup cultures / Stefan Sonvilla- 




Zitat / Wey-Han Tan. In: Lexikon zur zeitgenössi- 
schen Kunst von Com & Com / Hrsg. Johannes M. 





Ästhetik und Verkörperung : Körperbilder und Kör- 
perstile am Beginn der Adoleszenz / Anja Tervoo- 
ren. In: Körper als Bild, 2009, S. 41-42. 
06988 
Bildung als kulturelle Praxis : ethnographische Bil- 
dungsforschung / Anja Tervooren. In: Der Mensch 
als Maß der Erziehung / hrsg. von Michael Göhlich 




Bildung in der frühen Kindheit / Anja Tervooren. In: 
Gesellschaftliche Bedingungen von Bildung und 
Erziehung / Andrea Liesner; Ingrid Lohmann 
(Hrsg.). Stuttgart : Kohlhammer, 2010, S. 179-191. 
 
06990 
Expertendiskurs zur Schulfähigkeit im Wandel : zur 
Ausstreuung von Diagnostik / Anja Tervooren. In: 
Kindheit zwischen fürsorglichem Zugriff und ge- 
sellschaftlicher Teilhabe / Doris Bühler- 
Niederberger; Johanna Mierendorff; Andreas Lan- 
ge (Hrsg.). Wiesbaden : VS, Verl. für Sozialwiss., 
2010, S. 253-271. 
 
06991 
Die Ordnung der Familie als Präventionsressour- 
ce. (Beiträge) Informelle Entwicklungsdiagnostik in 
Vorsorge- und Schuleingangsuntersuchungen am 
Beispiel kindlicher Fernsehnutzung / Anja Tervoo- 
ren, S. Bollig. In: ZSE. Weinheim : Juventa-Verl., 
Jg. 29 (2009), H. 2, S. 157-173. 
 
06992 
Teilnehmende Beobachtung in medizinischen 
Vorsorgeuntersuchungen : frühe Kindheit und 
generationale Ordnung / Anja Tervooren. In: Empi- 
rische Forschung und soziale Arbeit / Gertrud 
Oelerich u.a. (Hrsg.). Wiesbaden : VS, Verl. für 
Sozialwiss., 2011, S. 301-306. 
 
06993 
Zusammenhänge schulischer und familialer Bil- 
dungsprozesse : theoretische und methodologi- 
sche Überlegungen / Anja Tervooren. In: Familie, 
Generation und Bildung / Hans-Rüdiger Müller u.a. 
(Hrsg.). Opladen u.a. : Budrich, 2010, S. 93-108. 
 
Trautmann, Heidi  
06994 
Ideenskizze zur Konzeption eines „Kindergartens 
mit integrativer Hochbegabungsförderung“ / Heidi 
Trautmann. In: Beim Lernen zugeschaut (Bega- 
bungsfördernder Unterricht und wissenschaftliche 
Begleitung : Ergebnisse und Berichte einer Längs- 
schnittstudie an der Grundschule Brecht in Ham- 
burg / Thomas Trautmann; Sonja Schmidt; Con- 
stanze Rönz (Hrsg.) ; Bd. 1). Baltmannsweiler : 
Schneider-Verl. Hohengehren, 2009, S. 9-19. 
 
06995 
Messung von Zeit- und Arbeitsmanagement in of- 
fenen Unterrichtssituationen mittels der Leuvener 
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Engagiertheitsskala / Heidi Trautmann. In: Mitten- 
drin und stets dabei (Begabungsfördernder Unter- 
richt und wissenschaftliche Begleitung : Ergebnis- 
se und Berichte einer Längsschnittstudie an der 
Grundschule Brecht in Hamburg / Thomas Traut- 
mann; Sonja Schmidt; Constanze Rönz (Hrsg.) ; 
Bd. 2). Baltmannsweiler : Schneider-Verl. Hohen- 
gehren, 2009, S. 189-201. 
 
Trautmann, Thomas  
06996 
Differenzierungsfähigkeiten von Grundschulkindern 
am Beispiel erster Klassen / Thomas Trautmann, 
Stephanie Borgert, Constanze Rönz. In: Mittendrin 
und stets dabei (Begabungsfördernder Unterricht 
und wissenschaftliche Begleitung : Ergebnisse und 
Berichte einer Längsschnittstudie an der Grund- 
schule Brecht in Hamburg / Thomas Trautmann; 
Sonja Schmidt; Constanze Rönz (Hrsg.) ; Bd. 2). 
Baltmannsweiler : Schneider-Verl. Hohengehren, 
2009, S. 28-46. 
 
06997 
Einführung in die Hochbegabtenpädagogik / Tho- 
mas Trautmann. 2., unveränd. Aufl. Baltmanns- 




„Erkläre einem Marsmännchen …“ oder Empathie- 
fähigkeit und Erklärungskompetenz bei Erstkläss- 
lern / Thomas Trautmann, Anneliese Bamberg. In: 
Mittendrin und stets dabei (Begabungsfördernder 
Unterricht und wissenschaftliche Begleitung : Er- 
gebnisse und Berichte einer Längsschnittstudie an 
der Grundschule Brecht in Hamburg / Thomas 
Trautmann; Sonja Schmidt; Constanze Rönz 
(Hrsg.) ; Bd. 2). Baltmannsweiler : Schneider-Verl. 
Hohengehren, 2009, S. 47-55. 
 
06999 
Gelingender Unterricht als Wegzeichen erfolgrei- 
cher Lehr- Lernpraxis / Thomas Trautmann. In: 
Beim Lernen zugeschaut (Begabungsfördernder 
Unterricht und wissenschaftliche Begleitung : Er- 
gebnisse und Berichte einer Längsschnittstudie an 
der Grundschule Brecht in Hamburg / Thomas 
Trautmann; Sonja Schmidt; Constanze Rönz 
(Hrsg.) ; Bd. 1). Baltmannsweiler : Schneider-Verl. 
Hohengehren, 2009, S. 61-81. 
 
07000 
Gemeinsames Leben und Lernen durchschnittlich 
begabter Kinder mit Hochbegabten - geht das 
gut? : FEESS als Instrument / Thomas Trautmann, 
Berit Behnke, Edyta Janowski u.a. In: Mittendrin 
und stets dabei (Begabungsfördernder Unterricht 
und wissenschaftliche Begleitung : Ergebnisse und 
Berichte einer Längsschnittstudie an der Grund- 
schule Brecht in Hamburg / Thomas Trautmann; 
Sonja Schmidt; Constanze Rönz (Hrsg.) ; Bd. 2). 
Baltmannsweiler : Schneider-Verl. Hohengehren, 
2009, S. 234-254. 
 
07001 
„Hauptsache das Kind lernt etwas“ : längsschnit- 
tige Elternfeedbacks als Instrument der Kind- El- 
tern-Lehrer- Kommunikation / Thomas Trautmann. 
In: Mittendrin und stets dabei (Begabungsfördern- 
der Unterricht und wissenschaftliche Begleitung : 
Ergebnisse und Berichte einer Längsschnittstudie 
an der Grundschule Brecht in Hamburg / Thomas 
Trautmann; Sonja Schmidt; Constanze Rönz 
(Hrsg.) ; Bd. 2). Baltmannsweiler : Schneider-Verl. 
Hohengehren, 2009, S. 120-133. 
 
07002 
„Ich schaff das …“ Motivieren von Schülern durch 
Erfolgserfahrung / Thomas Trautmann. In: Sache, 
Wort, Zahl. Hallbergmoos : Aulis-Verl., Jg. 38 
(2010), H. 107, S. 24-28. 
 
07003 
Interviews mit Kindern : Grundlagen, Techniken, 
Besonderheiten, Beispiele / Thomas Trautmann. 1. 




Jahrgangsgemischte Lerngruppen : Flexibilisierung 
der Fördermöglichkeiten / Thomas Trautmann. In: 
Inklusive Begabtenförderung in der Grundschule / 
hrsg. von Olaf Steenbuck u.a. Weinheim u.a. : 
Beltz, 2011, S. 92-104. 
 
07005 
Kindliche Lernstrategien selbst berichtet - „Wie ich 
mir etwas merke?“ / Thomas Trautmann, Frauke 
Hoppe. In: Mittendrin und stets dabei (Begabungs- 
fördernder Unterricht und wissenschaftliche Beglei- 
tung : Ergebnisse und Berichte einer Längsschnitt- 
studie an der Grundschule Brecht in Hamburg / 
Thomas Trautmann; Sonja Schmidt; Constanze 
Rönz (Hrsg.) ; Bd. 2). Baltmannsweiler : Schnei- 
der-Verl. Hohengehren, 2009, S. 2-11. 
 
07006 
Kindliche Religiosität - eine besondere Bega- 
bung? / Thomas Trautmann. In: Beim Lernen 
zugeschaut (Begabungsfördernder Unterricht und 
wissenschaftliche Begleitung : Ergebnisse und Be- 
richte einer Längsschnittstudie an der Grundschule 
Brecht in Hamburg / Thomas Trautmann; Sonja 
Schmidt; Constanze Rönz (Hrsg.) ; Bd. 1). Balt- 
mannsweiler : Schneider-Verl. Hohengehren, 
2009, S. 113-125. 
 
07007 
Mehrperspektivische Kinderbeobachtung und 
diagnostische Fallberatung (MeDiFa) - ein Schritt 
zu unterrichtlicher Förderung / Thomas Traut- 
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mann, Sonja Schmidt, Vivien Bichtemann. In: Mit- 
tendrin und stets dabei (Begabungsfördernder Un- 
terricht und wissenschaftliche Begleitung : Ergeb- 
nisse und Berichte einer Längsschnittstudie an der 
Grundschule Brecht in Hamburg / Thomas Traut- 
mann; Sonja Schmidt; Constanze Rönz (Hrsg.) ; 
Bd. 2). Baltmannsweiler : Schneider-Verl. Hohen- 
gehren, 2009, S. 282-307. 
 
07008 
Qualitativ gewichtige Eltern(mit)arbeit auf Augen- 
höhe : Gewünscht? Verwünscht? Gefürchtet? / 
Thomas Trautmann. In: Prävention - Intervention - 
Konfliktlösung / Telse Iwers-Stelljes (Hrsg.). Wies- 
baden : VS, Verl. für Sozialwiss., 2009, S. 41-55. 
 
07009 
Verbindung von grundschulischer Forschung und 
wissenschaftlicher Lehre am Beispiel des 
Hauptseminars „Unterrichtsbeobachtung und 
Feedback“ und des Proseminars „Begabte Kinder 
in der Grundschule“ / Thomas Trautmann. In: Beim 
Lernen zugeschaut (Begabungsfördernder Unter- 
richt und wissenschaftliche Begleitung : Ergebnis- 
se und Berichte einer Längsschnittstudie an der 
Grundschule Brecht in Hamburg / Thomas Traut- 
mann; Sonja Schmidt; Constanze Rönz (Hrsg.) ; 
Bd. 1). Baltmannsweiler : Schneider-Verl. Hohen- 
gehren, 2009, S. 138-158. 
 
07010 
Was ist mir an Schule wichtig? : Dokumentations- 
formen eigenen Schulerlebens aus Kindersicht / 
Thomas Trautmann. In: Mittendrin und stets dabei 
(Begabungsfördernder Unterricht und wissen- 
schaftliche Begleitung : Ergebnisse und Berichte 
einer Längsschnittstudie an der Grundschule 
Brecht in Hamburg / Thomas Trautmann; Sonja 
Schmidt; Constanze Rönz (Hrsg.) ; Bd. 2). Balt- 
mannsweiler : Schneider-Verl. Hohengehren, 
2009, S. 135-163. 
 
07011 
Zwischen Einstein und Gulliver?- Förderung hoch- 
begabter Kinder in der Grundschule / Thomas 
Trautmann. In: Montessori. Aachen : Montessori- 
Vereinigung, Jg. 48 (2010), H. 2, S. 255-267. 
 
Vincent, Sylvie  
Entwurf eines Hamburger Lehrerpanels - Belas-
tung, Gesundheit und professionelle Handlungs- 
kompetenz → 06946 
 
Visbal, Olga  
07012 
The erosion of stereotypes through intercultural 
exchange programs: testing pettigrews contact 
theory / Olga Visbal. IX, 124 Bl. (Hamburg, Univ., 
Diss., 2010). 
Vogt, Jürgen  
07013 
Die „ästhetische Weltbegegnung“ und die All- 
gemeinbildung - ungleiche Schwestern? : Vortrag, 
gehalten in Winsen a. d. Luhe, 20.6.2009 / Jürgen 
Vogt. Hamburg 2009. Elektronische Ressource. 
 
07014 
Gerechtigkeit und Musikunterricht - eine Skizze / 
Jürgen Vogt. In: Zeitschrift für kritische Musik- 




Kein „Zurück zu Humboldt“ : Nietzsches Ekel-Di- 
daktik und die Zukunft unserer Lehranstalten / Jür- 
gen Vogt. In: Lehren bildet? / Karl-Josef Pazzini, 
Marianne Schuller, Michael Wimmer (Hrsg.). Biele- 
feld : transcript-Verl., 2010, S. 175-197. 
 
07016 
Schöngeister und Rechenknechte : zum Verhältnis 
von Bildungstheorie und Bildungsforschung in der 
Musikpädagogik / Jürgen Vogt. In: Diskussion Mu- 
sikpädagogik. Altenmedingen : Hildegard-Junker- 
Verl., Jg. 49 (2011), S. 13-17. 
 
07017 
Vom Nicht-Verschwinden der Inhalte aus der 
Musikdidaktik / Jürgen Vogt. In: Inhalte des Musik- 
unterrichts / Jürgen Vogt, Christian Rolle, Frauke 
Heß (Hrsg.). Münster u.a. : LIT-Verl., 2010, S. 6-13. 
 
Vollmer, Thomas  
07018 
Arbeit und Berufsbildung auf dem Weg ins Solar- 
zeitalter / Thomas Vollmer. In: Lernen & lehren. 




Berufsausbildung für eine nachhaltige Entwicklung 
im Bereich elektro- und metalltechnischer 
Facharbeit / Thomas Vollmer, Nadja Cirulies. In: 
Berufsarbeit von morgen in gewerblich-techni- 
schen Domänen / Claudia Fenzl; Georg Spöttl; 
Falk Howe; Matthias Becker (Hrsg.). Bielefeld : Ber- 
telsmann, 2009, S. 26-31. 
 
07020 
Berufsbildendes Schulwesen / Thomas Vollmer. In: 
Handbuch Unterricht / hrsg. von Karl-Heinz Arnold; 
Uwe Sandfuchs; Jürgen Wiechmann. Bad Heil- 
brunn : Klinkhardt, 2009, S. 80-87. 
 
07021 
Bode, August / Thomas Vollmer. In: A - K (Kassel 
Lexikon / hrsg. von der Stadt Kassel. Projektlei- 
tung: Vera Lasch ; Bd. 1). Kassel : euregioverlag, 
2009, S. 78. 
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07022 
Didaktik gewerblich-technischer Fachrichtungen im 
Kontext der UN-Dekade Bildung für nachhaltige 
Entwicklung / Thomas Vollmer. In: Lernen & leh- 




Editorial / Thomas Vollmer, A. Willi Petersen. In: 
Lernen & lehren. Wolfenbüttel : Heckner, Jg. 25 
(2010), H. 99, S. 100-102. 
 
07024 
Forschungsansatz / Thomas Vollmer, Heinrich 
Meyer. In: Abschlussbericht / Heinrich Meyer u.a. 
(Hrsg.) (Globalität und Interkulturalität als integrale 
Bestandteile beruflicher Bildung für eine nachhalti- 
ge Entwicklung : GInE; ein Verbundprojekt der 
Universität Hamburg, Institut für Berufs- und Wirt- 
schaftspädagogik, Universität Lüneburg, Didaktik 
der Wirtschaftslehre, Universität Bremen, Institut 
Technik und Bildung / Projektleitung: Heinrich 
Meyer; Thomas Vollmer ; Teil A). Norderstedt : 
Books on Demand, 2009, S. 14-22. 
 
07025 
Henschel & Sohn / Thomas Vollmer. In: A - K 
(Kassel Lexikon / hrsg. von der Stadt Kassel. Pro- 
jektleitung: Vera Lasch ; Bd. 1). Kassel : euregio- 
verlag, 2009, S. 256-259. 
 
07026 
Krauss-Maffei Wegmann / Thomas Vollmer. In: A - 
K (Kassel Lexikon / hrsg. von der Stadt Kassel. 
Projektleitung: Vera Lasch ; Bd. 1). Kassel : eure- 
gioverlag, 2009, S. 351-352. 
 
07027 
Praxisbezug im Kernpraktikum der Hamburger 
Lehrerbildung für berufliche Schulen / Thomas 
Vollmer. In: Berufsarbeit von morgen in gewerb- 
lich-technischen Domänen / Claudia Fenzl; Georg 
Spöttl; Falk Howe; Matthias Becker (Hrsg.). Biele- 
feld : Bertelsmann, 2009, S. 321-326. 
 
07028 
Sektorstudie Industrielle Produktion: Automobil- 
industrie : (Sektoranalyse). Globalität und Inter- 
kulturalität als integrale Bestandteile beruflicher 
Bildung für eine nachhaltige Entwicklung : GInE; 
ein Verbundprojekt der Universität Hamburg, Insti- 
tut für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, Universi- 
tät Lüneburg, Didaktik der Wirtschaftslehre, Uni- 
versität Bremen, Institut Technik und Bildung / Pro- 
jektleitung: Heinrich Meyer; Thomas Vollmer ; Bd. 
B2 / Thomas Vollmer, Nadja Cirulies, Heinrich 
Meyer. Norderstedt : Books on Demand 2009. 
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07029 
Thyssen Henschel / Thomas Vollmer. In: L - Z 
(Kassel Lexikon / hrsg. von der Stadt Kassel. Pro- 
jektleitung: Vera Lasch ; Bd. 2). Kassel : euregio- 
verlag, 2009, S. 273. 
 
07030 
Transrapid / Thomas Vollmer. In: L - Z (Kassel Le- 
xikon / hrsg. von der Stadt Kassel. Projektleitung: 




Unterrichtsprojekt zur Lasermaterialbearbeitung im 
Studium der beruflichen Fachrichtung Metalltech- 
nik / Thomas Vollmer, Maren Petersen, Claus 
Emmelmann. In: Lernen & lehren. Wolfenbüttel : 
Heckner, Jg. 24 (2009), H. 94, S. 66-71. 
 
07032 
Vertiefungsrichtung Energietechnik / Thomas 
Vollmer. In: Handbuch berufliche Fachrichtungen / 
Jörg-Peter Pahl; Volkmar Herkner (Hrsg.). Bielefeld : 
Bertelsmann, 2010, S. 644-661. 
 
07033 
Wegmann & Co. / Thomas Vollmer. In: L - Z (Kas- 
sel Lexikon / hrsg. von der Stadt Kassel. Projektlei- 
tung: Vera Lasch ; Bd. 2). Kassel : euregioverlag, 
2009, S. 312-313. 
 
07034 
Weiterbildung von Fachkräften in Unternehmen der 
Metall- und Elektrobranche / Thomas Vollmer, 
Nadja Cirulies. In: Berufsarbeit von morgen in ge- 
werblich-technischen Domänen / Claudia Fenzl; 
Georg Spöttl; Falk Howe; Matthias Becker (Hrsg.). 
Bielefeld : Bertelsmann, 2009, S. 277-282. 
 
07035 
Weiterentwicklung der Berufsausbildung von In- 
dustriemechaniker/-innen im Kontext ganzheitlicher 
standardisierter Produktionssysteme / Thomas 
Vollmer. In: Selbstorganisiertes Lernen und Quali- 
tät in der Berufsbildung - Inhalte, Ansätze, Konzep- 
te / Ulrich Schwenger; Falk Howe;  Thomas Vollmer; 
Martin Hartmann (Hrsg.). Norderstedt : Books on 
Demand, 2009, S. 137-157. 
 
Wagner, Angelika C.  
07036 
Berufseinstiegs-Mentoring für Studentinnen und 
Absolventinnen der Geistes- und Sozialwissen- 
schaften an der Universität Hamburg : ein Praxis- 
bericht. / Angelika C. Wagner, Telse Iwers-Stelljes. 
In: Mentoring: theoretische Hintergründe, empiri- 
sche Befunde und praktische Anwendungen / Hei- 
drun Stöger u.a. (Hrsg.). Lengerich, Westf : Pabst 
Science Publishers, 2009, S. 207-226. 
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07037 
Mentoring in Situationen der beruflichen Weichen- 
stellung: Einsteigen - Aufsteigen - Umsteigen : Er- 
gebnisse der Arbeitsstelle Expertinnen- 
Beratungsnetz/Mentoring der Universität Ham- 
burg / Angelika C. Wagner. In: Mentoring: theoreti- 
sche Hintergründe, empirische Befunde und prak- 
tische Anwendungen / Heidrun Stöger u.a. (Hrsg.). 
Lengerich, Westf : Pabst Science Publishers, 
2009, S. 161-191. 
 
Training und Coaching in mentaler Selbstregula- 
tion für Langzeitarbeitslose : konstatierendes 
Aufmerksames Wahrnehmen (KAW) und Introvi- 
sion als Methode zur Auflösung mentaler 






Weltgesellschaft und Subjekt : bilingualer Sach- 
fachunterricht an Real- und Gesamtschulen: Praxis 
und Perspektiven / Anke Wegner. 1. Aufl. Wies- 
baden : VS, Verl. für Sozialwiss. 2011. 518 S. 




Berufsidentität → 06300 
 
Die Grenzfläche von Wissenschaft und Gesell- 
schaft in der Lehrerbildung → 06303 
 
Prinzipien einer an Nature of Science (NOS) orien- 
tierten Didaktik von Anfang an : das Thema Was- 
ser im Sachunterricht → 06305 
 





Die Agonalität des Demokratischen und die 
Aporetik der Bildung : zwölf Thesen zum Verhältnis 
zwischen Politik und Pädagogik / Michael Wimmer. 
In: Schöne neue Bildung? / Ingrid Lohmann u.a. 
(Hrsg.). Bielefeld : Transcript, 2011, S. 33-54. 
 
07040 
Autorität als soziokulturelle Bedingung des Auf- 
wachsens / Michael Wimmer. In: Gesellschaftliche 
Bedingungen von Bildung und Erziehung / Andrea 
Liesner; Ingrid Lohmann (Hrsg.). Stuttgart : Kohl- 
hammer, 2010, S. 314-326. 
07041 
Lehren und Bildung : Anmerkungen zu einem 
problematischen Verhältnis / Michael Wimmer. In: 
Lehren bildet? / Karl-Josef Pazzini, Marianne 
Schuller, Michael Wimmer (Hrsg.). Bielefeld : tran- 
script-Verl., 2010, S. 13-37. 
 
07042 
Übertragung - pädagogisch? / Michael Wimmer. In: 
Sujet supposé savoir / Adrienne Crommelin; Tor- 
sten Meyer; Manuel Zahn (Hrsg.). Berlin : 
Kulturverlag Kadmos Berlin, 2010, S. 257-262. 
 
07043 
Vom Anderen / Michael Wimmer. In: Der Mensch 
als Maß der Erziehung / hrsg. von Michael Göhlich 




Vom individuellen Allgemeinen zur mediatisierten 
Singularität : Sprache als Bildungsmedium bei 
Humboldt und Derrida / Michael Wimmer. In: Me- 
dien, Technik und Bildung / Michael Wimmer u.a. 




Zwischen Zwang und Freiheit: Der leere Platz der 
Autorität / Michael Wimmer. In: Autorität / Alfred 
Schäfer; Christiane Thompson (Hrsg.). Paderborn 
u.a. : Schöningh, 2009, S. 85-120. 
 
Wischmann, Anke  
07046 
Adoleszenz - Bildung - Anerkennung : adoleszente 
Bildungsprozesse im Kontext sozialer Benachteili- 
gung / Anke Wischmann. 1. Aufl. Wiesbaden : VS- 





Alfasfos, Lubna  
07047 
The Early Maladaptive Schemas and their Correla- 
tion with the Psychiatrie Symptoms and the Perso- 
nality Accentuations for Palestinian Students / 
Lubna Alfasfos. 150 Bl. (Hamburg, Univ., Diss., 
2009). 
 
Bamberg, Eva  
07048 
Arbeit auf Abruf / Eva Bamberg. In: Gesund mit und 
ohne Arbeit / Thomas Rigotti u.a. (Hrsg.). Lenge- 
rich u.a. : Pabst Science Publ., 2010, S. 147-159. 
07049 Fachbereich Psychologie 07061 
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Aufstiegskompetenz von Frauen : Hindernisse und 
Förderung → 07166 
 
07049 
Beratung in der Arbeits- und Organisationspsy- 
chologie / Eva Bamberg. In: Beratungspsycho- 
logie / Petra Warschburger (Hrsg.). Heidelberg : 
Springer, 2009, S. 207-234. 
 
Entwicklung eines Instruments zur stressbezoge- 
nen Arbeitsanalyse für Klinikärztinnen und -ärzte 
(ISAK) → 07195 
 
07050 
Feedback - eine Klärung / Eva Bamberg, Daniel 
Dorniok, Michael Mohe u.a. In: Gruppendynamik 
und Organisationsberatung. Wiesbaden : VS Verl. 
für Sozialwissenschaften, Springer Fachmedien, 
Jg. 41 (2010), H. 1 (Mrz.), S. 1-3. 
 
07051 
Flexibilität und Verfügbarkeit durch Rufbereit- 
schaft - die Folgen für Gesundheit und Wohlbefin- 
den / Eva Bamberg, Tim Vahle-Hinz. In: Arbeit. 
Stuttgart : Lucius & Lucius Verl.-Ges., Jg. 18 
(2009), H. 4, S. 327-339. 
 
Innovationen in Organisationen - der Kunde als 
König? → 07094 
 
07052 
Innovative Praxis : kundenorientiertes Innovations- 
management in Klein- und Mittelbetrieben : Evalua- 
tion einer Intervention für das Handwerk / Eva 
Bamberg, Claudia Marggraf-Micheel, Jan Dettmers 
u.a. In: Zeitschrift für Arbeits- und Organisations- 
psychologie. Göttingen u.a. : Hogrefe, Jg. 54 
(2010), H. 3, S. 131-141. 
 
07053 
Kundenorientiertes Innovationsmanagement in 
Klein- und Mittelbetrieben : Evaluation einer Inter- 
vention für das Handwerk / Eva Bamberg, Jan 
Dettmers, Claudia Marggraf-Micheel u.a. In: Zeit- 
schrift für Arbeits- und Organisationspsychologie. 




Stressmanagement und Personalentwicklung : ein 
Diskussionsbeitrag zum Status quo = Stress ma- 
nagement and human resources development : 
discussion of the actual state of affairs / Eva 
Bamberg, Christine Busch, Antje Ducki. In: Grup- 
pendynamik und Organisationsberatung. Wiesba- 
den : VS Verl. für Sozialwissenschaften, Springer 
Fachmedien, Jg. 40 (2009), H. 1, S. 85-101. 
07055 
Voraussetzungen und Hindernisse interdisziplinä- 
rer Kooperation in der Arbeitswissenschaft / Eva 
Bamberg. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft. 
Stuttgart : ergonomia, Jg. 65 (2011), H. 1, S. 19-23. 
 
07056 
Wenn die Arbeit in der Freizeit ruft … / Eva 
Bamberg, Niklas Friedrich, Monika Keller u.a. In: 
Praeview. Dortmund : Gaus - Medien, Bildung, 





Überprüfung der Umsetzung und der Wirksamkeit 
eines innovativen Behandlungskonzepts für Patien- 
ten mit Schizophrenie (BES) / Dina Barghaan. 
Getr. Zählung. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Baumann, Hans Jörg 
 
Down-regulation of insular cortex responses to 
dyspnea and pain in asthma → 07220 
 
Dyspnea and pain share emotion-related brain 





Do sex differences in a faceted model of fluid and 
crystallized intelligence depend on the method 
applied? / André Beauducel, Nash Unsworth, 
Thomas S. Redick u.a. In: Intelligence. New York, 




Individuals differ in the attentional blink : mental 
speed and intra-subject stability matter / André 
Beauducel, Christoph Klein, Isabel C. Arend u.a. 
In: Intelligence. New York, NY : Elsevier, Jg. 39 
(2011), H. 1 (Jan.), S. 27-35. 
 
07060 
Instrumente der Arbeits- und Organisationspsy- 
chologie: BOWIT - Bochumer Wissenstest / André 
Beauducel, D. Liepmann. In: Zeitschrift für Arbeits- 
und Organisationspsychologie. Göttingen u.a. : 
Hogrefe, Jg. 54 (2010), H. 1, S. 39-46. 
 
07061 
Intelligence structure test : IST ; Manual / André 
Beauducel, Detlev Liepmann. Göttingen u.a. : Ho- 
grefe 2010. 91 S. 
07062 Fak. f. Erziehungswissenschaft, Psychologie u. Bewegungswissenschaft 07076 
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07062 
Model-related factor score predictors for confirma- 
tory factor analysis / André Beauducel, Sirko Rabe. 
In: British journal of mathematical and statistical 
psychology. Oxford : Wiley-Blackwell, Jg. 62 
(2009), H. 3 (Nov.), S. 489-507. 
 
07063 
On the differentiation of N2 components in an 
appetitive choice task : evidence for the revised 
reinforcement sensitivity theory / André Beauducel, 
Anja Leue, Mira-Lynn Chavanon u.a. In: Psycho- 
physiology. Malden, Mass. u.a. : Wiley-Blackwell, 
Jg. 46 (2009), H. 6, S. 1244-1257. 
 
07064 
The PANAS structure revisited : on the validity of a 
bifactor model in community and forensic 
samples / André Beauducel, Anja Leue. In: Psycho- 
logical assessment. Washington, DC : American 




The structure of common mental disorders : a 
replication study in a community sample of adoles- 
cents and young adults / André Beauducel, Katja 
Beesdo-Baum, Michael Höfler u.a. In: International 
journal of methods in psychiatric research. Chi- 
chester : Wiley-Blackwell, Jg. 18 (2009), H. 4 
(Dez.), S. 204-221. 
 
07066 
The structure of mental disorders re-examined : is 
it developmentally stable and robust against 
additions? / André Beauducel, Hans-Ulrich 
Wittchen, Katja Beesdo-Baum u.a. In: International 
journal of methods in psychiatric research. Chi- 
chester : Wiley-Blackwell, Jg. 18 (2009), H. 4 
(Dez.), S. 189-204. 
 
07067 
Testbatterie für Berufseinsteiger - Persönlichkeit : 
START-P ; Manual / André Beauducel, Martin 
Kersting. Göttingen u.a. : Hogrefe 2010. 94 S. 
 
07068 
Trait BIS predicts alpha asymmetry and P300 in a 
Go/No-Go task / André Beauducel, Jan Wacker, 
Mira-Lynn Chavanon u.a. In: European journal of 
personality. Chichester u.a. : Wiley, Jg. 24 (2010), 
H. 2, S. 85-105. 
 
07069 
VVKI : Verkaufs- und Vertriebs-Kompetenz-Inven- 
tar ; Deutsche Version des PASAT 2000. Manual / 
André Beauducel, Detlev Liepmann. Göttingen 




Trend: Sozialer Raum / Iris Beck. In: Vierteljahres- 
schrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete. 






Early prediction of long-term cognitive impairment 
after cardiac arrest / Sebastian Bodenburg, Jörn 
Prohl, Stephan Jeff Rustenbach. In: Journal of the 
International Neuropsychological Society. New 
York, NY : Cambridge Univ. Press, Jg. 15 (2009), 
H. 3, S. 344-353. 
 
07072 
Das Erstgespräch in der Neuropsychologischen 
Therapie / Sebastian Bodenburg. In: Das Erstge- 
spräch in der klinischen Psychologie / Jochen Ec- 
kert; Sven Barnow; Rainer Richter (Hrsg.). Bern : 
Huber, 2010, S. 102-112. 
 
07073 
Hypoxisch-ischämische Enzephalopathie (HIE) 
nach Herz-Kreislaufstillstand (HKS) : Pathophysio- 
logie, Prognose und Outcome eines „vernach- 
lässigten“ Krankheitsbildes / Sebastian Bodenburg, 
Jörn Prohl, Brenda Hundt u.a. In: Zeitschrift für 
Neuropsychologie. Bern u.a. : Huber, Jg. 21 





Psychological distress, self-harming behavior, and 
suicidal tendencies in adults with disorders of sex 
development / Lisa Brinkmann, Melanie Schacht, 
Karsten Schützmann, Hertha Richter-Appelt u.a. In: 
Archives of sexual behavior. New York, NY : 
Springer, Jg. 38 (2009), H. 1, S. 16-33. 
 
Brodbeck, Dennis Fred 
 
07075 
Evaluation der deutschen Fassung der Revision 
des diagnostischen Interviews für Borderline-Pa- 
tienten / Dennis Fred Brodbeck. Getr. Zählung. 





Crossmodally induced plasticity of auditory spatial 
perception / Patrick Bruns. Getr. Zählung. (Ham- 
burg, Univ., Diss., 2010). 
07077 Fachbereich Psychologie 07088 
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07077 
Tactile capture of auditory localization : an event- 
related potential study / Patrick Bruns, Brigitte 
Röder. In: European journal of neuroscience. S.l. : 




Tactile capture of auditory localiziation is modula- 
ted by hand posture / Patrick Bruns, Brigitte Röder. 
In: Experimental psychology. Göttingen : Hogrefe, 
Jg. 57 (2010), H. 4, S. 267-275. 
 
07079 
Tactile recalibration of auditory spatial representa- 
tions / Patrick Bruns, Brigitte Röder, Charles 
Spence u.a. In: Experimental brain research. Berlin 
u.a. : Springer, Jg. 209 (2011), H. 3 (Mrz.), S. 333- 
345. 
 
Büchel, Christian  
Corticocortical connections mediate primary visual 
cortex responses to auditory stimulation in the 
blind → 07302 
 
Increased amygdala activation to emotional audito- 
ry stimuli in the blind → 07308 
 
Buhl, Claire  
07080 
Selbstmanagement im Team : kann systematische 
Teamberatung individuelle Selbstmanagement- 
Kompetenz stärken? / Claire Buhl. 312, 15 S. 
(Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Busch, Christine  
07081 
Gesundheitsförderung bei Menschen in prekären 
Beschäftigungsverhältnissen / Christine Busch, 
Antje Ducki. In: Gesundheit und Gesellschaft. 
Remagen : KomPart Verl.-Ges., Jg. 10 (2010), H. 2 
(Apr.), S. 22-30. 
 
07082 
The neglected employees : work-life balance and a 
stress management intervention program for low- 
qualified workers / Christine Busch, H. Staar, C. 
Aborg u.a. In: Contemporary occupational health 
psychology. Chichester, UK u.a. : Wiley-Blackwell, 
2010, S. 98-123. 
 
07083 
Das ReSuDi-Konzept : Stress- und Ressourcen- 
management bei kulturell diverser Belegschaft und 
für Beschäftigte mit Migrationshintergrund / Chri- 
stine Busch, Julia Ciasen, Patrizia Cao u.a. In: 
Psychologie der Arbeitssicherheit und Gesund- 
heit / 16. Workshop Psychologie der Arbeits- 
sicherheit und Gesundheit. Rüdiger Trimpop u.a. 
(Hrsg.). Kröning : Asanger, 2010, S. 139-142. 
 
07084 
ReSuM : Stress- und Ressourcenmanagement für 
Geringqualifizierte ; Tabellen / Christine Busch, 
Patricia Lück, Antje Ducki. In: Arbeit und Psyche / 
B. Badura u.a. (Hrsg.). Mit Beitr. von B. Badura 
u.a. Berlin u.a. : Springer, 2010, S. 205-214. 
 
07085 
Das ReSuM-Konzept : Effektivität einer team- 
basierten Stressmanagementintervention für Un- 
und Angelernte / Christine Busch, Julia Ciasen, 
Rahel Duresso u.a. In: Psychologie der Arbeits- 
sicherheit und Gesundheit / 16. Workshop Psycho- 
logie der Arbeitssicherheit und Gesundheit. Rüdi- 




Stressmanagement : für Teams in Service, Ge- 
werbe und Produktion - ein ressourcenorientiertes 
Trainingsmanual ; mit 8 Tabellen / Christine 
Busch, Susanne Roscher, Antje Ducki u.a. Hei- 
delberg : Springer Medizin-Verl. 2009. IX, 303 S. 
 
Stressmanagement und Personalentwicklung : ein 
Diskussionsbeitrag zum Status quo = Stress ma- 
nagement and human resources development : 
discussion of the actual state of affairs → 07054 
 
07087 
Teamarbeit und Gesundheit : Tab. / Christine 
Busch. In: Arbeit und Psyche / B. Badura u.a. 
(Hrsg.). Mit Beitr. von B. Badura u.a. Berlin u.a. : 





Gewalterfahrungen von Männern in gleichge- 
schlechtlichen Partnerschaften : Einblick in ein 
tabuisiertes Problemfeld ; eine Studie zu traumati- 
schen Erfahrungen und Folgeschäden / Lucas-Da- 
vid Čizmić. Hamburg : Kovač 2010. 287 S. (Zugl.: 




Down-regulation of insular cortex responses to 
dyspnea and pain in asthma → 07220 
 
Dyspnea and pain share emotion-related brain 
network → 07221 
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07089 
The effects of paced breathing on respiratory resis- 
tance are minimal in healthy individuals / Bernhard 
Dahme, Thomas Ritz. In: Psychophysiology. 
Malden, Mass. u.a. : Wiley-Blackwell, Jg. 46 
(2009), H. 5, S. 1014-1019. 
 
07090 
Erkrankungen der Atmungsorgane / Bernhard 
Dahme, Thomas Ritz. In: Handbuch der Gesund- 
heitspsychologie und medizinischen Psychologie / 
hrsg. von Jürgen Bengel und Matthias Jerusalem 
(Handbuch der Psychologie / hrsg. von J. Bengel 




The evaluation of supervision : construction of brief 
questionnaires for the supervisor and the 
supervisee / Bernhard Dahme, Gerhard Zarbock, 
Marko Drews u.a. In: Psychotherapy research. 
Abingdon, Oxfordshire : Routledge, Jg. 19 (2009), 
H. 2, S. 194-204. 
 
07092 
A MATLAB toolbox for correcting within-individual 
effects of respiration rate and tidal volume on res- 
piratory sinus arrhythmia during variable breathing / 
Bernhard Dahme, Stefan M. Schulz, Erica Ayala 
u.a. In: Behavior research methods. Austin, Tex. 
u.a. : Psychonomic Society u.a., Jg. 41 (2009), H. 4, 
S. 1121-1126. 
 
Nachruf auf Margit von Kerekjarto → 07211 
 
Dettmers, Jan  
07093 
„Ich bin doch kein Kellner!“ : Das kunden- und 
innovationsbezogene Aufgabenverständnis von 
Handwerkern / Jan Dettmers. VIII, 270, LXXVI S. 
(Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
07094 
Innovationen in Organisationen - der Kunde als 
König? / Jan Dettmers, Eva Bamberg, Claudia 
Marggraf-Micheel u.a. 1. Aufl. Bern : Huber 2009. 
199 S. 
 
Kundenorientiertes Innovationsmanagement in 
Klein- und Mittelbetrieben : Evaluation einer Inter- 
vention für das Handwerk → 07053 
 
07095 
Rolleninnovation und organisationale Innovativität : 
Entwicklung und Validierung des Fragebogens zur 
Rolleninnovation im Handwerk (FRI-H) / Jan 
Dettmers. In: Zeitschrift für Arbeits- und Organisa- 
tionspsychologie. Göttingen u.a. : Hogrefe, Jg. 54 




Associations among attachment characteristics, 
patients’ assessment of therapeutic factors, and 
treatment outcome following inpatient psycho- 
dynamic group psychotherapy / Jochen Eckert, 
Helmut Kirchmann, Robert Mestel u.a. In: Psycho- 
therapy research. Abingdon, Oxfordshire : Rout- 
ledge, Jg. 19 (2009), H. 2, S. 234-248. 
 
07097 
Aufgaben und Ziele klinisch-psychologischer 
Erstgespräche / Jochen Eckert. In: Das Erstge- 
spräch in der klinischen Psychologie / Jochen  
Eckert; Sven Barnow; Rainer Richter (Hrsg.). Bern : 
Huber, 2010, S. 13-34. 
 
07098 
Echtheit und (Selbst-)Wertschätzung (bezüglich 
Sexualität) als Therapieziel / Jochen Eckert. In: 
Borderline-Störungen und Sexualität / hrsg. von 




Das Erstgespräch in der Gesprächspsychothera- 
pie / Jochen Eckert. In: Das Erstgespräch in der 
klinischen Psychologie / Jochen Eckert; Sven 
Barnow; Rainer Richter (Hrsg.). Bern : Huber, 
2010, S. 54-66. 
 
07100 
Gesprächspsychotherapie / Jochen Eckert, Eva- 
Maria Biermann-Ratjen. In: Handbuch der Border- 
line-Störungen / hrsg. von Birger Dulz; Sabine C. 
Herpertz; Otto F. Kernberg; Ulrich Sachsse. Stutt- 
gart : Schattauer, 2011, S. 681-692. 
 
07101 
Gesprächspsychotherapie unter Interventionsge- 
sichtspunkten / Jochen Eckert, Eva-Maria Bier- 
mann-Ratjen. In: Person. Wien : WUV Facultas, 
Jg. 15 (2011), H. 1, S. 62-72. 
 
07102 
Gruppenkohäsion - was ist das, wie lässt sie sich 
erfassen und welche Rolle spielt sie im Gruppen- 
prozess und für das Behandlungsergebnis? / Jo- 
chen Eckert, Andrea Marquet. In: Persönlichkeits- 
störungen, Theorie und Therapie. Stuttgart : 
Schattauer, Jg. 13 (2009), H. 2, S. 136-146. 
 
07103 
Indikation und Prognose / Jochen Eckert. In: Grup- 
penpsychotherapie / hrsg. von Volker Tschuschke. 
Mit Beitr. von G. Angenendt u.a. Stuttgart u.a. : 
Thieme, 2010, S. 44-50. 
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07104 
Klientenzentrierte Gruppenpsychotherapie / Jo- 
chen Eckert, E.-M. Biermann-Ratjen. In: Gruppen- 
psychotherapie / hrsg. von Volker Tschuschke. Mit 
Beitr. von G. Angenendt u.a. Stuttgart u.a. : 
Thieme, 2010, S. 290-295. 
 
07105 
Patterns of interpersonal problems and their im- 
provement in depressive and anxious patients 
treated with psychoanalytic therapy / Jochen Ec- 
kert, Eric Leibing, Thorsten Jakobsen u.a. In: Bulle- 
tin of the Menninger Clinic. New York u.a. : Guil- 
ford, Jg. 74 (2010), H. 4 (Dez.), S. 283-300. 
 
07106 
Technik der Leitung klientenzentrierter Gruppen / 
Jochen Eckert, E.-M. Biermann-Ratjen. In: Grup- 
penpsychotherapie / hrsg. von Volker Tschuschke. 
Mit Beitr. von G. Angenendt u.a. Stuttgart u.a. : 
Thieme, 2010, S. 81-84. 
 
07107 
Wann ist welche Psychotherapie indiziert - und bei 
wem? : differentielle Psychotherapieindikation / Jo- 
chen Eckert. In: Das Erstgespräch in der klinischen 
Psychologie / Jochen Eckert; Sven Barnow; Rainer 
Richter (Hrsg.). Bern : Huber, 2010, S. 353-365. 
 
07108 
Was spricht für eine Beratung statt Psychothera- 
pie? / Jochen Eckert, Eva-Maria Biermann-Ratjen, 
Rainer Richter. In: Das Erstgespräch in der klini- 
schen Psychologie / Jochen Eckert; Sven Barnow; 




Was spricht für eine psychotherapeutische Krisen- 
intervention statt für eine Psychotherapie? / Jochen 
Eckert. In: Das Erstgespräch in der klinischen Psy- 
chologie / Jochen Eckert; Sven Barnow; Rainer 
Richter (Hrsg.). Bern : Huber, 2010, S. 446-458. 
 
07110 
Was spricht für Psychoedukation statt Psychothe- 
rapie? / Jochen Eckert. In: Das Erstgespräch in der 
klinischen Psychologie / Jochen Eckert; Sven 
Barnow; Rainer Richter (Hrsg.). Bern : Huber, 
2010, S. 437-445. 
 
07111 
Wie wissenschaftlich fundiert sind Entscheidungen 
des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Psy- 
chotherapie? : methodenkritische Anmerkungen 
zur Stellungnahme des Gemeinsamen 
Bundesausschusses vom 24.4.2008 im Zusam- 
menhang mit der Nutzenbewertung der Ge- 
sprächspsychotherapie bei Erwachsenen / Jochen 
Eckert, Bernhard Strauß, Martin Hautzinger u.a. In: 
Psychotherapeutenjournal. Heidelberg : Psycho- 
therapeutenverl., Verl.-Gruppe Hüthig, Jehle, 
Rehm, Jg. 9 (2010), H. 2, S. 160-168. 
 
07112 
Wirksamkeit von ambulanter Gesprächspsycho- 
therapie bei Bulimia nervosa : Ergebnisse einer  
randomisiert-kontrollierten Studie / Jochen Eckert, 
Karsten Schützmann, Melanie Schützmann u.a. In: 
Psychotherapie, Psychosomatik, medizinische 
Psychologie. Stuttgart u.a. : Thieme, Jg. 60 (2010), 
H. 2, S. 52-63. 
 
Eckloff, Tilman  
07113 
Leadership is in the eye of the beholder : cognitive 
construction, recognition, and interpretation of 
leadership / Tilman Eckloff, Sebastian Zenker, 
Niels van Quaquebeke u.a. In: Personalführung. 
Düsseldorf : Deutsche Gesellschaft für Personal- 
führung, Jg. 42 (2009), H. 1, S. 34-41. 
 
07114 
Power - Einfluss - Gewalt / Tilman Eckloff, E. H. 
Witte, N. van Quaquebeke u.a. In: Menschen. Kas- 
sel : Publikom-Z-Verl.-Ges., 2009, H. 2, S. 72-79. 
 
07115 
Respektvolle Führung und ihre Auswirkungen / 
Tilman Eckloff. Berlin : wvb 2009. XIX, 140 S. 
(Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2009 u.d.T.: Eck- 
loff,Tilman: Respektvolle Führung und ihre Bedeu- 
tung für Einflussprozesse in Führungsdyaden). 
 
Eippert, Falk  
Corticocortical connections mediate primary visual 
cortex responses to auditory stimulation in the 
blind → 07302 
 
07116 
The role of the descending pain control system in 
fear conditioning and placebo analgesia / Falk 
Eippert. Getr. Zählung. (Hamburg, Univ., Diss., 
2010). 
 
Fischer-Terworth, Christian  
07117 
Evaluation einer TEACCH-basierten psychologi- 
schen Intervention bei leichter bis mittlerer 
Demenz : eine kontrollierte Studie / Christian Fi- 
scher-Terworth. 162 S. (Hamburg, Univ., Diss., 
2010). 
 
Föcker, Julia  
07118 
Unisensory and multisensory person perception / 
Julia Föcker. 247 S. (Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
07119 Fak. f. Erziehungswissenschaft, Psychologie u. Bewegungswissenschaft 07136 
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Franz, Volker H.  
07119 
Corrective processes in grasping after perturba- 
tions of object size / Volker H. Franz, Constanze 
Hesse. In: Journal of motor behavior. Philadelpha, 




Differences in fixations between grasping and 
viewing objects / Volker H. Franz, Anne-Marie 
Brouwer, Karl R. Gegenfurtner. In: Journal of vi- 
sion. Rockville, Md. : ARVO, Jg. 9 (2009), H. 1, 
S. 1-24. Elektronische Ressource. 
 
07121 
Effects of object shape on the visual guidance of 
action / Volker H. Franz, Owino Eloka. In: Vision 
research. Exeter : Elsevier Science, Jg. 51 (2011), 
H. 8 (Apr.), S. 925-931. 
 
07122 
A geometric approach to confidence sets for 
ratios : Fieller’s theorem, generalizations and 
bootstrap / Volker H. Franz, Ulrike von Luxburg. In: 




Grasping for parsimony : do some motor actions 
escape dorsal processing? / Volker H. Franz, Mar- 
kus Janczyk, Wilfried Kunde. In: Neuropsycholo- 
gia. Oxford : Elsevier Science, Jg. 48 (2010), H. 12 
(Okt.), S. 3405-3415. 
 
07124 
Grasping isoluminant stimuli / Volker H. Franz, Urs 
Kleinholdermann, Karl R. Gegenfurtner u.a. In: Ex- 
perimental brain research. Berlin u.a. : Springer, 
Jg. 197 (2009), H. 1, S. 15-22. 
 
07125 
Grasping remembered objects : exponential decay 
of the visual memory / Volker H. Franz, Constanze 
Hesse. In: Vision research. Exeter : Elsevier 
Science, Jg. 50 (2010), H. 24 (Dez.), S. 2642-2650. 
 
07126 
Letter posting and orientation matching : two 
equivalent tasks in action and perception? / Volker 
H. Franz, Constanze Hesse, Thomas Schenk. In: 
Seeing and perceiving. Leiden : Brill, Jg. 24 (2011), 
H. 2 (Apr.), S. 151-172. 
 
07127 
Memory mechanisms in grasping / Volker H. 
Franz, Constanze Hesse. In: Neuropsychologia. 
Oxford : Elsevier Science, Jg. 47 (2009), H. 6 
(Mai), S. 1532-1545. 
 
07128 
Vision-for-perception and vision-for-action : which 
model is compatible with the available psycho- 
physical and neuropsychological data? / Volker H. 
Franz, Thomas Schenk, Nicola Bruno. In: Vision 
research. Exeter : Elsevier Science, Jg. 51 (2011), 
H. 8 (Apr.), S. 812-818. 
 
07129 
Visual illusions, delayed grasping, and memory : 
no shift from dorsal to ventral control / Volker H. 
Franz, C. Hesse, S. Kollath. In: Neuropsychologia. 




When is grasping affected by the Müller-Lyer illu- 
sion? / Volker H. Franz, Nicola Bruno. In: Neuro- 
psychologia. Oxford : Elsevier Science, Jg. 47 
(2009), H. 6 (Mai), S. 1421-1434. 
 
07131 
Working memory maintenance of grasp-target in- 
formation in the human posterior parietal cortex / 
Volker H. Franz, Katja Fiehler, Michael M. Bannert 
u.a. In: NeuroImage. San Diego, Calif. : Elsevier, 
Jg. 54 (2011), H. 3, S. 2401-2411. 
 
Fricke, Susanne  
07132 
Angehörigenberatung bei Zwangserkrankungen - 
Information, Unterstützung, Erhöhung der Lebens- 
qualität = Counselling family members of patients 
with obsessive-compulsive disorder - Information, 
support, improving quality of life / Susanne Fricke, 
Michael Rufer. In: Notfall & Hausarztmedizin. Stutt- 
gart : Demeter-Verl. im Thieme-Verl., Jg. 35 
(2009), H. 2, S. 99-103. 
 
07133 
Evidence for an attentional bias for washing- and 
checking-relevant stimuli in obsessive-compulsive 
disorder / Susanne Fricke, Steffen Moritz, Sarah 
Randjbar, Lena Jelinek u.a. In: Journal of the Inter- 
national Neuropsychological Society. New York, 




Der Zwang in meiner Nähe : Rat und Hilfe für An- 
gehörige von zwangskranken Menschen / Susanne 




Zwangsstörungen verstehen und bewältigen : Hilfe 
zur Selbsthilfe / Susanne Fricke, Iver Hand. 4. Aufl. 
Bonn : BALANCE Buch + Medien Verl. 2009. 
141 S. 
 
Friedrich, Claudia K.  
07136 
Electrophysiological indices of word fragment 
priming allow characterizing neural stages of 
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speech recognition / Claudia K. Friedrich, Ulrike 
Schild, Brigitte Röder u.a. In: Biological psycholo- 




Learning to read shapes the activation of neural 
lexical representations in the speech recognition 
pathway / Claudia K. Friedrich, Brigitte Röder, Ulri- 
ke Schild u.a. In: Developmental cognitive neuro- 
science. Amsterdam u.a. : Elsevier, Jg. 1 (2011), 
H. 2, S. 163-174. Elektronische Ressource. 
 
07138 
Neural correlates of cross-modally induced chan- 
ges in tactile awareness / Claudia K. Friedrich, Kir- 
sten Hötting, Brigitte Röder u.a. In: Journal of cog- 
nitive neuroscience. Cambridge, Mass. : MIT Press 
Journals, Jg. 21 (2009), H. 12, S. 24-45. 
 
Friedrich, Niklas  
07139 
Dissecting work commitment : the role of Machia- 
vellianism / Niklas Friedrich, Ingo Zettler, Benjamin 
E. Hilbig. In: Career development international. 
Bradford : Emerald, Jg. 16 (2011), H. 1, S. 20-35. 
 
Flexibilität und Verfügbarkeit durch Arbeit auf 
Abruf : Analyse der Wirkungen und Entwicklung 
von Gestaltungskriterien unter besonderer Berück- 
sichtigung von Rufbereitschaft (RUF) → 07197 
 
Wenn die Arbeit in der Freizeit ruft … → 07056 
 
Gollan, Tobias  
07140 
Auf der Suche nach Ursachen von Schul-Amokläu- 
fen / Tobias Gollan. In: Wissenswert. Hamburg, 
2009, H. 2, S. 26-30. Elektronische Ressource. 
 
07141 
Computerized paired comparison values (CPCV) : 
evidence for the cross-cultural validity of an alter- 
native assessment approach / Tobias Gollan, W. 
Bilsky, H. Grad u.a. In: 15th European Conference 
on Personality, July 20 - 24, 2010, Brno, Czech 
Republic : Program and Abstracts / Marek Blatný 




Development and implementation of the Resident 
Migration Scale (ReMiS) : measuring success in 
place marketing / Tobias Gollan, Sebastian 
Zenker. In: Sozialpsychologie und Ökonomie / 
Erich H. Witte u.a. (Hrsg.). Mit Beitr. von: N. A. J. 
Berkowitsch u.a. Lengerich u.a. : Pabst Science 
Publ., 2010, S. 156-172. 
07143 
Genial oder gefährlich? : warum die Bewertung von 
WikiLeaks so schwierig ist / Tobias Gollan. In: 
Wissenswert. Hamburg, 2011, H. 1, S. 25-30. Elek- 
tronische Ressource. 
 
Ökonomisches Wachstum durch Werte & Worte : 
wie Städte mit wertebasiertem Marketing die 
kreativen Köpfe anziehen können → 01386 
 
Place marketing : how the war for talent is won 
with values ; poster presented at the 14th Europe- 
an Congress of Work and Organizational Psycho- 
logy, Santiago de Compostela, Spain → 01388 
 
07144 
Schuld und Verantwortung in der öffentlichen 
Wahrnehmung / Tobias Gollan. In: Wissenswert. 




Überbewerten wir Werte? / Tobias Gollan. In: Wis- 




Die verlockende Mär von Gut und Böse / Tobias 
Gollan. In: Wissenswert. Hamburg, 2010, H. 2, 
S. 25-28. Elektronische Ressource. 
 
07147 
Wahlkampf 2009 : mit Werten maskiert / Tobias 
Gollan. In: Wissenswert. Hamburg, 2009, H. 3, 
S. 15-18. Elektronische Ressource. 
 
07148 
Wertekonflikte in der Politik und das schlechte 
Image der Politiker / Tobias Gollan. In: Wissens- 
wert. Hamburg, 2009, H. 1, S. 28-32. Elektronische 
Ressource. 
 
Grutschpalk, Judith  
07149 
Diagnostik im Rahmen der Schematherapie unter 
besonderer Berücksichtigung der Persönlichkeits- 
akzentuierungen / Judith Grutschpalk (Hamburg, 
Univ., Diss., 2009). Elektronische Ressource. 
 
Habets, Boukje  
Others actions reduce crossmodal integration in 
peripersonal space → 07156 
 
07150 
The role of synchrony and ambiguity in speech- 
gesture integration during comprehension / Boukje 
Habets, Sotaro Kita, Zeshu Shao u.a. In: Journal of 
cognitive neuroscience. Cambridge, Mass. : MIT 
Press Journals, Jg. 23 (2011), H. 8, S. 1845-1854. 





Leben mit einem epilepsiekranken Kind : eine qua- 
litative Untersuchung auf der Basis von persönli- 
chen Gesprächen mit betroffenen Eltern / Stefan 
Häger. Hamburg : Kovac 2009. 401 S. (Zugl.: 
Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Heed, Tobias (vorher: Schicke, Tobias) 
 
Change of reference frame for tactile localization 
during child development → 07299 
 
Common anatomical and external coding for hands 
and feet in tactile attention : evidence from event- 
related potentials → 07300 
 
07152 
Eye-movement-driven changes in the perception of 
auditory space / Tobias Heed, Brigitte Röder,  
T. Collins u.a. In: Attention, perception, & psycho- 
physics. New York, NY : Springer, Jg. 72 (2010), 
H. 3, S. 736-746. 
 
07153 
Functional rather than effector-specific organiza- 
tion of human posterior parietal cortex / Tobias 
Heed, Brigitte Röder, Sabine M. Beurze u.a. In: The 
journal of neuroscience. Washington, DC : Society 




Interactions of different body parts in peripersonal 
space: how vision of the foot influences tactile per- 
ception at the hand / Tobias Heed, Brigitte Röder, 
Tobias Schicke u.a. In: Experimental brain re- 




The neural basis of lip-reading capabilities is 
altered by early visual deprivation / Tobias Heed, 
Brigitte Röder, Gisbert Richard, Christian Büchel 
u.a. In: Neuropsychologia. Oxford : Elsevier 
Science, Jg. 48 (2010), H. 7 (Jun.), S. 2158-2166. 
 
07156 
Others actions reduce crossmodal integration in 
peripersonal space / Tobias Heed, Boukje Habets, 
Natalie Sebanz u.a. In: Current biology. Cam- 




Presaccadic attention interferes with feature detec- 
tion / Tobias Heed, Brigitte Röder, Thérèse Collins 
u.a. In: Experimental brain research. Berlin u.a. : 
Springer, Jg. 201 (2010), H. 1, S. 111-117. 
07158 
Touch perception : how we know where we are 
touched / Tobias Heed. In: Current biology. Cam- 




Visual target selection and motor planning define 
attentional enhancement at perceptual processing 
stages / Tobias Heed, Brigitte Röder, T. Collins 
u.a. In: Frontiers in human neuroscience. Lausan- 






Wege der Bewusstseinsentwicklung in verschie- 
denen sozialen Kontexten : eine qualitativ-empiri- 
sche Untersuchung auf Basis von personenzen- 
trierten Gesprächen / Tobias Heinrich. 1. Aufl.  
Hamburg : Inst. für Bewegungswiss. Anthropologie 





Auditory and auditory-tactile processing in congeni- 
tally blind humans / Kirsten Hötting, Brigitte Röder. 
In: Hearing research. Amsterdam : Elsevier, 
Jg. 258 (2009), H. 1 (Dez.), S. 165-175. 
 
07162 
Bewegung und Kognition / Kirsten Hötting, Brigitte 
Röder. In: Bewegungstherapie bei internistischen 
Erkrankungen / Klaus-Michael Braumann; Niklas 
Stiller. Berlin u.a. : Springer, 2010, S. 211-221. 
 
07163 
Early visual deprivation affects the development of 
face recognition and of audio-visual speech per- 
ception / Kirsten Hötting, Brigitte Röder, Lisa 
Putzar u.a. In: Restorative neurology and neuro- 
science. Amsterdam : IOS Press, Jg. 28 (2010), 
H. 2 (Jan.), S. 251-258. 
 
07164 
Long-term versus short-term memory deficits for 
faces in temporal lobe and generalized epilepsy 
patients / Kirsten Hötting, T. Katz-Biletzky, T. Malina 
u.a. In: Journal of the International Neuropsycholo-
gical Society. New York, NY : Cambridge Univ. 
Press, Jg. 16 (2010), H. 3 (Mai), S. 574-579. 
 
Neural correlates of cross-modally induced chan- 
ges in tactile awareness → 07138 
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07165 
Unimodal and crossmodal gradients of spatial 
attention : evidence from event-related potentials / 
Kirsten Hötting, Brigitte Röder, J. Föcker u.a. In: 
Brain topography. New York, NY : Springer, Jg. 23 
(2010), H. 1 (Feb.), S. 1-14. 
 
Hummel, Friedhelm  
Structural changes in the somatosensory system 
correlate with tic severity in Gilles de la Tourette 
syndrome → 05907 
 
Janneck, Monique  
07166 
Aufstiegskompetenz von Frauen : Hindernisse und 
Förderung / Monique Janneck, Eva Bamberg, Da- 
niela Rastetter u.a. In: Prävention - Intervention - 
Konfliktlösung / Telse Iwers-Stelljes (Hrsg.). Wies- 
baden : VS, Verl. für Sozialwiss., 2009, S. 70-84. 
 
07167 
Challenges of software recontextualization : 
lessons learned / Monique Janneck. In: CHI 2010 - 
we are HCI / sponsored by ACM’s Special Interest 
Group on Computer-Human Interaction (SIGCHI). 
New York, NY : ACM, 2010, S. 4613-4627. 
 
07168 
Designing for social awareness of cooperative ac- 
tivities / Monique Janneck. In: Proceedings of the 
Fifth International Conference on Web Information 
Systems and Technologies / organized by 
INSTICC - Institute for Systems and Technologies 
of Information, Control and Communication. S.l. : 
INSTICC Press, 2009, S. 463-470. 
 
07169 
„Einer für alle, alle für einen?“ : eine Analyse 
mikropolitischer Prozesse in virtuellen Netzwer- 
ken / Monique Janneck, Henning Staar. In: Virtuelle 
Organisation und neue Medien 2009 / Klaus Meiß- 
ner; Martin Engelien (Hrsg.). Dresden : TUDpress, 
2009, S. 271-282. 
 
07170 
Embedding participatory design processes into 
everyday work activities : the case of video consul- 
tation services for paraplegics / Monique Janneck, 
J. Klammer, F. Anker u.a. In: PDC 2010 : participa- 
tion, the challenge : proceedings of the eleventh 
conference on Participatory Design 2010, Novem- 
ber 29-December 3, 2010, Sydney, Australia / Keld 




Emoticons und Personenwahrnehmung : der Ein- 
fluss von Emoticons auf die Einschätzung unbe- 
kannter Kommunikationspartner in der Online- 
Kommunikation / Monique Janneck, Philipp 
Taesler, Monique Janneck . In: Gruppendynamik 
und Organisationsberatung. Wiesbaden : VS Verl. 
für Sozialwissenschaften, Springer Fachmedien, 
Jg. 41 (2010), H. 4, S. 375-384. 
 
07172 
Freelancernetzwerke als Organisationsform : 
Charakteristika und Hintergründe / Monique 
Janneck. In: Freischaffen und Freelancen in der 
Schweiz / Brigitte Liebig u.a. (Hrsg.). Zürich : vdf 
Hochschulverl., 2010, S. 29-38. 
 
07173 
Intercontextual participatory design : communica- 
ting design philosophy and enriching the user ex- 
perience / Monique Janneck, H. Obendorf, M. 
Finck. In: Scandinavian journal of information sy- 
stems. Aalborg : University of Aalborg, Jg. 21 
(2009), H. 1, S. 51-76. 
 
07174 
„Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser“ : eine ver- 
gleichende Analyse der Vertrauensobjekte in inter- 
organisationalen Netzwerken / Monique Janneck, 
Marc Wegner, Henning Staar u.a. In: Virtual 
enterprises communities & social networks / 
Workshop GeNeMe ‘10 - Gemeinschaften in Neu- 
en Medien, TU Dresden, 07./08.10.2010. Klaus 




Licht und Schatten : emotionale Aspekte einer 
Softwareimplementierung / Monique Janneck, Isa- 
bella von Wissmann. In: Virtual enterprises com- 
munities & social networks / Workshop GeNeMe 
‘10 - Gemeinschaften in Neuen Medien, TU Dres- 
den, 07./08.10.2010. Klaus Meißner u.a. (Hrsg.). 
Dresden : TUDpress, 2010, S. 293-303. 
 
07176 
Making the invisible visible : design guidelines for 
supporting social awareness in distributed 
collaboration / Monique Janneck. In: Web informa- 
tion systems and technologies / José Cordeiro; 




A multidimensional model to analyze social and 
technical factors in computer-mediated communi- 
cation / Monique Janneck. In: Proceedings of the 
Fifth International Conference on Web Information 
Systems and Technologies / organized by 
INSTICC - Institute for Systems and Technologies 
of Information, Control and Communication. S.l. : 
INSTICC Press, 2009, S. 521-526. 
 
07178 
Recontextualizing technology in appropriation pro- 
cesses / Monique Janneck. In: Handbook of re- 
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search on socio-technical design and social 
networking systems / Brian Whitworth; Aldo de 
Moor. Hershey u.a. : Information Science Referen- 
ce, 2009, S. 153-166. 
 
07179 
Unternehmensnetzwerke in Deutschland : Ergeb- 
nisse einer Unternehmensumfrage / Monique 
Janneck, Johannes Glückler, Thomas Armbrüster 




Virtual micro-politics : informal tactics of influence 
and power in inter-organizational networks / 
Monique Janneck, Henning Staar. In: 2010 43rd 
Hawaii International Conference on System Sci- 
ences : (HICSS 2010); Honolulu, Hawaii, 5 - 8 
January 2010 / IEEE. Ed. by Ralph H. Sprague, Jr. 
Piscataway, NJ : IEEE, 2010, S. 1-10. 
 
07181 
Virtuelle Gruppendynamik / Monique Janneck. In: 
Gruppendynamik und Organisationsberatung. 
Wiesbaden : VS Verl. Für Sozialwissenschaften, 




Von Eisbergen und Supertankern: Topologie eines 
Campus-Management-Einführungsprozesses / 
Monique Janneck, Cyrill Adelsberger, Sabine 
Fiammingo u.a. In: Business services : Konzepte, 
Technologien, Anwendungen; 9. Internationale 
Tagung Wirtschaftsinformatik, Wien, 25. - 27. Fe- 
bruar 2009 / Hans Robert Hansen u.a. (Hrsg.) ; Bd. 
2. Wien : Österr. Computer-Ges., 2009, S. 453- 
462. 
 
Jeske, Jana  
07183 
Lebensqualität und psychische Gesundheit bei 
Kindern psychisch kranker Eltern / Jana Jeske. 
Getr. Zählung. (Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Jonas, Melanie  
Altered modulation of intracortical excitability du- 
ring movement preparation in Gilles de la Tourette 
syndrome → 03525 
 
07184 
Altered pattern of motor cortical activation-inhibi- 
tion during voluntary movements in Tourette syn- 
drome / Melanie Jonas, Götz Thomalla, Tobias 
Bäumer, Michael Orth, Alexander Münchau, Alfons 
Schnitzler u.a. In: Movement disorders. Hoboken, 
NJ : Wiley-Blackwell, Jg. 25 (2010), H. 12, 
S. 1960-1966. 
07185 
Charting the excitability of premotor to motor 
connections while withholding or initiating a selec- 
ted movement / Melanie Jonas, Johan Kroeger, 
Tobias Bäumer, Alexander Münchau u.a. In: Euro- 
pean journal of neuroscience. S.l. : Wiley-Black- 
well, Jg. 32 (2010), H. 10 (Nov.), S. 1771-1779. 
 
07186 
Imitation in patients with Gilles de la Tourette syn- 
drome : a behavioral study / Melanie Jonas, Götz 
Thomalla, Tobias Bäumer, Christian Gerloff, Alex- 
ander Münchau u.a. In: Movement disorders. 
Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, Jg. 25 (2010), H. 8 
(Jun.), S. 991-999. 
 
07187 
Interhemispheric motor networks are abnormal in 
patients with Gilles de la Tourette syndrome / Me- 
lanie Jonas, Tobias Bäumer, Götz Thomalla, Jo- 
han Kroeger, Melanie Jonas, Christian Gerloff, 
Friedhelm Hummel u.a. In: Movement disorders. 
Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, Jg. 25 (2010), 
H. 16, S. 2828-2837. 
 
07188 
Neural basis of preparation and inhibition of 
movements in Gilles de la Tourette syndrome / Me- 
lanie Jonas, Götz Thomalla, K. Biermann-Ruben 
u.a. In: NeuroImage. San Diego, Calif. : Elsevier, 
Jg. 47 (2009), H. 1. 
 
Structural changes in the somatosensory system 
correlate with tic severity in Gilles de la Tourette 
syndrome → 05907 
 
Kahl, Cara Heather 
 
07189 
Aircraft noise and quality of life around Frankfurt 
Airport / Cara Heather Kahl, Dirk Schreckenberg, 
Markus Meis u.a. In: International journal of envi- 
ronmental research and public health. Basel, Jg. 7 




Modeling an environment to investigate creativity : 
an agent-based model / Cara Heather Kahl. In: So- 
zialpsychologie der Kreativität und Innovation / 
Erich H. Witte, Cara H. Kahl (Hrsg.). Mit Beitr. von 
D. Beck u.a. Lengerich u.a. : Pabst-Science-Publ., 
2009, S. 27-52. 
 
07191 
Revisiting creativity research : an investigation of 
contemporary approaches / Cara Heather Kahl, 
Erich H. Witte, Liselotte Hermes da Fonseca u.a. 
In: Creativity research journal. Hillsdale, NJ u.a., 
Jg. 21 (2009), H. 1, S. 1-5. 
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Kappes, Andreas  
Mental contrasting of the future and reality to 
master negative feedback → 07256 
 
Keller, Monika  
07192 
Anforderungen, Stressoren und Ressourcen bei 
der Arbeit in Rufbereitschaft / Monika Keller. In: 
Abstracts / Franz Petermann, Ute Koglin (Hrsg.) 
(47. Kongress der Deutschen Gesellschaft für 
Psychologie; 26. bis 30. September 2010 / Franz 
Petermann; Ute Koglin (Hrsg.) ; 1). Lengerich u.a. : 
Pabst Science Publ., 2010, H. 1502. 
 
07193 
Arbeitsbedingte Stressoren und Ressourcen von 
Klinikärzten - Entwicklung eines Analyseverfah- 
rens / Monika Keller, Eva Bamberg, Sabine Gre- 
gersen. In: Arbeitsbedingungen und Befinden von 
Ärztinnen und Ärzten / F. W. Schwartz; P. Angerer 
(Hrsg.). Köln : Dt. Ärzte-Verl., 2010, S. 319-324. 
 
07194 
Effects of on-call work on well-being and work 
stress recovery / Monika Keller, Jan Dettmers. In: 
15th Conference of the European Association of 
Work and Organizational Psychology Maastricht, 




Entwicklung eines Instruments zur stressbezoge- 
nen Arbeitsanalyse für Klinikärztinnen und -ärzte 
(ISAK) / Monika Keller, Eva Bamberg, Albert Nien- 
haus u.a. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft. 




Explorative Studie zur Erfassung arbeitsbedingter 
Stressoren und Ressourcen von Klinikärztinnen 
und -ärzten / Monika Keller, Birgit Aulike, Maren 
Böhmert u.a. In: Psychologie des Alltagshandelns. 
Innsbruck : IUP, Innsbruck Univ. Press, Jg. 3 
(2010), H. 1, S. 39-50. 
 
07197 
Flexibilität und Verfügbarkeit durch Arbeit auf 
Abruf : Analyse der Wirkungen und Entwicklung 
von Gestaltungskriterien unter besonderer Berück- 
sichtigung von Rufbereitschaft (RUF) / Monika Kel- 
ler, Niklas Friedrich, T. Vahle-Hinz u.a. In: 
BALANCE Konferenzband / Kathrin M. Möslein 
u.a. Göttingen : Cuvillier, 2010, S. 383-392. 
 
07198 
Stress in Kliniken : Analyse der ärztlichen Arbeits- 
bedingungen / Monika Keller. In: Gefährdungspro- 
file / Nienhaus (Hrsg.). Landsberg/Lech : ecomed 
Medizin, 2010, S. 197-213. 
Wenn die Arbeit in der Freizeit ruft … → 07056 
 
Kliche, Thomas  
Anforderungen an Qualitätssicherungsverfahren für 
Prävention und Gesundheitsförderung : eine Exper- 
tenbefragung = Requirements for quality assu- 
rance in prevention, health promotion, and educa- 
tion → 03956 
 
07199 
Determinanten der Arbeitszufriedenheit und die 
Breitenwirksamkeit betrieblicher Gesundheitsför- 
derung in Kitas : eine bundesweite Querschnitts- 
studie / Thomas Kliche. Lengerich u.a. : Pabst 
Science Publ. 2011. 169 S. (Zugl.: Hamburg, Univ., 
Diss., 2010). 
 
Leistungen und Bedarf von Kitas für Prävention und 
Gesundheitsförderung → 03961 
 
Macht Bauen mit Lehm Kinder gesünder? : Wirk- 
samkeitsabschätzung für ein offenes Projekt zur 
Förderung von Lebenskompetenzen → 03962 
 
Klinge, Corinna  
Corticocortical connections mediate primary visual 
cortex responses to auditory stimulation in the 
blind → 07302 
 
Increased amygdala activation to emotional audito- 
ry stimuli in the blind → 07308 
 
Klinger, Regine  
07200 
Akuter Schmerz / Regine Klinger, M. Hüppe. In: 
Schmerzpsychotherapie / Kröner-Herwig u.a. 




Der analgetische Placeboeffekt in der Schmerz- 
therapie und -forschung / Regine Klinger, U. Bingel. 
In: Praktische Schmerztherapie / Ralf Baron u.a. 
(Hrsg.). Berlin u.a. : Springer, 2011, S. 23-34. 
 
07202 
Klassifikation chronischer Schmerzen : „Multiaxiale 
Schmerzklassifikation“ (MASK) / Regine Klinger. 
In: Schmerzpsychotherapie / Kröner-Herwig u.a. 




Placeboeffekt in der Schmerztherapie / Regine 
Klinger, M. Schedlowski, P. Enck. In: Schmerzpsy- 
chotherapie / Kröner-Herwig u.a. (Hrsg.). Berlin 
u.a. : Springer Medizin, 2011, S. 155-164. 
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07204 
Das Potenzial des analgetischen Plazeboeffektes : 
S3-Leitlinien-Empfehlungen zur Behandlung akuter 
und perioperativer Schmerzen / Regine Klinger. In: 
Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin, 
Schmerztherapie. Stuttgart u.a. : Thieme, Jg. 45 
(2010), H. 1, S. 22-29. 
 
07205 
Präoperative psychologische Risikofaktoren für 
postoperativen Schmerz / Regine Klinger. In: Der 
Schmerz. Heidelberg : Springer-Medizin-Verl., 
Jg. 24 (2010), S. 51-53. 
 
07206 
Praktische Implikationen der Placebo-Analgesie = 
Practical implication of placebo-analgesia / Regine 
Klinger, L. Schwender-Groen, H. Flor. In: Zeit- 
schrift für medizinische Psychologie. Heidelberg : 




Psychologische Kopfschmerzbehandlung / Regine 
Klinger. In: Angewandte Schmerztherapie und 
Palliativmedizin. München : Springer Medizin, Ur- 
ban & Vogel, Jg. 3 (2010), H. 1, S. 48-49. 
 
07208 
Psychologische Verfahren beim Kopfschmerz - Vi- 
sionen und Irrtümer / Regine Klinger, P. Kropp. In: 
Der Schmerz. Heidelberg : Springer-Medizin-Verl., 
Jg. 24 (2010), S. 32-35. 
 
A short goal-pursuit intervention to improve physi- 
cal capacity : a randomized clinical trial in chronic 
back pain patients → 07266 
 
07209 
Unconditioned and conditioned muscular respon- 
ses in patients with chronic back pain and chronic 
tension-type headaches and in healthy controls / 
Regine Klinger, Nadia Matter, Ralph Kothe u.a. In: 
Pain. Amsterdam : Elsevier, Jg. 150 (2010), H. 1 
(Jul.), S. 66-74. 
 
07210 
Vorhersage verschiedener Erfolgsmaße in der Be- 
handlung chronischer Rückenschmerzen: 
Schmerzintensität, Beeinträchtigung und Funk- 
tionskapazität : Determinanten des Behandlungser- 
folges in einem tagesklinischen multimodalen 
Setting = Measures of success in treatment of 
chronic back pain: pain intensity, disability and 
functional capacity : determinants of treatment 
success in multimodal day clinic setting / Regine 
Klinger, M. Heinrich, K. Hafenbrack u.a. In: Der 
Schmerz. Heidelberg : Springer-Medizin-Verl., 
Jg. 25 (2011), H. 3, S. 282-289. 
Klose, Hans  
Down-regulation of insular cortex responses to 
dyspnea and pain in asthma → 07220 
 
Dyspnea and pain share emotion-related brain 
network → 07221 
 
Koch-Gromus, Uwe  
07211 
Nachruf auf Margit von Kerekjarto / Uwe Koch- 
Gromus, Bernhard Dahme. In: Psychotherapie, 
Psychosomatik, medizinische Psychologie. Stutt- 
gart u.a. : Thieme, Jg. 59 (2009), H. 6, S. 244-245. 
 
Köhler, Thomas  
07212 
Biologische und neuropsychologische Grundla- 
gen / Thomas Köhler. In: Wissenschaftliche Grund- 
lagen der Psychotherapie / Wolfgang Hiller u.a. 
(Hrsg. München : CIP-Medien, 2009, S. 8-13. 
 
07213 
Fortbildung: Psychotrope Substanzen (5. Teil) / 
Thomas Köhler. In: Verhaltenstherapie & Verhal- 
tensmedizin. Lengerich u.a. : Pabst Science Publ., 
Jg. 30 (2009), H. 2, S. 186-215. 
 
07214 
Sind vergessene Träume verdrängt worden? : ein 
experimenteller Beitrag zur Freudschen Traumleh- 
re / Thomas Köhler, Jörg Peretzki. In: Psychothe- 
rapie, Psychosomatik, medizinische Psychologie. 
Stuttgart u.a. : Thieme, Jg. 59 (2009), H. 5, S. 204- 
208. 
 
Krüger, Nina  
07215 
Evaluation von Präventionsprogrammen : Analyse 
der Effekte des kindzentrierten Präventionspro- 
gramms Löwenherz zur Verbesserung der allge- 
meinen Lebensqualität ängstlicher Grundschulkin- 




Schwierigkeiten und Chancen in der Diagnostik 
von Begabten / Nina Krüger, Sören Fiedler. In: 
Talentförderung Mathematik / Stephanie Schie- 
mann, geb. Wichtmann (Hrsg.). Berlin u.a. : Lit, 
2009, S. 305-320. 
 
07217 
Untersuchung geschlechtsspezifischer Unter- 
schiede hinsichtlich der Motivation, Computer zu 
spielen : eine quantitative Erhebung zu Computer- 
spielverhalten, Leistungsmotivation und Lebens- 
qualität von Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 
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Jahren / Nina Krüger, K. Pinkert, S. Schäufler u.a. 
In: Abstracts / Franz Petermann, Ute Koglin (Hrsg.) 
(47. Kongress der Deutschen Gesellschaft für 
Psychologie; 26. bis 30. September 2010 / Franz 
Petermann; Ute Koglin (Hrsg.) ; 1). Lengerich u.a. : 






Die Mitteilung schlechter Nachrichten : kommu- 
nikative Präferenzen und ärztliches Gesprächsver- 
halten aus Sicht von Krebspatienten / Claudia 
Lehmann. 224 S. (Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Leupoldt, Andreas von 
 
Affective evaluation and cognitive structure of res- 
piratory sensations in healthy individuals → 07272 
 
07219 
Cortical sources of the respiratory-related evoked 
potential / Andreas von Leupoldt, Andreas Keil, 
Pei-Ying S. Chan u.a. In: Respiratory physiology & 
neurobiology. Kidlington : Elsevier, Jg. 170 (2010), 
H. 2, S. 198-201. 
 
07220 
Down-regulation of insular cortex responses to 
dyspnea and pain in asthma / Andreas von Leu- 
poldt, Hans Jörg Baumann, Hans Klose, Bernhard 
Dahme, Tobias Sommer-Blöchl, Falk Eippert, 
Christian Büchel u.a. In: American journal of re- 
spiratory and critical care medicine. New York, NY : 




Dyspnea and pain share emotion-related brain 
network / Andreas von Leupoldt, Hans Jörg Bau- 
mann, Bernhard Dahme, Hans Klose, Tobias 
Sommer-Blöchl, Christian Büchel u.a. In: Neuro- 
Image. San Diego, Calif. : Elsevier, Jg. 48 (2009), 
H. 1, S. 200-206. 
 
07222 
Frontiers in respiratory physiology - grand chal- 
lenge / Andreas von Leupoldt, P. W. Davenport, K. 
Wheeler-Hegland. In: Frontiers in physiology. Lau- 
sanne : Frontiers Research Foundation, Jg. 1 
(2010), H. 139, S. 1-2. Elektronische Ressource. 
 
07223 
The impact of affective states on the perception of 
dyspnea in patients with chronic obstructive pul- 
monary disease / Andreas von Leupoldt, Karin 
Taube, Maren Henkhus. In: Biological psychology. 
Amsterdam u.a. : Elsevier, Jg. 84 (2010), H. 1, 
S. 129-134. 
07224 
The impact of emotion on respiratory-related 
evoked potentials / Andreas von Leupoldt, A. Vovk, 
M. M. Bradley. In: Psychophysiology. Malden, 




Neural processing of respiratory sensations when 
breathing becomes more difficult and unpleasant / 
Andreas von Leupoldt, Margaret M. Bradley, Peter 
J. Lang. In: Frontiers in physiology. Lausanne : 
Frontiers Research Foundation, Jg. 1 (2010), 
H. 144, S. 1-5. Elektronische Ressource. 
 
07226 
No evidence for reduction in dyspnea following 
lesions of the right insula / Andreas von Leupoldt, 
D. Schön, M. Rosenkranz u.a. In: American journal 
of respiratory and critical care medicine. New 
York, NY : American Thoracic Society, Jg. 179 
(2009), H. 7, S. 623-624. 
 
07227 
Specificity of cognitive biases in patients with cur- 
rent depression and remitted depression and in pa- 
tients with asthma / Andreas von Leupoldt, A. 
Fritzsche, B. Dahme u.a. In: Psychological medi- 
cine. Cambridge : Cambridge Univ. Press, Jg. 40 
(2010), H. 5, S. 815-826. 
 
Lincoln, Tania  
07228 
Rezension zu: Maß, Reinhard : Diagnostik der 
Schizophrenie : Göttingen u.a., Hogrefe, 2010 / re- 
zensiert von: T. M. Lincoln. In: Zeitschrift für klini- 
sche Psychologie und Psychotherapie. Göttingen : 
Hogrefe, Jg. 40 (2011), H. 2, S. 135-136. 
 
07229 
Benefits and harms of providing biological causal 
models in the treatment of psychosis - an experi- 
mental study / Tania Lincoln, Eva Lüllmann, Sven 
Berendesa u.a. In: Journal of behavior therapy and 
experimental psychiatry. Amsterdam u.a. : Else- 
vier, Jg. 42 (2011), H. 4, S. 447-453. 
 
07230 
Effects of cognitive self-consciousness on visual 
memory in obsessive-compulsive disorder / Tania 
Lincoln, Julia Kikul, Jan Vetter u.a. In: Journal of 
anxiety disorders. Amsterdam u.a. : Elsevier, 
Jg. 25 (2011), H. 4 (Mai), S. 490-497. 
 
07231 
Emotion regulation difficulties are relevant to per- 
secutory ideation / Tania Lincoln, Stefan Wester- 
mann. In: Psychology and psychotherapy. 
Hoboken, NJ u.a. : Wiley, 2011. Elektronische 
Ressource. 
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07232 
Intraclass correlation associated with therapists : 
estimates and applications in planning psycho- 
therapy research / Tania Lincoln, Scott Baldwin, 
David Murray u.a. In: Cognitive behaviour therapy. 
Abingdon : Routledge, Taylor & Francis Group, 
Jg. 40 (2011), H. 1 (Mrz.), S. 15-33. 
 
07233 
What happened to the voices? : a fine-grained 
analisis of how hallucinations and delusions chan- 
ge under psychiatric treatment / Tania Lincoln, S. 
D. Schneider, L. Jelinek u.a. In: Psychiatry re- 




When does jumping-to-conclusions reach its 
peak? : the interaction of vulnerability and situation- 
characteristics in social reasoning / Tania Lincoln, 
Stefan Salzmann, Michael Ziegler u.a. In: Journal 
of behavior therapy and experimental psychiatry. 
Amsterdam u.a. : Elsevier, Jg. 42 (2011), H. 2 
(Jun.), S. 185-191. 
 
07235 
When paranoia fails to enhance self-esteem : 
explicit and implicit self-esteem and its discrepan- 
cy in patients with persecutory delusions compared 
to depressed and healthy controls / Tania Lincoln, 
M. L. Kesting, S. Mehl u.a. In: Psychiatry research. 






Das Eppendorfer Schizophrenie-Inventar (ESI) als 
methodischer Ansatz in der High-Risk- und 
Schizotypieforschung / Reinhard Maß. In: Diagnos- 




Fragebogen zu sozialer Angst und sozialen 
Kompetenzdefiziten : SASKO ; Manual / Reinhard 
Maß, Sabine Kolbeck. Göttingen u.a. : Hogrefe 
2009. 107 S. 
 
07238 
Why we haven’t died out yet : changes of women´s 
emotional reactions to visual erotic stimuli during 
menstrual cycle / Reinhard Maß, Bettina Moll, Kar- 
sten Wolf u.a. In: Hormones and behavior. San 




Why we haven’t died out yet : changes of women´s 
emotional reactions to visual erotic stimuli during 





Developing the DCGM-12: a short-form of the 
DISABKIDS condition-generic module assessing 
health related quality of life in children and adoles- 
cents with chronic conditions / Holger Muehlan. 




Altered modulation of intracortical excitability du- 
ring movement preparation in Gilles de la Tourette 





Der Fragebogen Kindheitserinnerungen : Entwick- 
lung und Validierung eines projektiven Fragebo- 
gens zur Messung der Bindungsrepräsentation bei 
Erwachsenen / Steffen Mützky. 1. Aufl. Berlin : Pro 






Hearing again with two ears : recovery of spatial 
hearing after bilateral cochlear implantation / Elena 
Nava. In: Neuropsychologia. Oxford : Elsevier 
Science, Jg. 47 (2009), H. 3, S. 928-932. 
 
07242 
Spatial hearing with a single cochlear implant in la- 
te-implanted adults / Elena Nava. In: Hearing re- 
search. Amsterdam : Elsevier, Jg. 255 (2009), 





Alcohol breeds empty goal commitments / Gabrie- 
le Oettingen, Alexander Timur Sevincer. In: Journal 
of abnormal psychology. Washington, DC : Assoc., 
Jg. 118 (2009), H. 3, S. 623-634. 
 
07244 
Embodied goal pursuit / Gabriele Oettingen, Peter 
M. Gollwitzer. In: European journal of social psy- 
chology. Malden, Mass. : Wiley-Blackwell, Jg. 39 
(2009), H. 7, S. 1210-1213. 
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07245 
Fantasies and motivationally intelligent goal 
setting / Gabriele Oettingen, E. J. Stephens. In: 
The psychology of goals / ed. by Gordon B. 
Moskowitz; Heidi Grant. New York u.a. : Guilford 
Press, 2009, S. 153-178. 
 
07246 
If-then plans benefit executive functions in children 
with ADHD / Gabriele Oettingen, C. Gawrilow, P. 
M. Gollwitzer u.a. In: Journal of social and clinical 
psychology. New York, NY u.a., Jg. 30 (2011), 
H. 6, S. 616-646. 
 
07247 
Implementation intentions and test anxiety : shield- 
ing academic performance from distraction / Ga- 
briele Oettingen, Elizabeth J. Parks-Stamm, Peter 
M. Gollwitzer u.a. In: Learning and individual differ- 
ences. Amsterdam u.a. : Elsevier, Jg. 20 (2010), 
H. 1 (Feb.), S. 30-34. 
 
07248 
Intervention effects of information and self-regula- 
tion on eating fruits and vegetables over two years / 
Gabriele Oettingen, G. Stadler, Peter M. Gollwit- 
zer. In: Health psychology. Washington, DC : Ame- 
rican Psychological Association, Jg. 29 (2010), 
H. 3, S. 274-283. 
 
07249 
Kluges Zielsetzen durch mentales Kontrastieren 
von Zukunft und Realität / Gabriele Oettingen, 
Lena Kluge. In: Prävention - Intervention - Konflikt- 
lösung / Telse Iwers-Stelljes (Hrsg.). Wiesbaden : 
VS, Verl. für Sozialwiss., 2009, S. 215-227. 
 
07250 
Living on the edge: Shifting between nonconscious 
and conscious goal pursuit / Gabriele Oettingen. 
In: Oxford handbook of human action / ed. by 
Ezequiel Morsella; John A. Bargh; Peter M. Goll- 




Making goal pursuit effective : expectancy-depen- 
dent goal setting and planned goal striving / Ga- 
briele Oettingen, Peter M. Gollwitzer. In: Psycholo- 
gy of self-regulation / ed. by Joseph P. Forgas u.a. 




Making sense of one’s actions in an explanatory 
vacuum: The interpretation of nonconscious goal 
striving / Gabriele Oettingen, Elizabeth J. Parks- 
Stamm, Peter M. Gollwitzer. In: Journal of experi- 
mental social psychology. San Diego, Calif. u.a. : 
Elsevier Science, Jg. 46 (2010), S. 531-542. 
07253 
Mental contrasting and goal commitment : the 
mediating role of energization / Gabriele Oettingen, 
Alexander Timur Sevincer, Doris Mayer u.a. In: 
Personality and social psychology bulletin. Thou- 




Mental contrasting and the self-regulation of 
helping relations / Gabriele Oettingen, Elizabeth J. 
Stephens, Doris Mayer u.a. In: Social cognition. 
New York, NY u.a. : Guilford Press, Jg. 28 (2010), 
H. 4 (Aug.), S. 490-509. 
 
07255 
Mental contrasting of future and reality : managing 
the demands of everyday life in health care profes- 
sionals / Gabriele Oettingen, Doris Mayer, Babette 
Brinkmann. In: Journal of personnel psychology. 
Göttingen : Hogrefe, Jg. 9 (2010), H. 3, S. 138-144. 
 
07256 
Mental contrasting of the future and reality to 
master negative feedback / Gabriele Oettingen, 
Andreas Kappes. In: Handbook of imagination and 
mental simulation / ed. by Keith D. Markman; Willi- 
am Martin Klein; Julie A. Suhr. New York, NY u.a. : 
Psychology Press, 2009, S. 395-412. 
 
07257 
Motivation / Gabriele Oettingen, J. A. Bargh, P. M. 
Gollwitzer u.a. In: Handbook of social psychology / 
ed. by Susan T. Fiske; Daniel T. Gilbert; Gardner 




Multiple trauma and mental health in former 
Ugandan child soldiers / Gabriele Oettingen,  
F. Klasen, J. Daniels u.a. In: Journal of traumatic 
stress. Hoboken, NJ : Wiley, Jg. 23 (2010), H. 5 
(Okt.), S. 573-582. 
 
07259 
Physical activity in women : effects of a self-regula- 
tion intervention / Gabriele Oettingen, Gertraud 
Stadler, Peter M. Gollwitzer. In: American journal of 
preventive medicine. New York, NY : Elsevier, 
Jg. 36 (2009), H. 1, S. 29-34. 
 
07260 
Planning promotes goal striving / Gabriele Oettin- 
gen, Peter M. Gollwitzer. In: Handbook of self-regu- 
lation / ed. by Kathleen D. Vohs; Roy F. Baumei- 
ster. New York, NY u.a. : Guilford Press, 2011, 
S. 162-285. 
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07261 
Posttraumatic resilience in former Ugandan child 
soldiers / Gabriele Oettingen, Fionna Klasen, Ju- 
dith Daniels u.a. In: Child development. Malden, 




The power of planning: self-control by effective 
goal striving / Gabriele Oettingen, Peter M. Gollwit- 
zer, Caterina Gawrilow u.a. In: Self control in socie- 
ty, mind, and brain / ed. by Ran R. Hassin; Kevin 
N. Ochsner; Yaacov Trope. New York, NY u.a. : 
Oxford Univ. Press, 2010, S. 279-296. 
 
Psychologie des Zukunftsdenkens → 07327 
 
07263 
Self-regulation of commitment to reduce cigarette 
consumption: Mental contrasting of future with 
reality / Gabriele Oettingen, Doris Mayer, Jennifer 
Thorpe. In: Psychology & health. Abingdon : 




Self-regulation strategies improve self-discipline in 
adolescents: benefits of mental contrasting and 
implementation intentions / Gabriele Oettingen, 
Angela Lee Duckworth, Heidi Grant u.a. In: Educa- 
tional psychology. Oxford : Carfax, Jg. 31 (2011), 
H. 1, S. 17-26. 
 
07265 
Separable brain systems supporting cued versus 
self-initiated realization of delayed intentions / Ga- 
briele Oettingen, Sam J. Gilbert, Peter M. Gollwit- 
zer u.a. In: Journal of experimental psychology. 




A short goal-pursuit intervention to improve physi- 
cal capacity : a randomized clinical trial in chronic 
back pain patients / Gabriele Oettingen, Regine 
Klinger, Sandra Christiansen u.a. In: Pain. Amster- 




Strategies of intention formation are reflected in 
continuous MEG activity / Gabriele Oettingen, Anja 
Achtziger, Thorsten Fehr u.a. In: Social neurosci- 
ence. New York u.a. : Psychology Press, Jg. 4 
(2009), H. 1, S. 11-27. 
 
07268 
Strategies of setting and implementing goals: 
mental contrasting and implementation intentions / 
Gabriele Oettingen. In: Social psychological 
foundations of clinical psychology / ed. by James 
E. Maddux u.a. New York, NY u.a. : Guilford 
Press, 2010, S. 114-135. 
 
07269 
When planning is not enough: Fighting unhealthy 
snacking habits by mental contrasting with imple- 
mentation intentions (MCII) / Gabriele Oettingen, 
M. A. Adriaanse, P. M. Gollwitzer u.a. In: European 
journal of social psychology. Malden, Mass. : 




Ziele / Gabriele Oettingen, Alexander Timur 
Sevincer. In: Handbuch der allgemeinen Psycholo- 
gie - Motivation und Emotion / hrsg. von Veronika 
Brandstätter und Jürgen H. Otto (Handbuch der 
Psychologie / hrsg. von J. Bengel u.a. ; Bd. 11). 
Göttingen u.a. : Hogrefe, 2009, S. 37-45. 
 
Pawlik, Kurt  
07271 
Biologische Psychologie ist mehr als Neuropsy- 
chologie / Kurt Pawlik. In: Psychologische Rund- 
schau. Göttingen u.a. : Hogrefe, Jg. 61 (2010), 
H. 4, S. 206-209. 
 
Petersen, Sibylle  
07272 
Affective evaluation and cognitive structure of  
respiratory sensations in healthy individuals /  
Sibylle Petersen, Andreas von Leupoldt, Matthias 
Morenings. In: British journal of health psychology. 




Dependency of illness evaluation on the social 
comparison context : findings with implicit mea- 
sures of affective evaluation of asthma / Sibylle Pe- 
tersen, Thomas Ritz. In: British journal of health 
psychology. Oxford : Wiley-Blackwell, Jg. 15 
(2010), H. 2 (Mai), S. 401-416. 
 
Peytsch, Oliver  
Gerechte Einkommensteuerhöhe - das Verhältnis 
von Erwartung, Wunsch und Wirklichkeit → 07366 
 
Probst, Paul  
07274 
Bericht zur aktuellen Situation der Gestützten 
Kommunikation (Facilitated Communication/FC) in 
Sonderpädagogik und Behindertenhilfe im 
deutschsprachigen Raum / Paul Probst. In: Heil- 
pädagogische Forschung. Schönwalde : H. 
Goetze, Jg. 35 (2009), H. 2, S. 99-107. 
 
07275 
Evaluation eines TEACCH-basierten Förderpro- 
gramms für Erwachsene mit Autismus-Spektrum- 
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Störungen im Tagesförder- und Wohnbereich / 
Paul Probst, Florian Jung, Petra Steinborn. In: 
Heilpädagogische Forschung. Schönwalde :  
H. Goetze, Jg. 35 (2009), H. 4, S. 186-202. 
 
07276 
Glossar: Autismus-Spektrum-Störungen im Er- 
wachsenenalter : diagnostische Verfahren bei Au- 
tismus-Spektrum-Störungen ; TEACCH-Pro- 
gramm / Paul Probst, Florian Jung, Petra Stein- 
born. In: Heilpädagogische Forschung. Schönwal- 
de : H. Goetze, Jg. 35 (2009), H. 4, S. 235-236. 
 
07277 
Literatur-Review zur Validität des präventiven 
Elterntrainings Stepping Stones Triple P / Paul 
Probst. In: Praxis der Kinderpsychologie und Kin- 
derpsychiatrie. Göttingen u.a. : Vandenhoeck & 
Ruprecht, Jg. 58 (2009), H. 5, S. 351-367. 
 
07278 
Musiktherapeutisches Programm zur Förderung 
der sozialen Kommunikation von Kindern und Ju- 
gendlichen mit Autismus: Systematische Fallstudie 
mit einem 12-jährigen Jungen / Paul Probst, Jakob 
Tetens. In: Musiktherapeutische Umschau. Göttin- 
gen u.a. : Vandenhoeck & Ruprecht, Jg. 30 (2009), 
H. 1, S. 31-41. 
 
07279 
Obsessive-compulsive phenomena and symptoms 
in Asperger’s disorder and high-functioning 
autism : an evaluative literature review / Paul 
Probst, Christian Fischer-Terworth. In: Life Span 
and Disability, Jg. 12 (2009), H. 1, S. 5-27. 
 
07280 
Psychologische Interventionen bei demenziellen 
Erkrankungen : eine evaluative Literaturstudie / 
Paul Probst, Christian Fischer-Terworth, Peter G. 
Glanzmann u.a. In: Zeitschrift für Psychiatrie, Psy- 
chologie und Psychotherapie. Bern : Huber, Jg. 57 
(2009), H. 3, S. 195-206. 
 
Quitmann, Julia  
07281 
Das reflexive Empathievermögen bei depressiv er- 
krankten bzw. nicht depressiv erkrankten Müttern / 
Julia Quitmann. Getr. Zählung. (Hamburg, Univ., 
Diss., 2011). 
 
Ranné, Nabil  
07282 
Die Wiege des Taijiquan : der soziokulturelle Kon- 
text der chinesischen Kampfkunsttheorie mitsamt 
einer Analyse der ältesten Bewegungsformen des 
Taijiquan / Nabil Ranné. Berlin : Logos-Verl. 2011. 




Elternkurs „Starke Eltern - Starke Kinder“ : Wir- 
kungsanalysen bei Eltern und ihren Kindern in 
Verknüpfung mit Prozessanalysen in den Kursen - 
eine bundesweite Studie / Wulf Rauer. Würzburg : 
Ergon-Verl. 2009. 447 S. 
 
07284 
Emotionale und soziale Schulerfahrungen von 
Erst- und Zweitklässlern : Möglichkeiten und Gren- 
zen der Diagnose dieser Merkmale in der Grund- 
schule / Wulf Rauer, Karl Dieter Schuck. In: So- 
zialpsychologie, Sozialisation und Schule / Erich H. 
Witte; Jörg Doll (Hrsg.). Mit Beitr. von: Lutz-Micha- 
el Alisch u.a. Lengerich u.a. : Pabst Science Publ., 





Between diplomacy and grassroots : the modera- 
tion of constructive dialogues between represen- 
tation of antagonistic groups / Alexander Redlich, 
M. Kappmeier. In: Preocupari contemporane ale 
stiintelor socio-umane / Svetlana Rusnac u.a. Chisi-




FLIP & FLAP : a training programme for children 
and adolescents with epilepsy and their parents / 
Alexander Redlich, S. Jantzen, E. Müller-Godeffroy 
u.a. In: Seizure. Oxford u.a. : Elsevier, Jg. 18 
(2009), H. 7, S. 478-486. 
 
07287 
Herbert Kelman - Sokrates Preisträger 2009 : Lau- 
datio auf Professor C. Kelman anlässlich der Ver- 
leihung des Sokrates-Preises für Mediation der 
Centrale für Mediation / Alexander Redlich. In: 
Zeitschrift für Konfliktmanagement. Köln : Schmidt, 
Jg. 12 (2009), H. 3, S. 93-94. 
 
07288 
Konfliktmoderation in der Sozialen Arbeit / Alexan- 
der Redlich. In: Umgang mit Konflikten und Gewalt 
an der Schnittstelle zwischen Psychologie, Pädago-
gik und Sozialer Arbeit / Sibylle Friedrich & Jakob 
Tetens (Hrsg.). Morrisville, NC : Lulu Enterprises, 
2009, S. 23-32. 
 
07289 
Konflikt-Moderation in Gruppen : eine Handlungs- 
strategie mit zahlreichen Fallbeispielen und Lehrfilm 
auf DVD / Alexander Redlich. 7. Aufl., erw. Neuaufl. 
Hamburg : Windmühle 2009. 279 S. 
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07290 
Methoden und Techniken der Moderation von 
Arbeitsgruppen / Alexander Redlich, C. Warnecke. 
In: Handbuch Schulentwicklung / hrsg. von Thor- 




Moderacija konfliktov v organizacii / Alexander Red- 
lich, Evgenij Mironov. Sankt-Peterburg : Rěc’ 2009. 
239 S.  
 
07292 
Weiterbildung für osteuropäische Akademiker in 
Konfliktmoderation bei nationalen, organisationalen 
und kommunalen Konflikten : DAAD-Abschluss- 
bericht / Alexander Redlich, M. Kappmeier. Ham- 
burg : Univ. 2010. 
 
07293 
Wer spricht da gerade? : ein innerer Herold bringt 
Rollenklarheit in konflikthafte Kommunikation / 
Alexander Redlich. In: Impulse für Führung und 
Training (Kommunikationspsychologische 
Miniaturen / Friedemann Schulz von Thun; Dagmar 
Kumbier (Hrsg.) ; 2). Reinbek bei Hamburg : Ro- 
wohlt-Taschenbuch-Verl., 2009, S. 73-88. 
 
Reinecke, Leonard  
Avatar creation and video game enjoyment : effects 
of life-satisfaction, game competitiveness and iden- 
tification with the avatar → 07347 
 
07294 
Creating virtual alter egos or superheroines? : 
gamer’s strategies of avatar creation in terms of 
gender and sex / Leonard Reinecke, Sabine 
Trepte, Katharina-Maria Mehr. In: International 
journal of gaming and computer-mediated simula- 




Entertaining media use and the satisfaction of 
recovery needs : recovery outcomes associated 
with the use of interactive and noninteractive enter- 
taining media / Leonard Reinecke, Jennifer Klatt, 
Nicole Kramer. In: Media psychology. Philadelphia, 




Erholung und Psychologische Bedürfnisbefriedi- 
gung bei der Rezeption von Unterhaltungsmedien / 
Leonard Reinecke. XIII, 158 S. (Hamburg, Univ., 
Diss., 2010). 
 
Games and recovery : the use of video and compu- 
ter games to recuperate from stress and strain 
→ 07348 
07297 
Games at work : the recreational use of computer 
games during working hours / Leonard Reinecke. 
In: Cyberpsychology & behavior. Larchmont, NY : 
Mary Ann Liebert, Jg. 12 (2009), H. 4, S. 461-466. 
 
Gender und Games : Medienpsychologische 
Gender-Forschung am Beispiel Video- und Com- 
puterspiele → 07349 
 
Sozialisation im Social Web : eine Forschungs- 
agenda zu den Wirkungen des Web 2.0 → 07353 
 
Unterhaltung online - Motive, Erleben, Effekte 
→ 07355 
 
Röder, Brigitte  
Auditory and auditory-tactile processing in congeni- 
tally blind humans → 07161 
 
Bewegung und Kognition → 07162 
 
07298 
Brain systems mediating semantic and syntactic 
processing in deaf native signers: Biological invari- 
ance and modality specificity / Brigitte Röder, 
Cheryl M. Capek, Giordana Grossi u.a. In: Procee- 
dings of the National Academy of Sciences of the 
United States of America. Washington, DC : NAS, 
Jg. 106 (2009), H. 21, S. 8784-8789. 
 
07299 
Change of reference frame for tactile localization 
during child development / Brigitte Röder, Tobias 
Heed, Birthe Pagel u.a. In: Developmental science. 
Oxford : Blackwell, Jg. 12 (2009), H. 6, S. 929-937. 
 
07300 
Common anatomical and external coding for hands 
and feet in tactile attention : evidence from event- 
related potentials / Brigitte Röder, Tobias Heed, 
Tobias Schicke. In: Journal of cognitive neurosci- 
ence. Cambridge, Mass. : MIT Press Journals, 
Jg. 22 (2010), H. 1, S. 184-202. 
 
07301 
Cortical activation patterns during long-term 
memory retrieval of visually or haptically encoded 
objects and locations / Brigitte Röder, O. Stock,  
B. Burke. In: Journal of cognitive neuroscience. 
Cambridge, Mass. : MIT Press Journals, Jg. 21 
(2009), H. 1, S. 58-82. 
 
07302 
Corticocortical connections mediate primary visual 
cortex responses to auditory stimulation in the 
blind / Brigitte Röder, Corinna Klinge, Falk Eippert, 
Christian Büchel u.a. In: The journal of neurosci- 
ence. Washington, DC : Society for Neuroscience, 
Jg. 30 (2010), H. 38 (Sep.), S. 12798-12805. 
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07303 
Crossmodal interaction of facial and vocal person 
identity information: An event-related potential stu- 
dy / Brigitte Röder, Julia Föcker, Cordula Hölig u.a. 
In: Brain research. Amsterdam : Elsevier, Jg. 1385 
(2011) (Apr.), S. 229-246. 
 
07304 
Development and plasticity of multisensory func- 
tions / Brigitte Röder, Mark Wallace. In: Resto- 
rative neurology and neuroscience. Amsterdam : 
IOS Press, Jg. 28 (2010), H. 2 (Jan.), S. 141-143. 
 
Early visual deprivation affects the development of 
face recognition and of audio-visual speech per- 
ception → 07163 
 
Electrophysiological indices of word fragment 
priming allow characterizing neural stages of 
speech recognition → 07136 
 
07305 
ERP correlates of intramodal and crossmodal L2 
acquisition / Brigitte Röder, Nils Skotara, Monique 
Kügow u.a. In: BMC neuroscience. Berlin u.a. : 




Exploring steady-state visual evoked potentials as 
an index for intermodal and crossmodal spatial 
attention / Brigitte Röder, Dan Zhang, Bo Hong u.a. 
In: Psychophysiology. Malden, Mass. u.a. : Wiley- 
Blackwell, Jg. 48 (2011), H. 5 (Mai), S. 665-676. 
 
Eye-movement-driven changes in the perception of 
auditory space → 07152 
 
Functional rather than effector-specific organiza- 
tion of human posterior parietal cortex → 07153 
 
07307 
The human dorsal action control system develops 
in the absence of vision / Brigitte Röder, Katja 
Fiehler, Michael Burke u.a. In: Cerebral cortex. 
New York, NY : Oxford Univ. Press, Jg. 19 (2009), 
H. 1, S. 1-12. 
 
07308 
Increased amygdala activation to emotional audito- 
ry stimuli in the blind / Brigitte Röder, Corinna 
Klinge, Christian Büchel u.a. In: Brain. Oxford : Ox- 




Integrative processing of perception and reward in 
an auditory localization paradigm / Brigitte Röder, 
Mario Maiworm, Peter König u.a. In: Experimental 
psychology. Göttingen : Hogrefe, Jg. 58 (2011), 
H. 3, S. 217-227. 
Interactions of different body parts in peripersonal 
space: how vision of the foot influences tactile per- 
ception at the hand → 07154 
 
Learning to read shapes the activation of neural 
lexical representations in the speech recognition 
pathway → 07137 
 
07310 
The left fusiform gyrus hosts trisensory representa- 
tions of manipulable objects / Brigitte Röder, Tanja 
Kassuba, Corinna Klinge u.a. In: NeuroImage. San 




Lost in the move? Secondary task performance 
impairs tactile change detection on the body / Bri- 
gitte Röder, A. Gallace, S. Zeeden u.a. In: 
Consciousness and cognition. Amsterdam u.a. : 
Elsevier, Jg. 19 (2010), H. 1 (Mrz.), S. 215-230. 
 
07312 
Multisensory interactions within and outside the fo- 
cus of visual spatial attention (Commentary on 
Fairhall & Macaluso) / Brigitte Röder, Christian 
Büchel. In: European journal of neuroscience. S.l. : 
Wiley-Blackwell, Jg. 29 (2009), H. 6, S. 1245-1246. 
 
The neural basis of lip-reading capabilities is 
altered by early visual deprivation → 07155 
 
Neural correlates of cross-modally induced chan- 
ges in tactile awareness → 07138 
 
07313 
Preattentive processing of audio-visual emotional 
signals / Brigitte Röder, Julia Föcker, Matthias 
Gondan u.a. In: Acta psychologica. Amsterdam 
u.a. : Elsevier, Jg. 137 (2011), H. 1 (Mai), S. 36-48. 
 
Presaccadic attention interferes with feature detec- 
tion → 07157 
 
07314 
Semantic confusion regarding the development of 
multisensory integration: a practical solution / Bri- 
gitte Röder, Barry E. Stein, David Burr u.a. In: Eu- 
ropean journal of neuroscience. S.l. : Wiley-Black- 
well, Jg. 31 (2010), H. 10 (Mai), S. 1713-1721. 
 
07315 
Spatial attention affects the processing of tactile 
and visual stimuli presented at the tip of a tool: an 
event-related potential study / Brigitte Röder, 
Zhenzhu Yue, Gérard-Nisal Bischof u.a. In: Exper- 
imental brain research. Berlin u.a. : Springer, 
Jg. 193 (2009), H. 1, S. 119-128. 
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07316 
Suboptimal auditory dominance in audiovisual in- 
tegration of temporal cues / Brigitte Röder, M. Mai-
worm. In: Tsinghua science and technology. 
Amsterdam : Elsevier, Jg. 16 (2011), H. 2, S. 121- 
132. 
 
Tactile capture of auditory localization : an event- 
related potential study → 07077 
 
Tactile capture of auditory localiziation is modula- 
ted by hand posture → 07078 
 
Tactile recalibration of auditory spatial representa- 
tions → 07079 
 
07317 
Temporal orienting in audition, touch, and across 
modalities / Brigitte Röder, K. Lange. In: Attention 
and time / edited by Kia Nobre, Jennifer Coull. Ox- 
ford : Oxford University Press, 2010, S. 393-405. 
 
Unimodal and crossmodal gradients of spatial 
attention : evidence from event-related potentials 
→ 07165 
 
Visual target selection and motor planning define 
attentional enhancement at perceptual processing 
stages → 07159 
 
Rohde, Jenny  
07318 
Förderliche Faktoren für Führung in technisch-na- 
turwissenschaftlichen Bereichen : eine gender- 
sensitive Betrachtung / Jenny Rohde, Monique 
Janneck. In: Abstracts / Franz Petermann, Ute Ko- 
glin (Hrsg.) (47. Kongress der Deutschen Gesell- 
schaft für Psychologie; 26. bis 30. September 2010 
 / Franz Petermann; Ute Koglin (Hrsg.) ; 1). Lenge- 
rich u.a. : Pabst Science Publ., 2010, H. 148. 
 
07319 
Das technikbezogene Selbstkonzept als Einfluss- 
faktor von Aufstiegskompetenz in technisch-natur- 
wissenschaftlichen Berufen / Jenny Rohde, Ina 
Othersen. In: Abstracts / Franz Petermann, Ute 
Koglin (Hrsg.) (47. Kongress der Deutschen Ge- 
sellschaft für Psychologie; 26. bis 30. September 
2010 / Franz Petermann; Ute Koglin (Hrsg.) ; 1). 
Lengerich u.a. : Pabst Science Publ., 2010, H. 145. 
 
07320 
The impact of the technology-related self concept 
on career success of women and men in technical 
fields / Jenny Rohde, S. Vincent. In: 15th 
Conference of the European Association of Work 
and Organizational Psychology Maastricht, May 
25 - May 28, 2011, 2011, S. 299-300. Elektroni- 
sche Ressource. 
Schacht, Melanie  
Psychological distress, self-harming behavior, and 
suicidal tendencies in adults with disorders of sex 
development → 07074 
 
Schild, Ulrike  
Electrophysiological indices of word fragment 
priming allow characterizing neural stages of 
speech recognition → 07136 
 
Schindler, Andreas  
Die Wirksamkeit systemischer Therapie bei 
Substanzstörungen des Jugend- und Erwachsenen- 
alters → 07341 
 
Schroeder, Anne  
07321 
Evaluation eines Therapieprogramms für Kinder 
mit entwicklungsbedingten räumlich-konstruktiven 
Störungen / Anne Schroeder. 300 S. (Hamburg, 
Univ., Diss., 2010). 
 
Schröter, Thomas  
07322 
Einführung und Evaluation einer multimedialen 
Lern- und Lehrumgebung in der universitären Aus- 
bildung : empirische Vergleichsstudien zur 
Veranstaltungsform / Thomas Schröter. Ham- 
burg : Kovač 2009. 181 S. (Zugl.: Hamburg, 
Univ., Diss., 2009). 
 
Schulz von Thun, Friedemann  
07323 
Bin ich ein „Trainer“?! : persönliche Eroberung ei- 
ner zunehmend anspruchsvollen Rolle / Friede- 
mann Schulz von Thun. In: Impulse für Führung 
und Training (Kommunikationspsychologische 
Miniaturen / Friedemann Schulz von Thun; Dagmar 
Kumbier (Hrsg.) ; 2). Reinbek bei Hamburg : Ro- 
wohlt-Taschenbuch-Verl., 2009, S. 163-202. 
 
07324 
Einführung / Friedemann Schulz von Thun. In: 
Coaching: miteinander Ziele erreichen / Maren Fi- 
scher-Epe. Eingel. von Friedemann Schulz von 




Störungen und Klärungen : allgemeine Psychologie 
der Kommunikation. Miteinander reden / Friede- 
mann Schulz von Thun ; 1 / Friedemann Schulz 
von Thun. 48. Aufl., Orig.-Ausg. Reinbek bei 
Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl. 2010. 
269 S. 
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Sevincer, Alexander Timur  
Alcohol breeds empty goal commitments → 07243 
 
07326 
A cultural task analysis of implicit independence: 
Comparing North America, Western Europe, and 
East Asia / Alexander Timur Sevincer, Shinobu 
Kitayama, Hyekyung Park u.a. In: Journal of perso- 
nality and social psychology. Washington, DC : 
American Psychological Association, Jg. 97 
(2009), S. 236-255. 
 
Mental contrasting and goal commitment : the 
mediating role of energization → 07253 
 
07327 
Psychologie des Zukunftsdenkens / Alexander 
Timur Sevincer, Gabriele Oettingen, Caterina 
Gawrilow u.a. In: Handbuch der allgemeinen Psy- 
chologie - Motivation und Emotion / hrsg. von Ve- 
ronika Brandstätter und Jürgen H. Otto (Handbuch 
der Psychologie / hrsg. von J. Bengel u.a. ; Bd. 
11). Göttingen u.a. : Hogrefe, 2009, S. 182-188. 
 
Ziele → 07270 
 
Spieß, Martin  
07328 
The data quality concept of accuracy in the context 
of publicly shared data sets / Martin Spieß, Carsten 
Kuchler. In: Wirtschafts- und sozialstatistisches 




GEE estimation of the covariance structure of a 
bivariate panel data model with an application to 
wage dynamics and the incidence of profit-sharing 
in West Germany / Martin Spieß, Markus 
Pannenberg. In: Advances in statistical analysis. 




Logistische Regressionsverfahren / Martin Spieß. 
In: Handbuch Statistik, Methoden und Evaluation / 
hrsg. von Heinz Holling und Bernhard Schmitz 
(Handbuch der Psychologie / hrsg. von J. Bengel 




Logistische Regressionsverfahren für mehrkate- 
goriale Zielvariablen / Martin Spieß, Gerhard Tutz. 
In: Handbuch Statistik, Methoden und Evaluation / 
hrsg. von Heinz Holling und Bernhard Schmitz 
(Handbuch der Psychologie / hrsg. von J. Bengel 
u.a. ; Bd. 13). Göttingen u.a. : Hogrefe, 2010, 
S. 509-517. 
07332 
A selection model for panel data : the prospects of 
green party support / Martin Spieß, Martin Kroh. In: 
Political analysis. Oxford u.a. : Oxford University 
Press, Jg. 18 (2010), H. 2, S. 172-188. 
 
07333 
Der Umgang mit fehlenden Worten / Martin Spieß. 
In: Handbuch der sozialwissenschaftlichen 
Datenanalyse / Christof Wolf; Henning Best 
(Hrsg.). Wiesbaden : VS Verl. für Sozialwiss., 
2010, S. 117-142. 
 
Stankewitz, Anne  
07334 
Neuronale Verarbeitung von trigeminal-nozizepti- 
ven & olfaktorischen Stimuli bei Migränikern im 
interiktalen & iktalen Erkrankungsintervall : eine 
funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT)- 
Studie / Anne Stankewitz. Getr. Zählung. (Ham- 
burg, Univ., Diss., 2010). 
 
Stremming, Saskia  
07335 
Innovationsförderliche Unternehmenskultur in 
KMU : der Ausschnitt der Informationskultur am 
Beispiel des Handwerks / Saskia Stremming. Getr. 
Zählung. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Sydow, Kirsten von  
07336 
Das Erstgespräch in der systemischen Therapie / 
Kirsten von Sydow. In: Das Erstgespräch in der kli- 
nischen Psychologie / Jochen Eckert; Sven 
Barnow; Rainer Richter (Hrsg.). Bern : Huber, 
2010, S. 84-101. 
 
07337 
Sexuelle Probleme im höheren Lebensalter - die 
weibliche Perspektive / Kirsten von Sydow. In: Se- 
xualität und Partnerschaft im Alter / Elmar Brähler 
u.a. (Hrsg.). Mit Beitr. von Hermann J. Berberich 
u.a. Gießen : Psychosozial-Verl., 2009, S. 65-86. 
 
07338 
Sexuelle Probleme und Störungen bei älteren 
Menschen / Kirsten von Sydow. In: Psychotherapie 
in Psychiatrie, psychotherapeutischer Medizin und 
klinischer Psychologie. München : CIP-Medien, 
Jg. 14 (2009), H. 2, S. 297-305. 
 
07339 
Systemische Therapie bei Substanzstörungen: His- 
torische Entwicklung und aktuelle evidenzbasierte 
Varianten / Kirsten von Sydow, Andreas Schindler, 
Stefan Beher u.a. In: Sucht. Bern : Huber, Jg. 56 
(2010), H. 1, S. 13-21. 
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07340 
Systemische Therapie mit Erwachsenen, Kindern 
und Jugendlichen : zum aktuellen Stand der 
Wirksamkeitsforschung / Kirsten von Sydow, R. 
Retzlaff, S. Beher u.a. In: Familiendynamik. Stutt- 
gart : Klett-Cotta, Jg. 34 (2009), H. 3, S. 284-295. 
 
07341 
Die Wirksamkeit systemischer Therapie bei Sub- 
stanzstörungen des Jugend- und Erwachsenen- 
alters / Kirsten von Sydow, Andreas Schindler, Ste- 
fan Beher u.a. In: Sucht. Bern : Huber, Jg. 56 
(2010), H. 1, S. 21-42. 
 
Tietze, Kim-Oliver  
07342 
Wirkprozesse und personenbezogene Wirkungen 
von kollegialer Beratung : theoretische Entwürfe 
und empirische Forschung / Kim-Oliver Tietze.  
1. Aufl. Wiesbaden : VS, Verl. für Sozialwiss. 2010. 
283 S. (Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Tönnies, Sven  
07343 
Geist und Seele - Entspannung durch Photosti- 
mulation / Sven Tönnies, B. Riegel, M. Kowalski. 
In: Deutsche Heilpraktiker-Zeitschrift. Stuttgart : 
Haug in MVS, Medizin-Verl. Stuttgart, Jg. 5 (2010), 
H. 5, S. 37-39. 
 
07344 
Leben mit Ohrgeräuschen : Selbsthilfe bei Tinni- 
tus / Sven Tönnies. 12., neu bearb. und erw. Aufl.  
Heidelberg : Asanger 2010. 171 S. 
 
07345 
Mundgesundheitsbezogene Lebensqualität und 
Zahnbehandlungsängste / Sven Tönnies, M. 
Mehrstedt, W. Micheelis. In: Deutsche zahnärztli- 
che Zeitschrift. Köln : Deutscher Ärzte-Verlag, 
Jg. 4 (2009), S. 234-240. 
 
07346 
Tinitus jaka psychosomatyčna problema / Sven 
Tönnies, Mychajlo Vynnyk, Rostyslav Mul’kevyč.  
In: Vsesvit social’noï psychiatriï, medycňoï 
psycholohiï ta psychosomatycňoï medycyny,  
Jg. 1 (2009), H. 1, S. 102-108. 
 
Trepte, Sabine  
07347 
Avatar creation and video game enjoyment : effects 
of life-satisfaction, game competitiveness and iden- 
tification with the avatar / Sabine Trepte, Leonard 
Reinecke. In: Journal of media psychology. Göttin- 
gen : Hogrefe & Huber, Jg. 22 (2010), H. 4, S. 171- 
184. 
Creating virtual alter egos or superheroines? : 
gamer’s strategies of avatar creation in terms of 
gender and sex → 07294 
 
07348 
Games and recovery : the use of video and compu- 
ter games to recuperate from stress and strain / 
Sabine Trepte, Leonard Reinecke. In: Journal of 
media psychology. Göttingen : Hogrefe & Huber, 
Jg. 21 (2009), H. 3, S. 126-142. 
 
07349 
Gender und Games : Medienpsychologische 
Gender-Forschung am Beispiel Video- und Com- 
puterspiele / Sabine Trepte, Leonard Reinecke. In: 
Handbuch Psychologie und Geschlechterfor- 
schung / Gisela Steins (Hrsg.). Wiesbaden : VS, 
Verl. für Sozialwiss., 2010, S. 229-248. 
 
07350 
Kommerzielles Blogging : medienethische Diskus- 
sionen zur Kennzeichnung von Werbung und PR in 
Weblogs / Sabine Trepte, Katharina-Maria Behr. 
In: Strategische Kommunikation und Mediengestal- 
tung - Anwendung und Erkenntnisse der 
Rezeptions- und Wirkungsforschung / Sabine 
Trepte u.a. (Hrsg.). Baden-Baden : Nomos-Verl.- 
Ges., Ed. Fischer, 2009, S. 225-251. 
 
07351 
Opinion leaders - do they know more than others 
about their area of interest? / Sabine Trepte, Hel- 
mut Scherer. In: Communications. Berlin u.a. : 




Rezeptions- und Wirkungsforschung in Koopera- 
tion mit der Medienpraxis / Sabine Trepte, Uwe 
Hasenbrink. In: Strategische Kommunikation und 
Mediengestaltung - Anwendung und Erkenntnisse 
der Rezeptions- und Wirkungsforschung / Sabine 
Trepte u.a. (Hrsg.). Baden-Baden : Nomos-Verl.- 
Ges., Ed. Fischer, 2009, S. 11-30. 
 
07353 
Sozialisation im Social Web : eine Forschungs- 
agenda zu den Wirkungen des Web 2.0 / Sabine 
Trepte, Leonard Reinecke. In: Zeitschrift für 
Kommunikationsökologie und Medienethik. Duis- 
burg, Jg. 11 (2009), H. 1, S. 33-37. 
 
07354 
Der Studentenpisa-Test 2009: Idee, Entwicklung, 
Validierung / Sabine Trepte, Markus Verbeet. In: 
Allgemeinbildung in Deutschland / Sabine Trepte; 
Markus Verbeet (Hrsg.). Wiesbaden : VS, Verl. für 
Sozialwiss., 2010, S. 55-71. 
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07355 
Unterhaltung online - Motive, Erleben, Effekte / Sa- 
bine Trepte, Leonard Reinecke. In: Handbuch 
Online-Kommunikation / Wolfgang Schweiger; 
Klaus Beck (Hrsg.). Wiesbaden : VS, Verl. für So- 
zialwiss., 2010, S. 211-233. 
 
07356 
Was wissen die Meinungsführer? : die Validierung 
des Konstrukts Meinungsführerschaft im Hinblick 
auf die Variable Wissen / Sabine Trepte, Benjamin 
Böcking. In: Medien & Kommunikationswissen- 
schaft. Baden-Baden : Nomos-Verl.-Ges., Jg. 57 





Rückschau von Erwachsenen auf die Trennung ih- 
rer Eltern : Belastungserleben, Bewältigungsver- 
halten und Unterstützungsansätze ; eine empiri- 
sche Untersuchung auf der Basis von Gesprächen 
und einer internet-gestützten Fragebogen-Erhe- 
bung / Carsten Unger. 552 S. (Hamburg, Univ., 
Diss., 2010). 
 
Van Treeck, Joost 
 
07358 
Loyalität : die Psychologie der Kundenbindung / 
Joost Van Treeck. Norderstedt : Books on Demand 
2011. 157 S. (Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
07359 
„Schatz, es ist nicht so, wie du denkst“ : wie 
sozialpsychologische Erkenntnisse Loyalität in kri- 
tischen Kundenbeziehungen sichern / Joost Van 
Treeck, Thomas Zervos. In: Strategische Kommu-
nikation und Mediengestaltung - Anwendung und 
Erkenntnisse der Rezeptions- und Wirkungs- 
forschung / Sabine Trepte u.a. (Hrsg.). Baden-




Verhalten vorhersagen : der Weg von Einstellun- 
gen zu konkreten Handlungen / Joost Van Treeck, 
Frederic Hilkenmeier. Saarbrücken : VDM Verl. 





Die heroingestützte Behandlung opiatabhängiger 
Menschen / Uwe Verthein. In: Für ein menschen- 
würdiges Leben mit Drogen / Deutsche AIDS-Hilfe 




Die Beobachtung von Analytik, Strategie und Ko- 
operation im Assessment-Center : Evaluation einer 
neuartigen Übung / Christian Warneke. 249 S. 





Das heilsame Playback-Theater / Dorothee Wie- 
nand-Kranz. In: Transpersonale Psychologie und 
Psychotherapie. Petersberg : Via Nova, Jg. 15 
(2009), H. 1, S. 51-56. 
 
Wissmann, Isabella von 
 
07364 
Jenseits der Regelbarkeit? - Nutzung informeller 
Dynamiken von Kommunikation und Gruppenrollen 
zur Steuerung virtueller Gruppen / Isabella von 
Wissmann. In: Gruppendynamik und Organisa- 
tionsberatung. Wiesbaden : VS Verl. für Sozial- 
wissenschaften, Springer Fachmedien, Jg. 41 
(2010), H. 4, S. 331-355. 
 
Licht und Schatten : emotionale Aspekte einer 
Softwareimplementierung → 07175 
 
Witte, Erich H. 
 
07365 
Rezension zu: Heinz-Kurt Wahren : Anleger- 
psychologie / rezensiert von: Erich H. Witte. In: 
Von der Gruppe zur Organisation: Anschlussfähige 
Interventionen. Wiesbaden : VS, 2009, S. 441-443. 
 
07366 
Gerechte Einkommensteuerhöhe - das Verhältnis 
von Erwartung, Wunsch und Wirklichkeit / Erich H. 
Witte, Oliver Peytsch, Christina Mölders u.a.  
Hamburg : Univ. Hamburg, Fachbereich Psycholo- 
gie, Arbeitsbereich Sozialpsychologie 2009. 19 S. 
 
07367 
Konformität und Kreativität : theoretische Grundla- 
gen und praktische Hinweise / Erich H. Witte. In: 
Sozialpsychologie der Kreativität und Innovation / 
Erich H. Witte, Cara H. Kahl (Hrsg.). Mit Beitr. von 
D. Beck u.a. Lengerich u.a. : Pabst-Science-Publ., 
2009, S. 151-164. 
 
07368 
Ein Rahmenkonzept der Sozialisation zur quantita- 
tiven Vorhersage von Sozialisationseffekten / Erich 
H. Witte. In: Sozialpsychologie, Sozialisation und 
Schule / Erich H. Witte; Jörg Doll (Hrsg.). Mit Beitr. 
von: Lutz-Michael Alisch u.a. Lengerich u.a. : 
Pabst Science Publ., 2011, S. 29-52. 
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Revisiting creativity research : an investigation of 
contemporary approaches → 07191 
 
07369 
Selbst für Experten zu kompliziert? : wie Steuer- 
berater die Gerechtigkeitsverwirklichung im Ein- 
kommensteuergesetz beurteilen / Erich H. Witte, 
Susanne Vetter, Christina Mölders. Hamburg : 
Univ. Hamburg, Fachbereich Psychologie, 
Arbeitsbereich Sozialpsychologie 2009. 43 S. 
 
07370 
Social psychological research : the comparison of 
four journals / Erich H. Witte, Valerie C. Brandt.  
Hamburg : Univ. Hamburg, Fachbereich Psycholo- 
gie, Arbeitsbereich Sozialpsychologie 2010. 25 S. 
 
07371 
Zur Gerechtigkeit von Ausnahmen im Einkommen- 
steuergesetz / Erich H. Witte, Christina Mölders. 
In: Sozialpsychologie und Ökonomie / Erich H. Wit- 
te u.a. (Hrsg.). Mit Beitr. von: N. A. J. Berkowitsch 





Why we haven’t died out yet : changes of women´s 
emotional reactions to visual erotic stimuli during 
menstrual cycle → 07238 
 
Zander, Axel Rolf 
 
07372 
Sleep disturbances and emotional distress in the 
acute course of hematopoietic stem cell transplan- 
tation / Axel Rolf Zander, Uwe Koch, Frank Schulz- 
Kindermann, Angela Scherwath u.a. In: Bone 
marrow transplantation. London : Nature Publish- 








Innere Empirie : Untersuchungen am Werk Stri- 
ckers zu Möglichkeit und Begriff, zu Durchführung, 
Folgerung und Anwendung einer Innensicht der 
Bewegung / Christoph Blumberg. 235 S. (Ham- 




Wettkampferfolg im Tennis : eine Analyse des Um- 
feldes in Polen und Deutschland in den Jahren 
1975 bis 2000 / Henryk Dołowacki (Hamburg, 










Der Beitrag von GutsMuths für die Didaktik des 
Bewegungsunterrichts / Jürgen Funke-Wieneke. 
In: Johann Christoph Friedrich GutsMuths (1759 - 
1839) und die philantropische Bewegung in 
Deutschland / Michael Krüger (Hrsg.). Hamburg : 
Feldhaus, Ed. Czwalina, 2010, S. 118-124. 
 
07376 
Bewegungs- und Sportpädagogik : wissenschafts- 
theoretische Grundlagen - zentrale Ansätze - ent- 
wicklungspädagogische Konzeption / Jürgen 
Funke-Wieneke. 2., überarb. Aufl. Baltmanns- 




Das Zweikämpfen aus bewegungspädagogischer 
Sicht / Jürgen Funke-Wieneke. In: Zweikämpfen im 
Schulsport mehrperspektivisch unterrichten / Sigrid 
Happ u.a. (Hrsg.). Hamburg : Univ. Hamburg, 





Bodies in Translation : Tango als kulturelle Über- 
setzung / Gabriele Klein. In: Tango in Translation / 
Gabriele Klein (Hrsg.). Bielefeld : transcript-Verl., 
2009, S. 15-38. 
 
07379 
Figuration und Subjekt : die „Menschenwissen- 
schaft“ von Norbert Elias / Gabriele Klein. In: 
Konglomerationen - Produktion von Sicherheiten 
im Alltag / Maria A. Wolf; Bernhard Rathmayr; Hel- 




Das Flüchtige : politische Aspekte einer tanztheo- 
retischen Figur / Gabriele Klein. In: Wissenskultur 
Tanz / Sabine Huschka (Hrsg.). Bielefeld : transcript- 
Verl., 2009, S. 199-208. 
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07381 
Körpererfahrung und Naturglaube : Subjektivie- 
rungsstrategien in der Tangokultur / Gabriele Klein, 
Melanie Haller. In: Tango in Translation / Gabriele 




Tango übersetzen : eine Einleitung / Gabriele 
Klein. In: Tango in Translation / Gabriele Klein 
(Hrsg.). Bielefeld : transcript-Verl., 2009, S. 7-14. 
 
07383 
Die Welt des Tanzes : zur historischen Genese 
und politischen Relevanz von Universalität in der 
Tanzgeschichtsschreibung / Gabriele Klein. In: 
Original und Revival / Christina Thurner; Julia 





Education outdoors: teaching skills, abilities or phi- 
losophy? : The temptation of placing parameters 
on the spirit of nature / Gunnar Liedtke. In: Outdoor 
activities in educational and recreational 
programmes / editors: Ivana Turcova, Andy Martin. 
Praha : IYNF, 2009, S. 72-76. 
 
Mattes, Klaus  
07385 
Acceptance of acoustic feedback in elite rowing / 
Klaus Mattes, Nina Schaffert, A. O. Effenberg. In: 
HCSNet Summerfest 09, ARC Network in Human 
Communication Science, November, 30 - Decem- 
ber 4, 2009, University of New South Wales, 
Sydney, Australia, 2009. 
 
07386 
Accrow - Mess- und Analysesystem / Klaus Mattes, 
Nina Schaffert. In: Das Rudermagazin. 
Wiebelsheim : Limpert, Jg. 4 (2010), S. 12-14. 
 
07387 
Adaptionen der Rumpfmuskelkraft nach 
individualisierter Bewegungstherapie in Abhängig- 
keit vom Alter bei Rückenschmerzpatienten / Klaus 
Mattes, J. Schröder, K.-M. Braumann u.a. In: Be- 
wegung und Leistung - Sport, Gesundheit & Alter / 
Mattes u.a. (Hrsg.). Hamburg : Feldhaus, Ed. 
Czwalina, 2010, S. 159. 
 
07388 
Aktuelle Befunde zur Rudertechnik und Ansätze 
zur weiteren Leistungssteigerung / Klaus Mattes. 
In: Rudern und Rudertraining / Deutscher 
Ruderverband, DRV. Ulrich Hartmann u.a. (Hrsg.). 
Sindelfingen : Sportverl. Schmidt & Dreisilker, 
2010, S. 195-200. 
07389 
Akustisches Feedback zur Optimierung des Boots- 
durchlaufes / Klaus Mattes, Nina Schaffert, Alfred 
O. Effenberg. In: Symposium-Abstracts / 
Rudersymposium 2010 des DRV, 03. - 05. Dezem- 




Akute Effekte einer sensomotorischen Einlegesoh- 
le auf Haltungskennziffern des Achsenskeletts / 
Klaus Mattes, Rüdiger Reer, J. Schröder u.a. In: 
Bewegung und Leistung - Sport, Gesundheit & Al- 
ter / Mattes u.a. (Hrsg.). Hamburg : Feldhaus, Ed. 
Czwalina, 2010, S. 160. 
 
07391 
Akzeptanz von akkustischem Feedback im Renn- 
rudern / Klaus Mattes, Nina Schaffert, A. O. Effen- 
berg. In: Bildungspotenziale im Sport / Michael 




Analyse der äußeren Belastungsmerkmale im 
Wassertraining und Ruderrennen / Klaus Mattes, 
Nina Schaffert 2010. Elektronische Ressource. 
 
07393 
Beschwerden von Freizeitvolleyballern / Klaus 
Mattes, J. Wiedemann, S. N. Pehlivan u.a. In: Be- 
wegung und Leistung - Sport, Gesundheit & Alter / 
Mattes u.a. (Hrsg.). Hamburg : Feldhaus, Ed. 
Czwalina, 2010, S. 157. 
 
07394 
Bewegungsbeobachtung - visuelle Analyse der 
Rudertechnik (Teil 2) / Klaus Mattes. In: Das Ru- 
dermagazin. Wiebelsheim : Limpert, Jg. 9 (2009), 
S. 18-20. 
 
Biomechanische Diagnostik in der orthopädischen 
Praxis : Zur Zuverlässigkeit der Messung von 
Rumpfkraft und Haltung in der Behandlung von 
Rückenschmerzen → 07449 
 
07395 
Die Bootsbeschleunigung als akustisches Feed- 
back im Rennrudern / Klaus Mattes, N. Schaffert, 
A. O. Effenberg. In: Bewegung und Leistung - 
Sport, Gesundheit & Alter / Mattes u.a. (Hrsg.). 
Hamburg : Feldhaus, Ed. Czwalina, 2010, S. 28. 
 
07396 
Effekte von DT-task-Training auf die Balance von 
Senioren / Klaus Mattes, B. Wollensen, C. 
Voelcker-Rehage u.a. In: Bewegung und Leistung - 
Sport, Gesundheit & Alter / Mattes u.a. (Hrsg.). 
Hamburg : Feldhaus, Ed. Czwalina, 2010, S. 71. 
 
07397 
Entwicklung eines akustischen Feedbacksystems 
als ruder-spezifisches Trainingsgerät / Klaus 
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Mattes, Nina Schaffert. In: Sportinformatik trifft 
Sporttechnologie: Tagung der dvs-Sektion Sport- 
informatik und der deutschen interdisziplinären 
Vereinigung für Sporttechnologie vom 15.17. Sep- 
tember in Darmstadt. - Hamburg : DVS u.a., 2010, 
S. 26-28. Elektronische Ressource. 
 
07398 
Entwicklung eines Mess- und Analysesystems zur 
Optimierung der Bootsbewegung im Wassertrai- 
ning und Ruderrennen / Klaus Mattes, Nina Schaf- 
fert. In: Sportinformatik trifft Sporttechnologie: Ta- 
gung der dvs-Sektion Sportinformatik und der 
deutschen interdisziplinären Vereinigung für Sport- 
technologie vom 15-17. September in Darmstadt. - 




Gesichtsfeld beim Rudern / Klaus Mattes. In: Das 
Rudermagazin. Wiebelsheim : Limpert, Jg. 7 
(2009), S. 32. 
 
07400 
Herausforderungen in Sachen Rudertechnik / 
Klaus Mattes. In: Rudersport. Sindelfingen : 




Improving the boat motion in elite rowing using 
acoustic feedback / Klaus Mattes, Nina Schaffert, 
A. O. Effenberg. In: HCSNet Summerfest 09, ARC 
Network in Human Communication Science, No- 
vember, 30 - December 4, 2009, University of New 
South Wales, Sydney, Australia, 2009. 
 
07402 
Der Klang der Bootsbewegung / Klaus Mattes, Ni- 
na Schaffert, Alfred O. Effenberg. In: Das Ruder- 




Leitbildgerechte Rudertechnik / Klaus Mattes. In: 
Rudersport. Sindelfingen : Sportverl. Schmidt & 
Dreisilke, 2010, H. 7, S. 50-51. 
 
07404 
Messung und Analyse der Bootsbewegung mit 
Accrow / Klaus Mattes, Nina Schaffert. In: Das Ru- 




Modellversuch Betriebssport für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) / Klaus Mattes, M. Raebricht, 
B. Wollensen u.a. In: Bildungspotenziale im Sport / 
Michael Krüger u.a. (Hrsg.). Hamburg : Czwalina, 
2009, S. 145. 
07406 
Neuromuskuläre Aktivierung im Krafttraining / 




Neuromuskuläre Koordination in Abhängigkeit vom 
Leistungsverlauf über 2000-m-Wettkampftest auf 
dem Ruderergometer / Klaus Mattes, H. Schaar. In: 
Bildungspotenziale im Sport / Michael Krüger u.a. 
(Hrsg.). Hamburg : Czwalina, 2009, S. 374. 
 
07408 
A new measuring and on water coaching device for 
rowing / Klaus Mattes, Nina Schaffert. In: Journal of 
human sport and exercise. Alicante : Univ., Jg. 5 
(2010), H. 2, S. 226-239. Elektronische Ressource. 
 
07409 
Peking 2008 - Einsatz biomechanischer Messme- 
thoden im Leistungssport / Klaus Mattes. In: Deut- 
sche Zeitschrift für Sportmedizin. München : Süddt. 
Verl. onpact, 2009, H. 6, S. 138. 
 
07410 
Ruderleistung und Rudertechnik der DRV-Junioren 
im Achter von 2001 bis 2009 / Klaus Mattes, S. 




Sonification to optimise the boat run in rowing / 
Klaus Mattes, Nina Schaffert, A. O. Effenberg. In: 
Current and Future Directions in Human Kinetics 
Research : 11th International Conference of Sport 
Kinetics : Final Program & Book of Abstracts, 
Kallithea, Chalkidiki, Greece, 25-27 September, 
2009, S. 96-97. 
 
07412 
Sonifikation zur Optimierung des Bootsdurchlaufes 
im Rennrudern / Klaus Mattes, Nina Schaffert, Al- 
fred O. Effenberg. In: Informations- und 
Kommunikationstechnologien in der Sportmotorik : 
Tagung des VS-Sektion Sportmotorik vom 22. - 24. 




A sound design for acoustic feedback in elite 
sports / Klaus Mattes, Nina Schaffert, Alfred O. Ef- 
fenberg. In: Auditory display / Sølvi Ystad; Mitsuko 
Aramaki; Richard Kronland-Martinet; Kristoffer 




Spine shape parameters indicating back pain dis- 
orders / Klaus Mattes, Jan Schröder. In: 15th Con- 
gress ECSS 23. - 26. June 2010, Antalya/Turkey, 
2010, S. 116. Elektronische Ressource. 
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07415 
Sprintgeschwindigkeit, kinematische Schrittmerk- 
male und deren Veränderung im Trainingsjahr als 
Talentkriterien / Klaus Mattes, N. Habermann, M. 
Korn u.a. In: Bildungspotenziale im Sport / Michael 




Talentdiagnostik - Hindernisparcours versus 
sportmotorische Tests / Klaus Mattes, W. Jensen, 
S. Manzer u.a. In: Bildungspotenziale im Sport / 
Michael Krüger u.a. (Hrsg.). Hamburg : Czwalina, 
2009, S. 245. 
 
07417 
Techniktraining nach Gehör / Klaus Mattes, Nina 
Schaffert, Alfred O. Effenberg. In: Das Rudermaga- 
zin. Wiebelsheim : Limpert, Jg. 7 (2010), S. 32-34. 
 
07418 
Veränderung kinematischer Merkmale von Sprints 
und Mehrfachsprüngen im Trainingsjahr und im 
langfristigen Leistungsaufbau / Klaus Mattes, Mat- 
thias Korn, Nele Habermann u.a. In: Talentdia- 
gnose und Talentprognose im Nachwuchsleistungs- 
sport / Gabriele Neumann (Red.). Köln : Sportverl. 
Strauß, 2009, S. 71-74. 
 
07419 
Vergleich zweier Bewegungsprogramme zur Ver- 
besserung der Rumpfkraft bei Nachwuchshand- 
ballspielern / Klaus Mattes, A. Fotouri, B. 
Wollensen u.a. In: Bewegung und Leistung - Sport, 
Gesundheit & Alter / Mattes u.a. (Hrsg.). Hamburg : 
Feldhaus, Ed. Czwalina, 2010, S. 133. 
 
07420 
Verknüpfung von trainingswissenschaftlichen Kon- 
zepten und Arbeitsschutz als Zugangsweg im 
BGM / Klaus Mattes, B. Wollensen. In: Bildungs- 
potenziale im Sport / Michael Krüger u.a. (Hrsg.). 
Hamburg : Czwalina, 2009, S. 146. 
 
07421 
Wirbelsäulenformkennziffern als Ankerbefunde bei 
Rückenschmerzen / Klaus Mattes, Jan Schröder. 
In: Qualität im Handlungsfeld Sport und Gesund- 
heit: Jahrestagung der dvs-Kommission Gesund- 
heit, 30.09-01.10.2010, Universität Vechta. Ham- 
burg : DVS, 2010, S. 14-34. Elektronische Res- 
source. 
 
Wirbelsäulenformkennziffern als Indikatoren für 
Beschwerden des unteren Rückens → 07455 
 
07422 
Zum Verhältnis von Maximalkraft und Ausdauer- 
kraft im Rennrudern / Klaus Mattes, H. Schaar. In: 
Bildungspotenziale im Sport / Michael Krüger u.a. 
(Hrsg.). Hamburg : Czwalina, 2009, S. 303. 
07423 
Zur Validität der automatisierten Identifikation von 
Wirbelsegmentblockierungen mit dem Formetric- 
System / Klaus Mattes, I. Färber, J. Schröder u.a. 
In: Bildungspotenziale im Sport / Michael Krüger 
u.a. (Hrsg.). Hamburg : Czwalina, 2009, S. 361. 
 
07424 
Zur Zuverlässigkeit der Testung der Rumpfmus- 
kelkraft bei Rückenschmerzpatienten unter klini- 
schen Bedingungen / Klaus Mattes, Rüdiger Reer, 
Jan Schröder u.a. In: Bildungspotenziale im Sport / 
Michael Krüger u.a. (Hrsg.). Hamburg : Czwalina, 





Das Schwere und Leichte beim Bewegen / Vitali 
Mordvintsev. Hamburg : Inst. für Bewegungswiss. 
Anthropologie 2009. 182 S. (Zugl.: Hamburg, Univ., 
Diss., 2009 u.d.T.: Mordvintsev, Vitali: Auseinan- 
dersetzung mit der Schwerkraft beim Bewegenler-
nen, unter besonderer Berücksichti gung der 





Akute Effekte einer sensomotorischen Einlegesoh- 




Approximation des maximalen Laktat-steady-states 
mittels Speichellaktat / Rüdiger Reer, P. Semerak, 
M. Ziegler u.a. In: Deutsche Zeitschrift für Sport- 
medizin. München : Süddt. Verl. onpact, Jg. 60 
(2009), S. 177. 
 
07427 
Belastbarkeitsdiagnostik im Eishockey / Rüdiger 
Reer, S. Patra, P. Gonzalez u.a. In: Deutsche Zeit- 
schrift für Sportmedizin. München : Süddt. Verl. 
onpact, Jg. 60 (2009), S. 188. 
 
Biomechanische Diagnostik in der orthopädischen 
Praxis : Zur Zuverlässigkeit der Messung von 
Rumpfkraft und Haltung in der Behandlung von 
Rückenschmerzen → 07449 
 
07428 
Comparison of blood vs. saliva lactate measure- 
ments resulting from lactate minimum vs. constant 
load tests / Rüdiger Reer, P. Semerak, M. Ziegler 
u.a. In: Medicine and science in sports and exer- 
cise. Philadelphia, Pa. : Lippincott Williams & 
Wilkins, Jg. 41 (2009), S. 388. 
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07429 
Differences between blood and saliva lactate / Rü- 
diger Reer, P. Semerak, T. Schmidt u.a. In: Pro- 
ceedings / 14th Annual Congress of the European 
College of Sport Science, 24. - 27. Juni 2009, 
Oslo, Norwegen. . 
 
07430 
Effects of 8-week training on vastus-medialis using 
patella-stabilizing bandage in patients with patella- 
femoral pain syndrome / Rüdiger Reer, J. Olivet, T. 
Schmidt u.a. In: Medicine and science in sports 
and exercise. Philadelphia, Pa. : Lippincott Willi- 
ams & Wilkins, Jg. 42 (2010), S. 72. 
 
07431 
Effekte einer patellastabilisierenden Bandage so- 
wie eines achtwöchigen Kraftausdauertrainings auf 
die Aktivität des M. vastus medialis obliquus bei 
Patienten mit femoropatellarem Schmerzsyndrom / 
Rüdiger Reer, J. Olivet, T. Schmidt u.a. In: Deut- 
sche Zeitschrift für Sportmedizin. München : Süddt. 
Verl. onpact, Jg. 60 (2009), S. 206. 
 
07432 
Der Einfluss von Gelenkstabilisatoren auf die 
koordinativ-propriozeptive Leitungsfähigkeit beim 
Inline-Skating / Rüdiger Reer, Volker Nagel, Klaus- 
Michael Braumann. In: Inline-Skating / Volker Na- 
gel (Hrsg.). Hamburg : Czwalina, 2010, S. 169-177. 
 
07433 
Geschlechtsspezifische Unterschiede im An- und 
Abstiegsverhalten von Adrenalin und Noradrenalin 
im Rahmen eines stufenförmigen Ausbelastungs- 
tests / Rüdiger Reer, T. Schmidt, S. Blatzheim u.a. 
In: Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin. Mün- 
chen : Süddt. Verl. onpact, Jg. 60 (2009), S. 192. 
 
07434 
Geschlechtsspezifische Unterschiede in der sub- 
jektiven Selbsteinschätzung im Rahmen eines 
Ausbelastungstests / Rüdiger Reer, S. Blatzheim, 
T. Schmidt u.a. In: Deutsche Zeitschrift für Sport- 
medizin. München : Süddt. Verl. onpact, Jg. 60 
(2009), S. 186. 
 
07435 
Physical activity, quality of life, and the interest in 
physical exercise programs in patients undergoing 
palliative chemotherapy / Rüdiger Reer, Karin 
Oechsle, Carsten Bokemeyer u.a. In: Supportive 
care in cancer. Berlin u.a. : Springer, Jg. 19 (2011), 
H. 5 (Apr.), S. 613-619. 
07436 
Überprüfung einer Herzfrequenzvariabiltät 
basierten Laktatschwellenbestimmung anhand von 
validierten Dauertests / Rüdiger Reer, N. Flöter, S. 
Blatzheim u.a. In: Deutsche Zeitschrift für Sport- 
medizin. München : Süddt. Verl. onpact, Jg. 60 
(2009), S. 178. 
 
Unmittelbare Effekte einer sensomotorischen 
Einlage auf die Wirbelsäulenform und die Aktivität 
posturaler Muskulatur beim Spreizfuß → 07454 
 
07437 
Vergleichende Untersuchung der Auswirkung 
zweier unterschiedlicher bewegungstherapeuti- 
scher Programme auf den Ruhe- und Belastungs- 
blutdruck / Rüdiger Reer, T. Schmidt, K. Kauschke 
u.a. In: Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin. Mün- 
chen : Süddt. Verl. onpact, Jg. 60 (2009), S. 226. 
 
07438 
Vergleichende Untersuchung der Dopaminkonzen- 
tration im Blut bei ansteigenden und gleichförmi- 
gen Ausdauerbelastungen / Rüdiger Reer, T. 
Schmidt, N. Flöter u.a. In: Deutsche Zeitschrift für 
Sportmedizin. München : Süddt. Verl. onpact, 
Jg. 60 (2009), S. 179. 
 
07439 
Wasser aus sportmedizinischer Sicht : Schwim- 
men - Spiroergometrie im Strömungskanal / Rüdi- 
ger Reer. In: Wasser - Sinnbild des Lebens / Ange- 
lika Fournés (Hrsg.). Hamburg : Kovač, 2009, 
S. 171-180. 
 
Zur Zuverlässigkeit der Testung der Rumpfmus- 
kelkraft bei Rückenschmerzpatienten unter klini- 
schen Bedingungen → 07424 
 
07440 
Zusammenhang von funktionellen Störungen der 
Sprunggelenke und dem Auftreten von Schmerz- 
zuständen der Lendenwirbelsäule und der unteren 
Extremität / Rüdiger Reer, T. Schmidt, K. Kauschke 
u.a. In: Deutsche Zeitschrift für Sport- medizin. 
München : Süddt. Verl. onpact, Jg. 60 (2009),  
S. 204. 
 
Schaffert, Nina  
Acceptance of acoustic feedback in elite rowing 
→ 07385 
 
Accrow - Mess- und Analysesystem → 07386 
 
07441 
Accrow-Live - Echtzeit Visualisierung von Messda- 
ten / Nina Schaffert, R. Gehret, Klaus Mattes. In: 
Rudersport. Sindelfingen : Sportverl. Schmidt & 
Dreisilke, 2011, H. 4, S. 22-23. 
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Akustisches Feedback zur Optimierung des Boots- 
durchlaufes → 07389 
 
Akzeptanz von akkustischem Feedback im Renn- 
rudern → 07391 
 
Analyse der äußeren Belastungsmerkmale im 
Wassertraining und Ruderrennen → 07392 
 
Entwicklung eines akustischen Feedbacksystems 
als ruder-spezifisches Trainingsgerät → 07397 
 
07442 
Exploring function and aesthetics in sonifications 
for elite sports / Nina Schaffert, Klaus Mattes, S. 
Barrass u.a. In: Human communication science : a 
compendium / eds.: R. Dale u.a., 2011, S. 465-472. 
 
07443 
Gerätegestützte Kontrolle und Steuerung des 
Wassertrainings und Ruderrennens / Nina Schaf- 
fert, Klaus Mattes 2011. Elektronische Ressource. 
 
Improving the boat motion in elite rowing using 
acoustic feedback → 07401 
 
07444 
An investigation of online acoustic information for 
elite rowers in on-water training conditions / Nina 
Schaffert, Klaus Mattes, Alfred O. Effenberg. In: 
Journal of human sport and exercise. Alicante : 
Univ., Jg. 6 (2011), H. 2, S. 392-405. Elektronische 
Ressource. 
 
Der Klang der Bootsbewegung → 07402 
 
Messung und Analyse der Bootsbewegung mit 
Accrow → 07404 
 
A new measuring and on water coaching device for 
rowing → 07408 
 
Sonification to optimise the boat run in rowing 
→ 07411 
 
Sonifikation zur Optimierung des Bootsdurchlaufes 
im Rennrudern → 07412 
 
07445 
Talententwicklung und D-Kaderbetreuung in Ham- 
burg-Allermöhe / Nina Schaffert, J. Donner, M. Last 
u.a. In: Rudersport. Sindelfingen : Sportverl. 
Schmidt & Dreisilke, 2011, H. 1, S. 18-19. 
 
Techniktraining nach Gehör → 07417 
 
07446 
Wahrnehmung und Bewegung : Workshop der 
Sektion Sportmotorik der Deutschen Vereinigung 
für Sportwissenschaft (dvs) am 8. Oktober 2010 in 
Hannover / Nina Schaffert. In: Sportwissenschaft. 
Heidelberg : Springer-Medizin-Verl., Jg. 41 (2011), 





Yoga in modern society / Verena Schnäbele.  
Hamburg : Kovač 2010. 298 S. (Zugl.: Hamburg, 
Univ., Diss., 2009). 
 
07448 
Yogapraxis und Gesellschaft : eine Analyse der 
Transformations- und Subjektivierungsprozesse 
durch die Körperpraxis des modernen Yoga / Ver- 
ena Schnäbele. Hamburg : Kovač 2009. 319 S. 





Biomechanische Diagnostik in der orthopädischen 
Praxis : Zur Zuverlässigkeit der Messung von 
Rumpfkraft und Haltung in der Behandlung von 
Rückenschmerzen / Jan Schröder, Klaus Mattes, 
Rüdiger Reer u.a. In: Orthopädische Praxis. 
Uelzen : Med.-Literarische Verl.-Ges., Jg. 45 
(2009), H. 6, S. 288-294. 
 
07450 
Grundlagen des Trainings : Ausdauer, Kraft, Be- 
wegung und Koordination / Jan Schröder. In: 
Bewegungstherapie bei internistischen Erkrankun- 
gen / Klaus-Michael Braumann; Niklas Stiller. Ber- 
lin u.a. : Springer, 2010, S. 23-37. 
 
07451 
Haltungskennziffern als Indikatoren für Rückenbe- 
schwerden / Jan Schröder. In: Biomechanik - 
Grundlagenforschung und Anwendung / Veit Wank 
u.a. (Hrsg.). Hamburg : Feldhaus, Ed. Czwalina, 
2010, S. 65-72. 
 
07452 
Kraft- und Haltungsdiagnostik als Basis einer 
individualisierten Bewegungstherapie bei Rücken- 
schmerzpatienten / Jan Schröder. In: Zeitschrift für 
Physiotherapeuten. München : Pflaum, Jg. 61 
(2009), H. 5, S. 420-432. 
 
07453 
Trainingskonzept für Rückenschmerzpatienten / 
Jan Schröder, Ilka Färber. In: Zeitschrift für Physio- 
therapeuten. München : Pflaum, Jg. 61 (2009), 
H. 5, S. 550-555. 
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07454 
Unmittelbare Effekte einer sensomotorischen 
Einlage auf die Wirbelsäulenform und die Aktivität 
posturaler Muskulatur beim Spreizfuß / Jan Schrö- 
der, Rüdiger Reer, M. Gerkens u.a. In: Orthopädi- 
sche Praxis. Uelzen : Med.-Literarische Verl.-Ges., 
Jg. 46 (2010), H. 5, S. 244-251. 
 
Wirbelsäulenformkennziffern als Ankerbefunde bei 
Rückenschmerzen → 07421 
 
07455 
Wirbelsäulenformkennziffern als Indikatoren für 
Beschwerden des unteren Rückens / Jan Schrö- 
der, Klaus Mattes, T. Stiller u.a. In: Deutsche Zeit- 
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